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F u n d a m e n t a ! pa ra 
e n s e ñ a n z a 
E n uno de los ú l t imos Consejos 'cele-
brados por el Directorio p r e s e n t ó el sub-
secretario de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , señor 
G a r c í a de L e á m z , .un proyecto de de-
creto para regular l a p rov i s ión de cá-
tedras vacantes mediante oposic ión o 
concurso. 
Desconocemos el alcance de esta dis-
posic ión, ya que de ella no han llegado 
a la Prensa referencias suficientes. Sin 
embargo, ei mero hecho die que e>l Go. 
bierno dé u n a muestra da v ida en este 
aspecto' tan olvidado de l a actividad 
nacional es e s t í m u l o m á s que suficiente 
para mover nuestra p l u m a a trazar u n 
comentario, insistiendo en una tesis que 
no es nueva en nuestras columnas. 
Por v i r t u d de una real orden de 17 
de septiembre de 1923, aclarada por a n á -
loga d i spos ic ión el d í a 1 del siguiente 
mes de octubre, quedaron en suspenso 
íodas las oposiciones y concursos anun-
ciados para proveer cualquier cargo en 
las dependencias del Estado, permition-, 
do, no obstante, que las autoridades 
respectivas, cuando las necesidades del 
servicio lo exigieran iinperiosamente, 
pudiesen proponer a l Directorio l a sus-
pens ión de tan radica l precepto proh i -
bi t ivo. 
Poco a poco, a l amparo de esta p r u -
dente a u t o r i z a c i ó n , ha ido res t ab lec ién -
dose la no rma l idad en toóos los centros 
oficiales..., excepto en ios de cul tura , 
para los cuales aquella medida radical , 
exigida por las a n ó m a l a s circunstancias 
en que se d ic tó , rige t o d a v í a en su r igo r 
p r í s t i no . 
Unas d e s p u é s de otras, ha ido convo-
cándose todo géne ro de oposiciones: 
de jueces y de inspectores sanitarios, de 
secreiarios fie Ayuntamiento y de fun-
cionarios de Hacienda, de abogados del 
Estado y de liquidadores' de util idades. 
Las ú n i c a s que a ú n no se han convo-
cado son las oposiciones para proveer 
c á t e d r a s vacantes. 
¿Qu ién s e r á capaz de calcular los ¡per-
juicios inmensos que t a l estado de co-
sas i r r o g a a la cu l tu ra nacional? ¿Quién 
p o d r á medi r los estragos que en nues-
t r a y a def ic ient ís ima e n s e ñ a n z a produ^p 
el hecho de haber en la actual idad m á s 
de doscientas c á t e d r a s sin t i t u l a r que 
la© d e s e m p e ñ e y regentadas por in t e r i -
nos... o t r a n s e ú n t e s ? 
Se reproduce el temporal 
en Inglaterra 
E l vendaval derriba un muro en 
París y otro en Bilbao, matando 
a cuatro personas 
(IRADIOOIUMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A E I E L D , 'ó .—Todavía continúa, aun-
que con menos intentiidad, eá temporal en 
la costa bri tómea y on el interior de. París. 
AdomáK, los pronósticos meteorológicos no 
son tranquilizadores. 
Por estar inundados muchos campos, ha 
sido prenso suspender gran parte de los 
©aírtidoe de «footoall» anunciados para hoy. 
S. B. R. 
Y E N D A Y A L E N PARIS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 3.—Está interrumpida la comu-
nicación telefónica entre VPaî s y Berhn, a 
causa del temporal. 
En P . r í s el viento alcanzó una velocidad 
de 94 kilómetros por hora, habiendo derri-
bado un muro de una casa, matando a dos 
personas e hiriendo a otra.—C. de H . 
E L TAMESIS SIGUE CRECIENDO 
¡LONDRES; 3.—El Támesis y otros ríos 
centiuúan creciendo. 
La situación so ha agravado en Tonbridgs, 
donde las agüitó han penetrado en algunas 
casas de dete:-minados barrios, temiécdeso 
que la inundación so gontratáce al resto de 
la ciudad. 
E l hipódromo do Windsor se halla coi -
vemdo en un verdadero lago. 
Se han registrado algunos accidentes, uno 
de ellos en Barford (País de Ooi'es), donde 
un desprendimienio de tierras hizo volcar 
a un tren de meivan.-ías, resultando muertos 
el maquinista y el fogonero. 
(De las Aé^nctas) 
LONDRES. 3.—El temporal ha vuelto a 
recrudecerse c-n el interior del territorio r 
por las costas, causando daños importantes. 
N I E V E E N NÜSYA YORK 
NUEVA YORK, o.—Durante la tarde úl-
t ima ha caído una copiosísima nevada, que 
ha hecho imposibles (os transportes, desor-
ganizado el tráfico y originado muchos acci-
dentes. 
La capa de nieve existente en las calles 
de la capita.li >la. mayor que se ha cono-
cido hasta ahora. 
S E I S BARCOS PERDIDOS E N MEJICO 
MEJICO, 3.—Se teme que el vapor «Ta-
maulipa», (fue llevaba a bordo unos 200 
pasajeros, y o!nco goletas, q'ia salieron ddl 
puerto de Veracruz el día 23 de diciembre 
último, se hayan perdido totalmente du-
rante 'las recientes tempestadea. 
UN HURACAN E N BILBAO 
BILBAO, 3.—En la calle de Iparraguirre 
Boicot a las obras de Blasco 
Ibáaez en Méjico 
o 
•Un tedeárama de la calortía espafioia al Rey 
M E J r c o , 3 .—j^, colonia e s p a ñ o l a de 
¡Méjico ha aoorxfedb declarar o l boicot 
a lag obras de] i iovelista Blasco Ibánez.. 
como castigo a sitSrpí-opaganda contra el 
Rey de Es-pafia./ÁI mismo tiempo l i a 
decidido cablegrafiar a don Alfonso M i l , 
expnesándo le s u .-adhesión a los p r i n c i . 
pios m o n á r q n i c o s . 
Una Escuela de riegos 
en Elche 
Pronto funcionará el teléfono 
entre Madrid y Lisboa 
LISBOA, 3.—El s eño r dio» Antonio Ma-
r í a da SUva, a l ser preguntado por . u n 
periociista l ia vuelto a manifestar que 
dentro de m u y poco empeza rá , a funcio-
nan la l í n e a te lefónica Lisboa-Madrid. A l 
hablar los peTiódicós de este asunto de-
dican elogios a l a a c t u a c i ó n del minis-
t r o de Por tuga l en Madr id , s e ñ o r Mello 
B á r r e t o . 
, Porque Otra de las funiestas CpnSC-, ocurrió esta mañana una tremenda desgra-
Cuencias que d© este r é g i m e n anormal .ciia, que impresionó a cuantos fueron testi-
í a t a í m e n t e se derivan es l a inestabil i- gc« del accidente. 
dad de los c a t e d r á t i c o s , el abandono t o - ! Próxunameme a la* onee y mcd.a pasaoan 
t a l en que quedan determinados centros Por ^ mencionada cal e dos rehg.osas her-
, ^ H , , . , . . , manas de San .loso, de indaucho. lina ra-
y la merma de la especiahzacion ns- f ^ a ^ viokmto huracán, desencadenado so. 
cesana en quienes d e s e m p e ñ a n las cá - Kra TUIW arraneó una porción de ladrilles 
tedrae provistas. E l gran n ú m e r o de 
vacantes que existen en las Universida-
des, Ins t i tu tos y Escuelas Normales, 
y cascotes de una tapia cercana, y algunos 
de ellos, lanzados a modo de proyectiles, fue-
ron a herir a las rtvigicsas. Una de ellas. 
unido al hecho de respetarse el r é g i m e n , llamada eor Francisca, ee desplomó al suelo, 
de concursos de traslado, ofrece a u n . arrojando sangre por la cabeza, 
c a t e d r á t i c o m a g n í f i c a s covunturas p a r a ' Acild,eron e ° a,-xi!io de ^ h€rida das nu" 
sol ici tar el d e s e m p e ñ o de ' una aagnatu- * ^ ? qu9 a !a ^ Pasabaf- y <«m-
. ., ,, . . . probaron que eor r rancis-ca había fallecido, 
r a s imi la r a aquella que por oposic ión I;a o(rff V^ i^a . Juliana de nombre, 
obtuvo, qus despierta en el u n intetoS había recibido también graves heridas, de la« 
m u y ameniguado y 1© obliga a explicar que fué . curada on el sanatorio de la Zar-
una mater ia superficialmente conocí - za, próximo al lugar del suceso. Desde el RQ.-
Se habla de la otmatituolóo de grandes 
empresas cultfradoras 
ALIGANTE, 3.—Noticias llegadas de E l -
che dicen que la bella y próspera ciudad 
levantina está transformando rápidamente 
eu riqueza agrícola, desarrollándose múlti-
plos inioiativas para aprovechar ios bene-
ficios que reporta el agua del cana.. • 
La mayoría de los agricultores de Elche, 
que estaban acostumbrados a los cultivos d© 
secano, ven hoy transformados completamen-
te las prácticas y procedionientos que has-
ta ahora seguían, y que por la inexperien-
cia que tienen deí. empleo del agua, resul-
taban perjudiciales en muchos casos para 
las cosechas por exceso d© riego. 
Be echaba de mnos la ayuda oñcial que. 
secundara las iniciativas particulares abrieu 
do nuevo» cauces al sistema de riegos, y 
el {Gobierno ha concedido a Elche una Es-
cuela oficial de riego, con personal técnico. 
iSe ewtán adquiriendo terrenos que sirvan 
de campoe d© experimentación y se sabe 
que hay ya ofrecimientos tle muchos terra-
tenientes que generosamente ceden gran nú-
mero de hectáreas para qu© so hagan en 
ellas ©l ensayo d© cultivos. 
La misión del personal de la Escuela, es 
Declara que no está dispuesto 
a abandonar el Poder 
'Mis enemigos pueden acusarme 
ante e l "Iribunal Supremo" 
—o— 
Mo5tflizací6n d© la milicia fascista 
Sesenta millones de aumento 
en la recaudación 
En la Presidencia facilitaron anoche la 
¡.'guíente nota: 
«La recaudación en el mes de diciembre 
ha túdo en más, y»con relación al misno 
período d© 1923, por todos conceptos, excep-
te Aduanas, 8.702.8(15 pesetas. Por Aduanas, 
•2.901.040. Total en más. 11.G03.845 pesetas. 
Eo todo el semestre de julio a diciemb.© 
la recauda'ión ha sido en más , y con rela-
ción al mismo período del año 19"23, por to-
dos conceptos, excepto Aduanas, 16.717.49G 
pesetas. Por Aduanan, ©n más, 43.595.120, bríca de ízúcar en Alicante, qu© abastecería 
Total, 60.312.616 pesetas.» a Valencia, Baleares y Cataluña. 
ROMA, 3. —. Cámara de diputados.—Erl 
presidente Beí, Consejo, señor Mussolini, 
que al Levantáis© a hablar fué acogido con 
grandes aplausos, pronunció el siguiente 
discurso: 
«Heñores: El discurso que voy a pronun-
ciar ante vosotros podrá ser o no podrá ser 
calificado en rigor de discurso parlamenta-
rio. Incluso puede que alguien encuentre 
que este discumo se relaciona, a través del 
tiempo trausciurido con ©1 qu© pronun<Me 
aquí mismo el dia lü d© noviembre úl-
timo. 
Cu discurso de esta índole puede llevar a 
Una votación poíítica, pero también puede 
no llevar a ello. Le todos modos, es nece-
sario (¡ue sepáis qu© yo no busco esa vo-
L a c r i s i s 
a de ensayar todos los cu-.-.™ ^ c . ^ , aeínascaaas. (Grande^ aplausos.) 
La ins t i tucón de la Escuela d© riego, que I J E A, . f a t u t o constitucional 
permitirá convertir en terrenos de regailfo i articulo 4*{ de! 
a mayor ía^© los de secano de toda la ^ona W d* ú ^^ . /T ^ 
d o ^ h e , Crevillente, Guardamar, Orihuela, dere<-.ho de acusar a los rmuusrtros d*! 1 ^ e 
v otres ha he*;ho despertar todos los opfei-1-^cusó de hacerlos comparecer ante el A.to 
que la siembra de remolacha sería un gran 
negocio, porque permitiría establecer una fá-
QH-
N o d e b e i g n o r a r s e 
IzvesUa, el per iódico sovietista de 
Moscú, ha publicado u n extraordinar io 
de Pascua. En l a portada aparece el 
viejo Noel, o como quiera l l a m a r l e a 
l a f igura qoio en varias nacionesi euro-
peas repreisenta a la Navidad, con su 
saco a l a espalda repleto de cadenas, 
grilletes, armas y venenos. A l llegar a 
la f rontera rusa u n soldado comunista 
le dietiene. La Navidad, por lo visto, es 
una i n v e n c i ó n burguesa incompatible 
con el comunismo integra!. 
Digamos m á s bien que és te es incom-
patible con todo Sentimiento de bondad, 
de f ra tern idad y de ternura . Una sola 
Navidad colebrada con la í n t i m a y sa-
na a l e g r í a , con e l regocijo inocente, pe-
cu l ia r dio a s í a g ran fiesla del orbe cris-
tiano, b a s t a r í a para que el comunismo 
o x p e r i m c ú t a s e u ú retroceso. La b á r b a -
r a t e o r í a an t i fami l ia r y antisocial que 
el comunismo proclama, necesita pa ra 
poder desarrollarse e l exterminio de la 
idea religiosa cristrana, fundada en el 
amor y en la paz. 
The Times, de donde tomamos los da-
tos concerniente^ a l ext raordinar io del 
Izvestia, recuerda lo que var ias veces 
hornos hecho notar en estas columnas: 
Lo que ocurre en B é l g i c a es una elo-
cuente c o n f i r m a c i ó n de u n hecho eviden-
te : el socialismo es una mera etapa en 
©1 camino del comunismo. N i n g ú n pun-
to fundamental de doctr ina los separa; 
amibos invocan la misma autor idad de 
M a r x ; par t ic ipan de los mismos anhe-
los revolucionarios. Difieren, es cierto, 
en algo, pero es sólo en cuestiones dio 
t á c t i c a ; socialismo y comunismo son, en 
.suma, distintas fases de u n a misma evo-
lución. A no exist ir esa comunidad de 
aspiraciones, no r e a l i z a r í a su c a m p a ñ a 
de propaganda Moscú en las fi las socia-
listas, y a no seü- el peligro muy grave 
para el socialismo, no realizara este l a 
feroz guerra que es tá haciendo desde su 
Prensa y en siis Sindicatos a sus afi- después de haber 
nes lo?- comunistas. 
dicho derecho. (Grandes aplausos, 
putados, en pie, gritsn «¡Viva iMnseoüml» 
De las tribunas salea. :'oc=es también acla-
mando afl presidente uel Consejo.) 
Mi discurso s©rá, pues, muy claro, ola-
n's-mo. Va eomprenderéis que después del 
largo camino recorrido, con compañeros de 
viaje a log que quiero hacer ahora presente 
mi reconocimiento por '.o (pie hicieron, es 
necesario hacer un alto, con objeto de ver 
si el mismo camino y con los mismos com-
pañeros puede seguir siendo recorrido en ©1 
porvenir. (Muestras de aprobación.) 
Soy yo mismo, señores, et que trae a 
esta sala la acusación contra mí mismo. Se 
ha dicho por ahí qu© yo había fundado una 
«cheka». ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué ma-
nera ? Nadie po»lrá decirlo. Hubo, efectiya-
menle^ una «cheka» en Rusiia, qu© hiizo 
ejecutar sin previo proceso a cincuenta o 
sesenta mi l personas, según se desprende de 
estadísticas casi oficiaies. 
Y hubo una «oheka» en Rusia que ejerció 
©1 terror sisteanátioamonte, el terrcír sobre 
toda la dase burguesa entera y sobre miem-
bros particuilares de la burguesía. Y esta 
«cheka» decía eer «la espada roja de .'a 
revolución». . 
P^ró, seño»^» puedo afirmar que la «che-
ka» ¡falla«a no ha existido jamás. 
¿No os parece imbécil ordenar asesinato1?, 
"ido en el Parlamento 
j la conciliación general? 
¿ N o a b r i r á n los ojos aquellas personas I ^ ha; ^ o . d e nosotros que somos una A , ^-ri^r, v.^i^-,„ ' i • i - i i banda de criminales. Pues bien; yo asumo 
de orden que halagan a lo® socialistas, i , j „ _ , - ¿ r , ... i - 2 i. I * responsabilidad completa de todo lo que creyendo que e=> esa u n a buena t á c t i c a 
para alejar la r e v o l u c i ó n ? Jded'iten ele. 
mantos directores y Gobiernos sobre lo 
que la vo tac ión de Bruselas, a que nos 
referimos a l pr incipio , ha sacado a luz. 
En cada socialista hay u n comunista en 
germen y, en t o ú o caso, u n revoluciona-
r i o ; por lo que ampl i a r el campo socia-
l is ta equivale a ampl ia r en l a misma 
da..., pero que le permito mejorar de natorio Fué conducida sor Juliana" a Ca casa que e l comunismo es enemigo implacable j medida el campo n a t u r a l de l a propaT-
pob lac ión y encontrar u n campo m á s Profesa de San José, donde fué llevado tam- de ^ R e i i g i ó n Cristo, v l a persigue ganda comunista, 
vasto en que poder ejercitar su ac t iv i - .h l^r i ,el cadi.^r de sor Francisca, 
¿jg^ Ambas religiosas habían pasado la noche 
¡i" cirdado de unos enfermos, y so dirisnan al 
¿Y que diremos de los danos que pue- convento. • 
den derivarse para el porvenir de estos' c~-«-
r e g í m e n e s de in te r in idad , que crean y 
consolidan t í t u l o s y derechos, que el 
d í a de m a ñ a n a han de ser tenidos en 
cuenta, d á n d o l e s un valor superior al 
de la prueba de competencia que la 
opos ic ión significa? 
Y no paran aqui las cohsoiuiencías 
que fluyen de esta s i t uac ión excepcio-
na l . Como h a c í a notar m u y bien a este 
respecto la Universidad de Zaragoza, 
cada d í a que transcurre se infl ige u n 
golpe m o r t a l a tantas vocaciones en-
tusiastas, a tantos j óvenes que se apar-
t a n de l a e n s e ñ a n z a superior por no re-
signafse a v i v i r preteridos en el orden 
m o r a l y en el mater ia l . 
Nunca ha sido, en verdad, muy envi-
diable l a s i t u a c i ó n de los c a t e d r á t i c o s 
e spaño les . Mas para abrazar hoy d í a 
esa profes ión , que tantos sacrificios i n l - j 
c í a l e s supone, se necesita un entusias-1 
mo y u n a a b n e g a c i ó n que no son ¡pa- j 
t r i m o n i o o rd inar io de los hombres. | 
Nada, pues, tiene de e x t r a ñ o que los 
j óvenes de va l í a huyan de Universida-
des e Ins t i tu tos en busca de horizontes 
m á s amplios, y que los mismos cate-
d r á t i c o s actuales no vacilen en marchar 
a centros docentes del extranjero, que 
eaben apreciar mejor el trabajo intelec-
tua l , y que procuran atraer a los m á s 
alijos valores cientí l lcos. Precisamenfe 
ha llegado estos días a M a d r i d , proce-
dente die l a Argentino,, uno de nuestros 
mayores prestigios universitarios, el 
g r a n m a t e m á t i c o Rey Pastor, que erv 
•cuentra en t ierras e x t r a ñ a s una protec-
ción y u n aliento que s i s t e m á t i c a m e n t e 
niega l a P a t r i a a sus m á s preclaros h i -
jos. 
Mientras n a c i ó n o s como Colombia gos 
t ionan con tesón digno de loa que una 
Misión p e d a g ó g i c a , integrada por las 
mayores autoridades de Europa, haga 
una detenidia v i s i ta a l p a í s y proponga 
al Gobierno las réfdrpnais quo juzgue 
preciso i n t roduc i r en la enscfia.nza. Es-
p a ñ a olvida este problema bás ico de su 
r e g e n e r a c i ó n y somete su v ida intolor-
\ual a u n r é g i m e n do excepción humi-
l lante . 
Es preciso repetirlo una vez m á s : el 
problema pol í t ico de E s p a ñ a es, en t i 
fondo, simplemonto u n problema de cul -
tu ra . Y nuestra vida intelectual no sur-
g i r á vigorosa, l e v a n t á n d o s e de la pos-
t r a c i ó n en que s© hal la , mientras no 
restauremos nuestra e n s e ñ a n z a eupé-j 
^o r . ! 
(arce 
ProC£.dente de la capital de la república 
de los soviets, ha liega/Jo a Barcelona el 
significado comunista José Graú y Arsán. 
Jubile© del Cardenal Gasquet, por 
Manuel Graña Pág. 3 
Radloescuoh'smo, por «Curro Var-
gas» Pág. 3 
Los «Racímientos», por José Ma-
ría Pe man Pág. 3 
La Bolsa de Madrid (Crónica 
mensual), por Emilio Miñaaia. Pág. 3 
Los lauireíes cortados (folletín), 
por Fierre Lhando PágJ- 3 
Paliques fsmeaines, p o r «El 
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Cotizaciones de Bolsas Pág. $ 
Deportes Pág. i 
Noticias ^ Pág. 5 
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Abate Faria» Pág. 5 
—«o»— 
PROYINCIAS. — Eéoueta de Riegos en 
Elche.—-El abastecimiento de jiescado re 
suelto en BaTcelona.—Se preparan en, Fe-
rrol fiestas en honor del Príocipe de Aí» 
turias (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.— importante diácujsd do 
Mussolini en la Cámara.—La colonia ea 
pañola de Méjico declara el boicot a la» 
obras do Blasco, Ibáñez.—Se ha recruds. 
cido el temjwral en Inglaterra (pág. 1). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial;.—Temperatura máxima ea 
Modiid, 6,8 grados, y mínima, 3,2. En 
provincias la máxima fué de 10 grados en 
(Jijón, v la mínima, do 4 bajo cero en 
Teruel. 
Los grandes ideales colectivos, antes 
de prender en las masa-?, surgen do m i -
n o r í a s selectas y estudiosas, formadas 
en los claustt 'Cí. imiye r s i t á r io s l Lo que 
en miocd-ro odi tór ia] do "a.yor d e c í a m o s 
del ideal ibér ico c a b r í a afirma rio de to-
das Tas corrientes espirituales que han 
de vivif icar el a lma nacional . 
E l porven i r de E s p a ñ a es tá í n t i m a -
monle ligado 'con el porvenir do su en-
s e ñ a n z a . Todo lo gne ej Directorio roa 
lice en este orden r e p e r c u t i r á , m á s tar-
de o í n á s temprano, pero siempre de 
• u n modo decisivo, en la marcha gene-
X C o n t m ú a a l f i n a l de la 2.a cohimiia) r a l de la sociedad españo la . 
con s a ñ u d o rencor. E l cul t ivo me tód i co 
de l a blasfemia y l a impiedad se lleva 
a cabo por toda Rusia. «Ima-ginad—le 
ha declarada a The Ternes u n rec ién 
llegado del p a r a í s o sovietista—a los n i -
ños viene constantemente, a ñ o tras 
a ñ o , car icaturas blasfemas..., cantando 
en las escuelas canciones irreligiosas, 
obligados a as is t i r a conferencias y es-
p e c t á c u l o s organizadios con el miismo 
fin.» 
Los n i ñ o s . _ H a y en este atentado co. 
niunista contra l a inocencia i n f a n t i l el 
sentido m á s b á r b a r o y p r i m i t i v o . H a y 
que remontarse mu'cho en l a his tor ia pa-
r a ha l l a r el mo mente' en que el n i ñ o 
| no es respetado. E l respeto a la infan-
cia &S u n a preciosa conquista de la ci-
v i l izac ión . 
Por eso el comunismo, que es u n re-
troceso hacia la barbarie, quiere inyec-
tar en los hijos do Rusia todo su ve-
neno ant ihumano. E l propio Izvestia se 
g l o r í a de que tiene y a u n mi l lón de ad-
heridos la L i g a pa ra propagar el a teís-
mo ent re los n i ñ o s . E l a t ó í s m o y e l odio 
a l a f ami l i a . Es-os pilares elige libre-
mente e l comunismo pura levantar su 
nueva c o n s t r u c c i ó n de l a sociedad hu-
mana. Nadie debe ignora r lo . 
M e r a e t a p a 
En el Congreso de maestros socialis-
tas, que acaba d'o celebrarse en Bruse-
las, han db íen idb los comunistas su pr i -
mera v ic to r ia sindical . E l hecho es co-
mo e igue: la Junta suprema de los S in , 
dácatos socialistas de B é l g i c a propuso 
al Congreso do maestros que so inhabi-
l i t a r a a los comunistas para desempe-
ñ a r funciones directoras en los Sindica-
tos. Por 1.323 votos contra 1.037 fué la 
p ropos i c ión desechada. L a mitad, pues, 
da los maestros de lo-1 Sindicatos socia-
listas o son comunistas o simpatizan 
con Moscú . 
Es de notar, en p r imer t é r m i n o , que 
ol avance So lapado y victorioso del co-
munismo en las fi las socialistas ño se 
c o n t r a e r á solamente a l Sindicato de 
maestros, sino que, en .medida mayor o 
tnonor, í e r e a l i z a r á en l u s d e m á s Sin-
dicatos de Bé lg ica . Por o t ra parta, pre-
senta u n extraordinar io valor s in tomá-
tico el hecho de que el comunismo haga 
talos estragos precisamente en el socia-
lismo belga, uncí de lus más fitórfces del 
continente. E l p r inc ipa l adrcrsaHo úSe la 
r evó luc iúh hnlchfviq-nr. lo l lamó Tchit-
chorinc on una recicnt- ís ima conversa-
ción que ha mantenido con j M r León 
K'Ochnitzky. La vo tac ión dte Bruselas de-
muestra que ese poderoso baluarte anti-
comunista y a e s t á profundamente mina-
do y amenaza venir al suiolq» 
¿ P a r a " E l S o l " 
Es tád iamos ciertas de lat i m p í a c a b l e 
host i l idad de E l Sol desde |e i momento 
en que, a l d iseurr i r acercald'el conteni-
do que, a nuestro ju ic io , debe tener u n 
buen estatuto, de Prensa, defendimos 
como los socialistas i talianos, /uma p ru -
dentev f i sca l izac ión del Estado « r ^ j a con-
tabi l idad d'e los per iód icos , encaitaina-
da a saber si u n pe r iód ico sirve a l in te -
rés nacional , o sirvo a u n amo cuyas 
conveniencias acaso pugnan con las del 
p r o c o m ú n . 
Ind ic io comprobatorio de aquella pre-
sunc ión nuestra fué la p ron ta repulsa 
de E l Sol a l a f i sca l izac ión de los cau-
dales per iodís t icos , - repulsa m u y s ign i -
ficativa, porque, hasta que pusimos e l 
dedo en esa llaga, e l opulento colega 
h a b í a mantenido absoluto silencio, idas 
aquello era poco; m á s e s p e r á b a m o s de 
El Sol, Y, en efecto; ayor nos lanza 
unas cuanta^ procacidades, que s e r í a n 
ofensivas si las hubiera escrito cualquier 
per iódico con m í n i m a a u t o r i d a d — m í n i -
ma siquiera—para escribirlas. 
¡Decoro colectivo! ¿ C o n q u é derecho 
habla de t an alto concepto u n per iód i -
co que se inc l ina hacia .el vacuo refotr-
mismo, s i Jo juzga p r ó x i m o al Poder; 
o coquetea y concedo deferente t ra to a 
polí t icos derechistas, a quienes presien--
te en camino de auge po l í t i co ; o se 
acerca a l Directorio cuando alguien que 
en E l Sol. pesa rmicko espera de a q u é l fa-
vor y ayuda ; o contra él se s i t ú a cuan-
do se vo defraudado en sus menfidas es. 
peran/.as? U n in t e r é s indus t r i a l g u í a e l 
pensamiento de E l Sol. . . , que, sin em-
bargo, no tiene reparos en hablar del 
decoro colectivo de l a Prensa. No, no 
hay para q u é sentenciar, en asambleas, 
sobre el decoro de cada p e r i ó d i c o ; n i n -
g ú n ju i c io ; a este respecto, t an intere-
sante y certero como el del públ ico . Y 
el púb l i co da a cada uno lo suyo. Res-
pecto de FA Sol, toda E s p a ñ a saihe a 
qué atenerse. 
Y on cuanto al sincero compañer is" . 
riló de E l Sol. . . , todos sabemos a qué 
atenernos. i S i p m d s a m i e n f é nac ió para 
oso! P a r a hacer a los d e m á s pe r iód icos 
la v ida agradable; para ayudarlos cor? 
d i a i í r . imamonte ; para cooperar con olios 
en la defensa de los comunes intereses. 
¿ N o ha sido admirable, por ejemplo, e l 
esfuerzo de E l Sol siempre que los pe-
r iódicos han procurado e l a.ba.ratamion-
io del papel? 
¡ Y t a n admirable y propio dé u n ca-
lía hecho el faiseismo. Si sois una cuadrilla 
de bandidos, yo quiero ser vuestro capitán, f 
Alude a la oposición del «Avanti!»- y dice 
que esta oposición es la responsable de to-
dos los actos terroristas que se lamentan 
ahora. «Si yo hubiera empleado la mitad Je 
la energía que he necesitado para contener 
a algunos de mis amigos en azuzarles con-
tra mis adversarios, a estas horas; no que-
daba opofiición. Pero yo estoy decidido a 10 
emplear la fuerza más que cuando es indis-
pensable.» 
Mussolmí declara que seguirá en el Po-
der, «y, no por ambición, sino por el amor 
de Italia». 
A l terminar su discurso los aplausos en-
sorcededores se reproducen. 
E l grupo do antiguos combaitienios pre-
senta una proposición, que también firman 
Giol i t t i y Orlando, protestando contra la po-
lí t ica interior del Gobierno. 
Mus^olini, en medio de los aplausos de 
la mayoría, pide el aplazamiento por seis 
me?es ^e esta mcJCfón, que es retirada pura 
jp. simplemente por sus autores. 
A continiuación se dan ror terminadas las 
ta^ea^ jfl.rlaraentarifts con la fórmula «Se 
avisara .-Vfiomicilio». 
S E S M O Y I L I Z A L A M I L I C I A 
(BOMA,-S,—JLín una- reun'óu celebrada es ;a 
noche, a la que ivoistieron el presidente del 
Consejo, los n^tnistros del Interior y de O"" 
municacioncs y los directores generaW de 
Seguridad y Corabinieru se decidió m ^ h z a r 
las milicias ferroviarias, intensificando la 
vigilancia en las vías férreas y estaciones; 
también se acordó clausurar todc>s los loca-
les políticos sospechosos y autorizar a los 
prefoctos para que moviliceoi la milicia vo-
lurntariá. 
Se han prohibido terminantemente toda 
cla^o de reunionc-é públicas, adoptándose r i -
gurceas medidas para el mantenimiento del 
orden.. Siguiendo lag instrucciones del m i -
nistro del Interior, se ha abierto una severa 
investigación para averiguar las responsa-
bilidades acerca do los asaltos a las logias 
masónicas, las cooperativas católicas y los 
locales d© les pattidos y periódicos de opo-
sición. 
el dfa de hoy han continuado loe re-
gistros en los peruSdióos y centros de algu-
nos partidos de la oposición, espeeialmente 
en Yerona, Gónova, Tun'n y Bérgamo, que, 
según parece, no han dado grandes resul-
tados. 
En la provincia de Toscana- están concen-' 
tráud'ose laa fuerzas fascistas. 
S E P I D E UNA T R E G U A 
ROMA, 5 —«La Tribuna» pide, en inte-
rés del país, que la/ oposiic.ión haga una tre-
gua en sus ataques ail fascismo durante la 
votación de la nueva ley Eleotorail. 
Las compensaciones a la 
industria textil 
Sufre la induBtr ia t ex t i l , en las na-
donefí del mundo que no tienen su mo-
neda intensamente depreciada, una per-
sistento y honda crisLs1. 
E s p a ñ a no es excepción de la regla* 
general, concurriendo dos causas a o r i -
g ina r l a y caracter izar la : el exceso de 
p roducc ión y la fal ta de consumo. 
Aumento de p r o d u c c i ó n : porque du-
rante l a guer ra europea, y aun una vea 
terminada, los industr iales fueron acu-
mulando en sus f áb r i ca s cuantos tela-
res pudieron adqu i r i r en el p a í s y en 
el extranjero. A este incremento consi8 
derable de maquiinaria s e ^ s u m ó toda; 
la puesta en marcha por l i na p l é y a d e 
de nuevos fabricantes nacidos espon tá -
neamente a l olor de cuantiosos benefi-
cios obtenidos en aquellos tristes a ñ o s 
de la Europa ensangrentada. . 
D i s m i n u c i ó n de consumo: porque, ce-
gada la fuente do oro quie a c a ñ o abierto 
manaba en pago de a r t í c u l o s ag r í co -
las e industr iales d'e todas clases, ex-
portados a las naciones beligerantes y 
neutrales, no pu^o seguir el p a í s con-
sn ni ion do como en los d í a s de abundan-
cia, y tuvo que reducirse a los posibles 
que la nueva s i t u a c i ó n ha.bía creado. I 
¿Mas este estado económico , de cierta 
holgura a l fin y a l cabo, siuírió golpe 
mor ta l con la c a t á s t r o f e de los precios 
de í a a m e r c a n c í a s y del valor de la mo* 
n e d á en algunas naciones beligerantes,! 
con lo cual se p e r d i ó seguramente m á s 
de l a mi t ad d'e la riqueza adquir ida du-
rante la guerra, v i é n d o s e obligado el. 
consumidor a una m á s estricta reduc» 
c ión de sus gastos, y, por ende, del con 
sumo dte a r t í c u l o s manufacturados. 
Muchos m á s elementos de p roducc ión 
que en 1214, y el consumo en g ran raa^ 
ñ e r a reducido, tanto en el p a í s como en 
las naciones a las cuales e x p o r t á b a m o s , 
han producido en las industrias, y en. 
par t icu lar en la tex t i l , una s i t u a c i ó n di» 
fícil que se traduce en suspensiones da, 
pagos, restricciones de c réd i tos banca 
rios, exigencias de pago al contado po* 
el vendedor de primeras materias, ven*' 
tas fuera de precio, ofrecimientos a l co" 
merciante de existencias en condicionen 
ruinosas, etc., etc., y todos aquellos 
males consecuencia lóg ica de la per-
t u r b a c i ó n y desnivel de elementos t an 
esencialmente relacionados y necesita-
dos de equi l ibr io como la p roducc ión y. 
el consumo. 
Entonces, ¿ p o r q u é no e s t án paradas 
casi todas las f á b r i c a s ? ¿ P o r qué , sal-
vo excepciones, se sostienen, autnque con 
reducciones de t rabajo dtel 50 por 100 
o m á ^ , de en fuerza productiva? Pues 
porque los fabricantes, esperando tiem'* 
pos mejores, hacen los imposibles para 
seguir t rabajando, no desorganizar su' 
f áb r i ca y perder l a clientela. A d e m á s , 
el l a n z á r los obreros a l a calle es contra 
la car idad cr is t iana, y es el p r inc ip io de 
u n conflicto social. 
Ap l í canse todos los medios fie resis'. 
tencia para evitar el paro, y m u y en,7 
par t icu la r aquellos cé lebres beneficios 
dbtenidos en la é p o c a de las « v a c a s gor" 
d a s » , que t an ambicionados han sido 
por los que no los ohtutvieron, y por eh 
Fisco, que sie mete, lanza en ristre, en 
los balances del produictor, ocupando 
una plaza de socio s u i g e n e r é , que es-
t á sólo a los beneficios. 
Esas disponibilidades del fabricante 
sostienen, aunque malamente, l a sttua-' 
c i ó n ; pero no son considerables y se 
agotan r á p i d a m e n t e . T a m b i é n sufrieron 
la g ran merma general con l a especula^ 
ción de divisa.i diepreciadas: no fueron 
los industr iales excepc ión del pensar y 
obrar "general, sino que t a m b i é n paga 
ron sm t r ibu to como los d e m á s a l pre1"' 
tender enricp^Cersei eín una fc>peración' 
b u r s á t i l . 
Otrpá reducciones han sufrido aqué -
ifcs beneficios por haberse aplicado unos, 
a l cambio y aumeaifco de maquinar ia , ; 
como demuestran las lostadást icas die 
Aduanas ; oitros a la a m p l i a c i ó n de lo^ 
locales, c o n s t r u c c i ó n de nuevos edificios,; 
incluso los de uso part icular , y parte, 
hasta para.comodidad, bienestar y lujos, : 
por ejemplo, la compra de a u t o m ó v i l e s , 
joyas, etc. 
Es u n a real idad que en la c u a n t í a óq. 
los beneficios obtenidos d u r a ü í e la gue-
r r a *nubo mucho de ficticio. E n geno-
r a l se barajaban núme"ros hinchando 
capi tal . L a indus t r i a quo antes de la 
guerra , entre pr imeras materias y gé-i 
ñ e r o fabricado, t e n í a empleado u n ca-i 
p i t a l de u n m i l l ó n de pesetas, en los, 
a ñ o s sucesivos, las mismas m e r c a n c í a s 
subiendo gradualmente como la espu-
ma, l legaron a cuadrupl icar o m á s su! 
valor , h a l l á n d o s e el fabricante en una! 
si^uateión "económica tíspeciíal],- por i a , 
cual v a l í a cuatro mil lones lo quo antes 
sólo uno. Puedo afirmarse, dadbs los ' 
precios actuales del a lgodón y d e m á s 
ROMA, 3.—En una nota oficiosa publica-
da hoy so advierte que los incidentes re 
gistrados €«tos días en el interior de Italia 
no deben inquietar en modo alguno a los 
turistas y peregrines, porque ©I Gobierno 
asegurará en tocio momento el orden y el 
bienestar. 
N. do la R.—Ax la hora de cerrar e&fca 
edición sólo hemos recibido un breve des-
pacho del hnal dol discurso do Mussolini. 
Del' texto de1* mismo sólo ha llegado a 
E! ene y la m m at m m n de ia 
m m y eí men. r*o u m de leerla 
ifOos ios iueuas, a partir m día 
2 5 c é n t i m o s 
Novelas que s© publicarán este mes 
Dfa 8: «ORO NATIVO», por ALFONSO 
P E R E Z NIEVA. 
Dia 15: «DESENGAÑOS D E UN CCK: 
MONISTA», por PASCUAL SANTAOEUZ-, 
Día 22: «EL MEJOR MAESTRO», por| 
PABLO SAENZ DE BABES. 
Dia 23: «TOQUE D E PERDIDOS», por, 
VICTOR ESPINOS. 
Para suscripciones: Administra ción do nuestro poder la primera parte, hasta dond^ 
marada como ha sido, en este punto, el dice que la «oheka» italiana no ha existido i «NUESTRA NOVELA», Baj-qujUo, S y 
esfuerzo del «compafiero» Soi! jamás. MADRID, 
t t o o ¿ & 4 oto MOK) de 1923 
^nmGras m a t e r i a » , que, si aüfces era su-
"cxento u n capital de u n mil lón hov 
v*e njecesitan tres millones para traba-
Jar lo mismo; con lo cual sólo se ha 
obtenido u n aumento en las cifras de 
-os balances sin al terar l a s i tuac ión i n -
t r í n seca del negocio. 
Estudiados somsramente los o r ígenes 
y desarrollo de la crisis text i l , las 
consecuencias económicas y sedares de 
la misma salen a l paso y entran de 
uono, en su mayor parte, dentro de ]a 
esfera de Gobierno. 
Algo c o r r e s p o n d e r í a hacer a los i n -
•dilstriates, y s e r í a la a p l i c a c i ó n - del 
sentido c o m ú n a l a s i t uac ión ac tua l : 
si sobra p r o d u c c i ó n y no hay manera 
•de colocarla aun sin beneficio, procede 
;reducir el trabajo y no esforzarse en 
amontonar existencias que luego han 
üe venderse con p é r d i d a s , destruyendo 
;siu posáción e c o n ó m i c a y t a m b i é n la 
•del comerciante, cuyas existencias ba-
i lan de valor, a tenor de las del fabr i -
/cante. Los ú n i c o s paliativos a la crisis 
•'6on: o reducir el. trabajo, como a ú n 
.se hace en Ingla ter ra , o el auxi l io del 
•Estado para fac i í i l a r b exhor t ac ión dv\ 
• sobrante del consumo nacional. E l p r i -
l!nero tiene u n fundamento racional y 
ise basa en los pr incipios de la econo-
m í a . E l segundo es arma de dos filos, 
.difícil de manejar, ya que su apüca -
. t i ó n , m a l planteada o dnficientemome 
desarrollada, conduce a! fracaso y pue-
de convertirse en u n sambenito para 
da indus t r ia y en un derroche de los 
i íondos del Estado. 
i Disposiciones del Directorio m i l i t a r 
Ühan encomendado a la Sección de 'a 
^Defensa de la P r o d u c c i ó n del Consejo 
|de la E c o n o m í a Nacional , el estudio 
[del problema de la crisis texti l y !a 
bredacción de u n proyecto de real de-
kcrevto aplicando, en la pajrte qi^c so 
ítrea oportuno, has disposiciones del do 
t30 de abr i l y su reglamento de 24 de 
;mayo creando el r é g i m e n de compensa.-
Monee a la expo r t ac ión . 
L No se t ra ta , por tanto, de la aplica-
linón estricta del mencionado real de-
cre to de 30 de abr i l , sino do u n ensavo 
|de primas a l a expo r t ac ión de manu-
facturas textiles dentro de ciertos mol-
kes, cuya estructura estudia y propon-
« I r á la Sección de Defensa de la Pro-
d u c c i ó n , sin que preceda el dictamen 
t'dc los vocales y asesores de las clases 
joctava, novena, d é c i m a y u n d é c i m a dol 
í&rancel, es decir, de los g c n u í n ó s re-
presentantes de la induifitría textil . 
[ Si el. Gobierno, aceptando la p r ó p u e * 
jta de la Sección, concede la.s compen-
saciones como un ensayo del rea l de-
creto de 30 de ab r i l ú l t imo , t e n d r á l a co-
l a b o r a c i ó n de los fabricantes de h i l a 
jdos y tejidos, necesaria para que pros-
jpero su plan, dispuestos todos a corre-s-
tobiider a la acc ión del Gobierno, d i r i -
g i d a a l a consecuc ión del bien general 
gy de l a indus t r i a en par t icular , 
i Pero si el Directorio m i l i t a r , desti-
l a n d o seis u ocho millones de pesetas 
¡para el fomento de la expor tac ión , pre-
tende principalmente solucionar el pro-
blema del paro de las f áb r i cas , evitan-
Ido su secuela de obreros sin trabajo, 
quiere, a d e m á s , salvar l a indus t r i a 
(textil de la grave crisis que atraviesa, 
tiernos de dar nuestra o p i n i ó n pesimis-
ta, y como ciudadanos conscientes de 
¡Cueotra responsabilidad colectiva ad-
Svertim'os noblemente quic o,l sacrificio 
ique va a imponerse el Estado no dar-i 
iel resultado pretendido, c o n t i n u a r á n 
los obreros sin trabajo y s e g u i r á la c r ¡ -
jfíis indus t r ia l . 
j M u c h í s i m o s m á s millones se necesi-
t a n para tales fines, y n i d o b l á n d o l o s 
| b a s t a r í a n para curar el m a l canceroso 
pue nos corroe 
> Estamos dispuestos y conformes en 
^practicar un ensayo de pol í t i ca econó-
Sfnica para . intensificar l a o^por iac ión , 
"Jy nos ponemos a la d ispos ic ión del Go-
bierno por si cree conveniente u t i l i zar 
(nuestros conocimientos y para coadyu-
ivar a l a obra con l a mejor volunltad. 
Rr.miro BUSQUETS. 
Presidente de la Fwlcrao'ón df fabrí(HM)i9e 
de hilados y kijklos.^n Caleluña, 
h i A o n i v . — A R O JC*.—Rirm. » 
3 El abastecimiento de pescado | resuelto en Barcelona 
Han entrado dos barcos coa pesca 
y se espera otro 
—o— 
BARCELONA, ;3.—La Junta provinoinl 
do Abastos ee ha rouniuo y ha facilitado a 
la Prensa una nota oficiosa quo dice que 
hoy entraran en Baroolóna dos barcos pes-
queros, esperándose que llegue otro, con lo 
jue ha quedado resuelto ell problema de 
«bastocimiento de pjescado, pues no sólo no 
ba escaeeado en la capital, einoi que ha si 
do posible enviar parte do él a los pueblos 
wroanos. A Manrosa fueron enviados 1.000 
kilos. 
E l Ayuntam'ento, por otra parte, v¡eno 
percibiendo directamente ya e l arbitrio, y 
gracias a ello ee han evitado los abusos que 
con frecuencia fie cometían, y que, retra-
yendo a 'los pescadores, contribuían extra-
ordiñaviamento o, la escasez del artículo. 
Las obras del mercado, en que quedará 
centralizada la difitribución del pescado pa-
ra la venta, siguen con toda actividad, j 
hay que esperar que muy pronto estén ter-
minadas. 
AC dar referencia de esta nota, dijo el 
gobernador que los buques pesqueros de la 
viuda de Casersa. que venían pescando pa-
ra Barcelona, a cuyo puerto traían el pes-
cado, han laaichodo a Portugal, donde, por 
bailarse en huelga los pescadores, esperan 
obtener mayor lucro. E l genera! Mivángi del 
Bos:;h, en vista de efíto, se propone adop-
tar diversss medidas. 
la sido incendisda la casa de un caid rebelde, en la que existían 
depósitos de importancia. Un artículo de Primo de Rivera 
-GQJ-
Fíestas en honor del Principe 
de As lurias 
FEBROL, 3.—En el Ayuntamiento cele-
bríjron una reunión las fuerza» vivas locales, 
p-ara, acordar les fostejos qu(¿ habrán de ce-
lebrarse en honor del Príncipe de Asturias 
cuando venga para asistir a la bots.dura del 
dPríncipe Alfonso». 
Si eu alteza rea1 se a'oja a bordo del 
«Jaime I» habrá lÉina lúovda fiesta maríti-
ma, y en todo coso formaran parte del pro-
grama da actos una recepción, seguidij da 
oanquete en Capitanfa •-eñeral y función de 
gala en el teatro y/'i-^/e de etiqueta. 
Se ha acordado sol citar de las Diputa-
ciones y Ayuntamientos de Galicia que ,e 
dirijan al Bey y al presidente del Dirocto-
ro el día de la botadura, pidiendo quq «e 
construyan más buques. 
Homenaje al Rey en Barcelona 
BARCELONA, 3.—El gobernador mani-
festó es'ta noche a los pefíodista® que se está 
organizando un grandioso acto de homenaje 
a su majestad el Rey, en di que tomarán 
parte valios'&á representaciones de entidades 
y Corpciracionss oficiales y particvfúares. 
I>a so emnidad tendrá, a buen seguro—di-
jo el señor Mihins del Bosch-^-, una gran 
resonancia. 
(COMUNICADO D E ESTA MADRUGADA) 
Nada acusa v a r i a c i ó n sensible en la 
s i inac ión¡ en general satisfactoii.a, de la 
zona occidental. 
E l general Saro, \tras victor iosa opc-
r a c i á ' i , prosigue su marcha ¡por e l íí?/u-
te de la zona vnterncDcional, en d i recc ión 
a Punta Atajes. 
E n la zona de Mel i l l a se Imn bonúbar . 
deado con g ran eficacia el zoco de ta Ye-
Viáa de Ibabcl y ta casa del ca id rebelde 
Moh Amezzian, en la que q ü s t i a i i depó-
sñtos de importancia , i n c e n d i á n d o l a . 
Buenas noticias 
A las nueve y cuarto el general Valles-
pinosa manifestó anoche, refiriéndose a la 
ücnferonola telegráfica celebrada con e l alto 
comisario, que las noticias de, Marruecos con-
tinuaban s:i.er.<do satisfactorias. Los detalles 
.—agregó—se facilitarán en e l ,• parte de m a -
drugadia. 
Militaros cDnyalG&iejitcs £. Totuán 
Esta noche saldrá para Tetuán, convale-
ciente de sus heridas, el comandante M i i -
f'oz Grande, jefe de la barca amiga. 
También saldn'm para el mismo punto, cen 
objeto de asistir a la entrega de la bandera 
al grupo de Regulares d© Tetuán. el capitán 
don Rtomón Puyait y los tenientes don Juan 
Muñoz Moralet-' y don Lorenzo Copas, que 
fueron heridos prestando servicio en l a re-
funda fuerza. , 
Un artíCTio de Primo do Ribera 
TETUAN, 2 E l diario focal «El Nortp 
.de Africa», en su número extraordiinario, 
publica el siguieTite artícu,|o del general 
Primo de Rivera: 
«Me hs tenido siempre por un enamora-
do de la raza his-pana; pero,: después de 
haber gobernado e l pueblo padre de ella, 
he pasado del enamoramiento a 5.a admira-
ción. 
E l soldado prisionero que goza de unas 
horas diarias de libertad para i r al campa-
mento propio a recoger víveres para sus 
camaradasi y vuelve voluntariamente ai cau-
tiverio, lleno de privacioneig, porque así lo 
exigen su honor y el, bien de sua compa-
ñeros ; el comandainte de una pequeña pesi-
ción que lleva setenta días de defensa y 
que después de hacer que loe soldados lo 
amputen una mano con un loacha' expide 
un parte por destellos hvrninosos, diciendo; 
«Sin novedad en la posición>; el médico 
que, seguro de ser prisionero, como efecti-
vamente ocurrió, no abandona al soldado a 
quien está curando; los jefe» y oficiales qu©, 
excedentes por ías nueves plantillas, deben, 
regresar a España y piden seguir coa STIS 
columnas hasta el fina1, de las operaciones; 
los dos sargentos de los camiones blin-
A c u e r d o s d e ! a C á m a r a 
d e C o m e 
Un proyecto de Metropolitano 
de v̂ a ancha 
;ajo la presidencia de don Carlos 
dados; el cabo Kahía; el acemilero de 
Vuelco de un automóvil 
; SEVILLA, 3,.—En la carretera de AlcaTfi 
de G-uadaira nn autocamión qua" flondvicía 
14 viajeros en dirección a Itlorón volcó ni 
•hacer un rápido viraje para evitar el atro-
pello de un perro. 
Resultaron heridos Josefa Bfunos Mentó-
lo, de cuarenta y un años, y su hija Puri -
rificación Vega, do diez v ociio. con heridas 
¡en la cabeza; Ana Joaquina García Sánchez, 
•de ochenta años, heridas en la cabeza y con-
moción cerebral, pronóstico gravísimo; la 
hiia cle la anterior. Angeles Gai^fa García, 
.fractura de, los huesos de la nariz. E l chó-
fer. José Fernández González, heridas eu el 
"brazo derecho y contusiones en e l parietal 
-izouierdo. 
Oíros viajerce sufrieron lesiones de menos 
consideración. Los herdos fueron traslada-
dos a Sevilla y atendidos en la Casa de 
Becerro. 
Kési í ; el sinnúmero do jefes y oficiales que 
heridos continúan en el combate o que an-
tes do ser dados de alta en ios, hospitales 
ios abandonan para volver al campo; los 
aviadores que entran con sus aparates por 
log barrancos para abastecer las posiciones 
y son heridos y siguen volando impávidos, 
perdiendo eangre sin que n i siquiera se en-
tere el compañero da vuelo: vía madre que,-
ignorando la suerte dé gu hijo', eñ alguna 
ocasión, cumplido el tiempo de servicio, lie.-
va resignada y silenciosa s-u- inquietud;;-
J'iran Español, en f in . qué eonserva recia 
fe en los patrios destines, aun después da 
med'.o siglo de adversidades v torpozas; e^ 
QC.JU xci r e l a c i  UK* ^ " ^ ' ^ 1 emiprado que en lejana tierras pide ahora 
Prats ha ceiubrado ses ión l a C á m a r a de 1 ^ . ^ ^ \¿ ratrJ;a not.icias. ^ ]& cam-
•Conicrc¿ü en plQiiQ. 1 ̂  ^ \ paña, porque se resiste a creer los desas-
So a c o r d ó protestar de.que el Gran Pre- i ^ é ¿ i a V é n t a t í v a de la Prensa o ta exa-
m i ó automovil is ta de Europa se celebre g e ^ ü * tendenciosa y antipatriótica hace 
en San S e b a s t i á n , a pesar de las gestio. -rror ios-cables; todos, hembras, y va-
nes realizadas para que fuese en ^a- nes ^ ^ dia,rio la excelsitud y for-
cir)(1- . . , Ualezá ¿Q la vieja raza hispana, porque na-
L a presuiencia dio cnerda de que, se-, da ^n contra el centenar de de-
igvla sus noticias, dteníro de breves W Ŝ̂  . ^ { L cecépbicos, desfallecidos, intrigan-
oon icnza rán los trabajos de derribo pa-1 ^ _ (¿smombradores que, con trabajos en 
r a l a aper tura del tercer trozo de 5a • u ' ^ ^ i , ^ 0 con estridenc 
Grnn Vía. ÍA este projwsito manifeistó 
que el proyecto de c o n s t m e c i ó n á(í l a 
Gran Vía Norte Sur, que se c r e í a defi-
nit ivaineute denegado, ^ord sometido a 
de l ibe rac ión . Sobre este proyecto ]a O í ' 
m a r á i n fo rmó en u n sentido ti o ¡cativo, re-
cogiendo con ello la oj>iui<hi de) comer-
cio de Madr id . 
Tü inh ién d ió cuenta la presidencia de 
q w i se hallan muy ad í - l an tudo? los estn • 
rlio^ para ia c o n s t n i c r i ó n QÍÍ M a d r i d de¡ ' 
un Met,rojx)iítai>0 de v í a ancha, cp-ie en* 
l a z a r á las estacione»'' d^ l Norte y Me-
diodia, quedando convertido con ello Ma- ^* 
d r i d éu es tac ión <\humtval y dü pa-so, 'X&ám.'**** ^ « t a s . l>ot lo geneud. ^suelen 
&n lugar da radia l y de t é r m i n o , como 
es nhora, Por o.)Jo ej r m M m f a n i o de j&éA 
t e r i a l nundi fcíí'rovi.arh) m e l e v a r á - a ^ t r l - granaes; <»^P|J 
pi:o de lo qüsp es acturi! n^^»U'^^^WM^ÍAS 
e s t a b l e c e r á una rela-f 
ias que provocan 
protestas airadas de log buenos, pretenden 
desacreditar ante el mundo ail pueb-O del 
Cid, de Gonzalo de Córdoba, de Cervan-
tes, de Hernán Cortés, de Ve'.úzquez, de 
Balmes y de tantos que en las armas, ©n las 
Jetras o en las ciencias fueron honra y prez 
de la especie humana'.—Miguel Primo de 
Rivera.» 
El avance de la columna Franco 
TKTUAN, 2 (a las 21,20.--Los frecuen-
tes aguaceros de estos días y la ¿eu-sQ nie-
bla reinanate han diíicul?tad« mucho los 
movimientos de la columna, dol teniente cu-
ronel Franco, que por .^jstá circunstaijcia sa 
Ve obligada a avanzar con gran lentitud. 
Se sabe que en el combato librado ayer 
en Ain Yisa los rebdides^'que , desde posi-
ciones dominantes del térreno abrieron fue-
go -'obre 'a columna para impedir el avan-
ce do los legionarios por el valle de Marxa, 
sufrieron grandes bajas; 
—í)e Ceuta salió un impoi'tante convoy 
de víveres y material de fortificación, des-
tinado a '-a columna del teniente coronel 
F"raneó. B l convoy llegó sin novedad a Ain 
Yisa. 
La lín&a de Lapacho 
LAEAKMIE, 2 ía las 18,50). JSa Tzenin 
so ha concentrado una columna mandada 
por el coronel Píate , que tomará parto ea 
las operaciones para el establecimiento ie 
la. línea definitiva en esta zona. 
—Han llegado del oamno el general R i -
quelme pon su jote de Estado Mayoi, coro-
nel ' Valdés y su ayudante el coronel Sáez 
de Betaina, jefe de las Intervenciones m i l i -
tares y los jefes de Artillería e Ingnieros, 
coronekte Montes-oro y Espjo, respectiva-
mente. 
—Han empezado los trabajos de repara-
ción del puente . sobre el río Mehaceh/ha-
biéndose establecido des blOeaoa para ga-
rantizar la seguridad del paso. 
Gran de-rrcta reljclda 
PARIS, 3.—Un despacho de fuente ingle-
sa, enviado de- Madrid al «Peti t Parisién», 
anuncia que las tropas españolas han tenido 
recientemente un serio encuentro con los r i -
feñog cetrea de Tetuán, siendo derrotados los 
rebeldes con enormes pérdidas. 
Entierro d©! teniente Bustamante 
En el correo de Andalucía, llegó ayer el 
cadáver del teniente del regimiento de Ar-
tillería de Ceuta, señor Bustamante. 
E l vagón que conducía al cadáver tui 
apa.r'.ado a una vía muerta y .allí se rezó 
una misa de cuerpo presente. 
Después fué trasladado a un armón de 
Artillería, y a las once so organzó l a comi-
tiva. 
' Presidían el duelo el teniente coronel de 
Artillería, señor Óbregón, a.ynd:ante de su 
Majestad el Rey; el general marqués de 
Casalduero; el coronel retirado, señor Bus-
taman.te, tío del finado, y un hermano de 
éstew. En la comitiva figuraban muchos je-
fes y oficiales de Artillería y de otros Cuer-
pos y Armas, y entro la conctirrencia, el 
ex embajador señor Polo de Bernabé. 
situacióo en !a zona francesa 
L A R A C H E , 2 (a las 13,50).—El Bolet ín 
de la zona _francesa, .gue acaba de lle-
gar de Rabat, contiene u n resumen de 
la . s i t uac ión po l í t i c a m i l i t a r de l a zona. 
Dice que recientemente so ha sometido 
una f racc ión con 50 fusiles, y que, a l 
Sur del VAtlas, las part idas disidentes 
han acudfdo al l lamamienlo de r ebe ld í a 
hecho por el morabito de S id i Hessein 
Tieiga, intentando una violenta r e a c c i ó n 
sobre Aguenus Usiaum, qao h a b í a n ocu-
pado l a semana ú l t i m a gentes adictas a 
Francia , y dando lugar a que la Ar t i l l o -
r í a con sus b a t e r í a s emplazadas en B r i -
ga y los aeroplanos rompieran e l fuego 
sobro el enemigo pa ra hacer fracasar 
sus p ropós i tos . 
i z q u e z 
Será más pequeña y sin estrías 
El subsecretario de Hacienda leyó anoche 
en el Consejo un proyecto de decreto, qn'̂ r 
fué aprobado, sobre la acuñaeión y circula-
ción de la moneda fraccionaria de oupro n i - , 
quel por valor de 25 céntimos. 
—Como ustedes recordarán—dijo el vocal. 
del Directorio general ValleSpinosa, d i r i -
giéndose a los periodistas—. hace tiempo m 
acordó acuñar des millones de pesetas. Las 
c.iiiacterísticae de la nueva moneda serán,: 
pura evitar confusiones, los ,det su pequeña 
tamaño y la falta de estrías. 
Despacho y Tisifcas 
Con el presidente interino del Directorio 
despacharon ayer por la mañana los subse-
cretarioe d© Estado, Gobemacién y Fomen-
to y el director general de Administración 
local. 
También estuvieron en la Presidencia una' 
Comisión de catedráticos, otra de fuerzas 
vivas de Zaragoza, presidida por el alcalde, 
y el agregado comercial de Francia. 
* * « 
Visitaron al general Hermosa ©1 señor 
Calvo Sotelo, el gobernador civi l de Burgos 
Comisiones de Unión Patriótica de Madrid] 
Zaragoza, Caratul y Aracena, el señor Ca-
reaga y los delegados gubernauvos de Baza 
y, Morón. 
E l detenido de Abastos a Coruña 
En el expreso de Galicia salió ayer nara 
Jjü Coruña el delegado general de Abastos 
don Roberto Bahamonde, con objeto de es-
tudiar personalmente y dar solución ai pro-
blema planteado en aquella capital sobre el 
precio de la carne. 
Nnesteís vinos en Cuba 
^..P"*3!^11*8 de Asociación Nacional 
de Vinicui teres,, señor Ugaarte, y el secre-
tarlo, señor Galain, han visitado al señor 
presidenta del Directorio para entregarle 
una exposición, en La que solicitan Ja in-
tervención del Gobierno cerca del de ía re-
pública de Cuba para que no prospere un 
proyecto sometido a la Cámara de Repre-
Bentantes de aquel paos, proponiendo el au-
mento de las tarifas aduaneras a los vinos, 
en proporciones taXes que para los de Jerez, 
Málaga y similares representa cerca del 400 
por ICO de las actuales tasas, y para los 
corrientes, el aumento propuesto excede del 
10O por 100. 
je 
•ireo-lar de to-
dos los baRricr» o&írefíí©» de JHa.drid. -BJ 
t ú n e l s e r á d t cinco k i l ó m e t r o s y t e n d r á 
i rgé v ías . T,a es tac ión dje viajeros es tará . 
| t w l a y a d a en la p laña del C u ü a o . De és-
l t a iMSÍación «B h a r á n dós í^Tivaciones 
| a loa m.i:-mulos de los Mositen^ás y del 
l Carmen \nara el a ¡ )a r tec imien to directo 
dl'o las n t^ renne íns . La C9taci6ri central 
leod ' rá füei^yías do 500 metros cada una . 
l.a CorjK>ración se rongratnló. de este 
j proyecto, de f?ran in t e r é s pa ra el ;;'robie. 
I m a de transporte, y CTITO á d é m á s r-fpre-
senta una mejora de impor t an c í a extra-
I ordinaria.' para l a Corte. 
I (También dió cuenta l a presidencia de 
la íoirma en qu-e «o l levan los trabajo55 
i en el Consejo do la E c o n o m í a Naciona l 
para lo?) tratador d'e comercio con Sne-
cía, Bé lg ica , Finlatuiia. y Polonia. 
Por ú l t imo , se aco rdó .solicitar del Go. 
bienio una a c l a r a c i ó n a l real decreto so-
bro alcftiilorcs, oxcoptnnndo de l a lilber-
tadí de cont ra tac ión . acpieUoá que excedan 
de 500 pesetas naensnalas cuando se t ro-
te do locales destinados a ^stablecimien. 
tos merca n( i les. 
A l a entrada de la ronda, de Atocha, 
anoche, a las doa&, Bernardo Jvluñoz Ji-
m é n e z , de t re in ta aíios, domicil iado en 
l a calle de {Manuel Palacios, 1. bajo 
(Puente de Vallecas), dió una p u ñ a l a d a 
en la r e g i ó n mamar ia derecha a su m u . 
jer, E n c a m a c i ó n Barranco Gut i é r r ez , do 
veinticinco a ñ o s , haibit-ante como h u é s p e d 
en Ar royo de las Moreras, 2-4. 
E l agresor fué detenido y llevado an. 
te el juez de guardia, y E n c a r n a c i ó n pa-
só a l Hospital Provinc ia l , donde se ea. 
lificó de grave su estado. 
Agresor y agredida contrajeron m a l r i . 
monio hace ocho a ñ o s en Marios (Ju'm), 
y desde hace unos mesáis se separaron, 
a l decir de ella, por los malos t ra tos que 
r e c i b í a del mar ido , y s e g ú n éslo, por el 
g é n e r o de v ida que llevaba E n c a m a c i ó n . 
Anoche, a la hora indicada, Bernardo 
«ñó -a Encarmuckiu aaJir de una taberna 
¡de i a calle del Drumen, a c o m p a ñ a d a o 
BU amiga Corrsohtción Podroché , la cual 
(Llevaba en brazofl una n i ñ a de *'"ietc 1110-
'ÍÍCS ,h i ja del agresor y di> su esposa. 
Entre marido y mujer se cruzaron va-
•rias palabras, y Bernardo, al escuchar de 
pSncamación ciertos inisultos, sacó u n 
enorme cuclü l io y lo h i r i ó . 
U n a u t o m ó v i l y do 
e n m a s c a r a d o s 
j> qae (?;2íimc?a u ^ a aiiidí-dto 
Concierío a beneficío^ de los 
müislados de Africa 
Ayer en el Palace Hdtel i¿e verificó el 
hcHiK ĵutie ohecido a Arbós :eou motivo á> 
bj^feí) *n Ja» Academia de Delias Artes. 
pc,r pura, oúcj-ueta y compmmiso; la de aye'-
tuvo un oaaráoter de ©fusión y cordialidad 
téñocíRar e l aíeoto que por Arbós se «iento, 
jx>i- BU labor couStant© de veinte afioa al 
i m i t e d© la Orquesta Sinfónica/ oreando añ-
c-^tl y «'ulliura. 
Aftistió enorme, (concurrencia; la orquesta 
er. I)1ÍHIO, c&si todo el claustro de ]>ro{cKO-
jes del Couservntoriü, muchas distinguidas 
pK^i-sontáídades y amigos particulare». tíe le-
yeatín ttdíiesicmes d© lodds lo^ con tros y en-
t i dados artísticae de pióvincias, y llegado 
«1 momerito de los discursos, el, poeta Mar-
quina leyó una preciosa v sentida" composi-
ción dedicada c-l maestro, que honra a la 
pluma que la trazó. Don AlfónBO Péies- iNivj-
va, en nombre del subsecretario de Instruc-
ción pública, señor García do Leáni/,,. s» 
asoció al homenaje, iia-^iendo resaltar la la-
bor de i o y entuídasmo (¡uo esmaltan toda 
la vida artística de. ArBó&, y éste, no con-
fiahdp a ¡a palabra toda la emoción do gr^-
titudv que sentía, leyó unas cuartillas, qu-i 
íueron aplaudidas con entusia-smo, pues en 
eüag í'f-dicó un recuerdo a todos lov̂  que le 
favorecieron en su camino: a su altera la 
iníauita doña Isabel, que le protegió en suy 
primeros ai'̂ Og do .artista; a sus maestros y 
a- la Orquesta ,Siuíónica, que puso en él su. 
confianza. 
ívo olvidará nunca Arbós el homenaje do 
ayer, 
* * * 
Mañana lunes, y. en el teatro Eontalba, 
ee verificará un concierto, cuyo producto se 
destina a los mutilados de Africa. E l pro-
grama está formado única y exclusivamente 
con obras de Wágner y dirigido por el maes-
tro Antonio ' Itibera, que ha llevado quinpe 
i a!"iOrj em Alemania estudiando el arte ma<mo 
;¡cgunoo pres,ent.> ayer una denun-.Ljel ^ [ a l maestro, por ol que siente l á zn.s 
{ Juzgado, rehtando .os siguientes j honda ^ i r a e i ó n , cayendo que en sus eje-
cuciones interpreta fielmente e l pensamieu-
to wagnerinnio. 
Dirigirá al freaite de la Orquesta Filarmó-
nica, p/or deferenoia de Pérez Casas al s©-
(Vor duque do Ilomachuelcs, organizador del 
coocieito, y en atención al fin benéfico pei"-
.'•"cmiido. 
L o s t r e s e l e m e n t o s d e i a 
v i d a m d c s t r i a i 
Conferencia del P. Pérez de! Pulgar 
SAN SEBASTIAN, 3 Con gran concu-
rrencia, dió esta tarde, alas si©te,. en ©1 Ate. 
neo la primera c.omerencia de la serie d© 
treg que tiene anunciada el padre Pérez del 
l'uí.gar, de la Compañía de Jesús , disertan-
do acerca de los tres elementos de que se 
nutre ia vida ind uistrial rrKxlerna de loa }>ue. 
bk>»; h» nx>vil.>raüi(':n íáoil y a bajo ¡rreoio 
de óaíj primeras1" materias, la energía abun-
dante y eoonómica puesta a disposición de 
la-induflft-ia, y, por últ imo, la educación y 
ambiento..industrial en el puel/.o, junto con 
la. preperEución y formación téenica do la 
mam.') de obva,, 
, ÍJI .vaíor de le . elementos materiales de 
que' dispone la irductria de un i>aís~—dijo 
el padre Pulgar—está sujeto a una ley pa-
recida a l a de Newton: es tá en razón in -
versa de sus distancias miituBS. 
Isos medios de transporte, al acortar es-
tas distancias, reducen, por deoir'.o así, ©1 
mapa, concentrando la riqueza, y , por con-
sigukíute, aumentando su vaTor. 
í l a e e un resumen de -'os progresos reali-
zados, tanto en las insíailaciones fijas como 
en el material rodado, durante o»l último 
sig!:>, y ¿osáiryai que en esa misma medida 
se ha desa-rrollado la industria^ 
Se ocupa de los distintos métodos de 
tra -eión y estab'ecc los pritéfí'og do pre.'e-
reneia en caída caso. 
Por últ imo, da cuenta de los? resudados 
de fá explotación 'de la rampa de Pajares, 
denióstrando'con uúmenos el éxito que su-
pone su eteotrificación. 
E l pafíre Pérez del Pulgar fué muy íeli-
oitado. 
La segunda conferencia tendrá lugar ©l 
lunes próximo. 
La obra del Directono y su sucesión 
o ' 
Reformar la Constitución es 
imprescindible 
Las seis clases qus deben tener 
representación en las Cortes 
Un redactor do «A B C» ha interrogado 
eit «.'ñor Vázquez de Mella acerca de la ed-
tuaeióü política y eqoial. Contestando a sus 
preguntas, el insigne orador tradioionafdsta 
ha dicho: 
—Durante medio siglo, el conglomerado 
de grupog y partidos deC antiguo régimen 
So repartieron lee distritos, Ayuntamientos, 
Diputaciones y el presupuesto único, porque 
era ©1 modelo y la regla a que había de 
ajustarse el de los Municipios y provincias. 
Ni un cartero ni un caminero podían mo-
verse cu "i.» úl t ima a'dea sin su permiso. 
Los grupos y eu cliente a eran los amos 
absolutos. 
Los abusos de ese centralismo monstruo-
so fueron innumérables ; pero también fué 
enorme cL reparto de beneficios a los ami-
gos que formaban la casta privilegiada, el 
patriciado de, esa tiranía. 
¿Y qué sucedió? Que en una noche, la 
del 13 de septiembre, teda esa .torre de ca-
ciques cayó oon estrépito al suelo. ¿Y sabe 
usted de algún motín, aunque sea de ta-
maño rural, que estallase en defensa de 
los caídos? 
¿"Verdad que no hay noticia de ninguno? 
Pues eso prueba que el movimiento del 13 
de septiembre no fué un golpe de Estado, 
sino un golpe de escoba. 
La gran obra del Directorio 
Por eso aplaudo ©1 movimiento inicial, en 
lo cual no hago m á s que votar con los opri-
midos ; pero en la obra posterior, el _ aplauso 
está .sujeto a muchas reservas y distingos. 
E l Directorio hizo una gran obra, restau-
rar el orden material sin el cuafi. un pueblo 
no puede vivir. Eestableció la autoridad es»-
camecida y la impuso. Sé por personas que 
formaban 'parte del régimen caído que una 
revolución del color de la que "ahora asomó 
por. la frontera pirenaica estaba dentro d© 
casa y a punto de salir a la calle. 
La espada del Directorio la amedrentó, 
obligándola o refugiar»© en sus madrigue-
ras. 
DeC resto de sn obra, o de lo que debe 
hacer en enseñanza, ley de Imprenta, re-
organización de la Hacienda, etc., etc., no 
tengo completa libertad paira hablar; pero 
dos cosas os preciso afirma.r: que no le fal-
tó recta intención y patriotismo, y qu© la 
herencia que recogió era horrible. 
Aun dentro del contraliemo debió atacar 
a fonido los abuses de un ai burocraci a do prer 
ka y del expedienteo curialesco que la sos-
tiene y que es grillete de todas las iniciati-
vas fecundas, que agonizan en esa cárcel. 
In tentó sanear, aunque no s^mpre con éxi. 
to, pero saneó en gran parte Ca administra-
ción municipal, que, fuera de algunas pro-
yincias y de ciertos oasis, era una laguna 
fétida; pero debió establecer una ley fran-
camente descentralizadora y no una centra-
lista más:. 
No puede abandonar el 
Poder prematuramente 
•M Directorio le queda mucho que hacer, 
lo principal, y si ahandonará pronto el "Po-
der sin realizarlo, su fracaso sería tremen-
do. En cuanto á" los hombres, sean civiles 
o militares, con ser cosa- muy importante 
BUS cuafidades de-gobernainte-, todavía lo-es 
mucho más el sistema que deje el Directo-
rio como.. herencia.:Esa. es cuestión. de vida 
0 muerte v la que resume toda la polémica 
actual AT Directorio no le quedan más que Los anegues partidos se han pasado la 
dos herencias, e ü t r e ' l a s cuales es fogoso vida suspendiencio las garantías .consfetuao-
1 s • 'toT.;*™ Wlr. Ir, re- nales. Parecía que el muco principio fnn-'nue e n a : o un parlamentarismo uoao 10 re * 1 1 , < • c j „ J l 1 , •' ,• T j o^^za-niñrirt miA .aamental del rósnmen era et. de Buspena<?t locado pulimentado y adecentado que b« • • j 1 x i u 
i j;,«/w.;Ar, ^c^W+a Vinmi A! ré- I ^ S u s t i t u c i ó n cuando les estorbaba, que e 
quiera, o la direanán resul ta hacia el ré , ^ irecUente. 
gimen represen-a \ . ^„L„ti„n De modo que la única manera de resta-
Régimen repi'e^ntativo,!bl8cor ^ no r^aüdad es camb¿ar ^ . l e y qu© 
. 0 , ha llegado a ser completamente anormal,, 
T,o primero es el regreso al régimen oai- porque no se! ajusta n i a la constitución in-
do. Pronto se disgregaría la Unión Patnó- ¡¿¡^0, n i a la configuración externa de la so-
tica, formada con tontos elementos heteroge- cled&d española. 
neos, y retoñaríon een nuevo vigor los par- - --x-
tidos y los grupos. E l Directorio quedaría en 
ía historia, no como una revolución saluda-
ble, sino como una interrupción parlamen-
taría. No habría hecho más que recomponer 
nn poco la vía, limpiándola de algunos obs-
táculos donde iba a estrellarse el tren_ de 
mercancíss de Cos partidos para que pudiese 
continuar por algún tiempo y con mayor se-
guridad la marcha. 
¿Y para eso se habría hecho la gran re-
volución ? 
i En vano se querría ejercer un protectora-
' do sobre ks nuevos Gobiernos y detener otra 
ve» e l tren cuando empezase a descarrilar, 
porque el resnútado de la dictadura anterior 
frustraría hasta e l intento de la futura. 
No hay término medio: o el régimen re-
presentativo o e l fracaso. 
Las bases > de ose régimen representativo 
eerían las que he expuesto tantas veces en 
01 Parlamento, ©n a: mitin y en la Prensa. 
Una amplia, descentralización en Municipios 
V regiones; es decir, un «regionalismo na-
cional», que es el único que puede acabar 
oon el caciquismo, y con el «nacionalismo 
regional», substancia dol separatismo, y la 
representación por clases como cimiento do 
las Cortes. _ rv 
La reforma de la Constiíaoíón 
. 'íca 
Por real orden que publicó ayer el «Dia-
rio Oficial del Ministerio de .la Guerra», se 
aprueban propuestas eventuales asignando 
al regimiento de Aerostación la cantidad 
cíe 30.000 pesetas, y al Servicio de Aviación 
Ja de 1.339.571 pesetas, con cargo al ca-
pituío 13, sección cuarta del presupuesto 
de 1924-25. 
,ün comentario do «El Diado Español» 
do Sao Pan3o 
EIO DE JANEIRO, 3 — « E l Diario Espa. 
ñol», que se publica en Sao Paulo, publica' 
un breve resumen de íes acontecimientos 
ocurridos en España durante el pasado año, 
y dedica extenso espacio a comentar la lar-, 
bor realizada por el Directorio mili tar. 
En general, se expresa en términos opti-
mistas, y se congratula muy especialmente 
de que en e'L transcunso del pasado año las 
relaciones hispanobrasileñas; hayan entrado 
en un periodo de mayor actividad, préenr-
sor de otros muy próximos, en que ©l in-




Juana Gómez Torrecilla., do quince años 
sirviente en la callo del Marqués del llis 
cal, 7, segund , presentó a er 
cia cu e 
hee-hos: 
En las primerias horas de la noche Juana j 
salió a réalízar unas compras, viéndose sor-1 
prendida por des individúes con las caras 
l .paidas, que «aban de detrás de un auto-1 
móvil que hab'a ¡>arado en medio de la callo, 
y los cuales le amordazaron, pugnando por 
llevarla dentro del vehículo. 
A,!' otro lado dé éste estaban preparados 
j dos sujetes mal vestidos, portadores- de unas 
cuerdas. 
bajar el cierre metálico 
sujetos entonces abnu-
iciante. marehaiuio dos 
áyil y los otros des (lc« 
De pronto s© o y 
de una tienda, y i 
donaron a la den 
de files, en oi auto 
de la cuerda) a pi 
Esta retecióu e< 
en Ja denuncia. 
¥ . A. 
Juanc 
B 1 B L I O G B J L F I & 
D S F * E R O 
i (Narraciones dQ.l doslor Simplón para niños) , 
consigna i por AgnUar Caiena. interesantísimas, mora-
'es. instructivas; 6 pesetas. ALEJANDRO 
La Policía oondrá en claro lo ocrurrido. PIJEYO, Avenida Peñaí-yer 16 MADRID; 
J U E G O S P E L I G R O S O ! 
Un machacho muerto 
En l a calle del Pac í f ico ee haliaiban j u -
gando varios n i ñ o s , y a uno de e l lo^ 
lUrmado Leandro D u r á n T i rado , de cas-
tóreo, a ñ o s , be lo ó c u í t i ó suspender n n a 
cuerda, do las ramas de u n á r b o l y, 
mientras suis amigos' s o s t e n í a n e l e x t r e 
mo de la misma, ascondter por ella. 
En una de las veces en que rea l i zó l a 
ope rac ión , se r o m p i ó l a cuerda, cayen-
do de oaqiáletaa toda'* las criaturas. 
I>candro se dió u n tremendo golpe con-
t r a u n a tap ia , fractUíráiidoSé el c r á n e o . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LA3 
• - • CñLAfRA¥AS) . 
Evidentemente esto implica e l cambio de IA 
Conistitución. La d§>l 76^ que rige es uno. mez-
cla híbrida do cartav otorgada y do Consti-
tución, y antes de la abolladura del 13 de 
septiembre, el úl t imo partido gpbemante del 
antiguó régimen hizo de sn reforma efl fun-
damento de s-u programa cuando ya había 
hecho de ella una oitba.. Liberal era el par-
tido que, pagando por ojo e l articuló 55, 
cedió las Islas Filipinas! sin el voto de ias 
Cortes. IJu hombre ágil, práctico y preve-
nido que procura no dejar loe acontecimien-
to?, a la retaguardia. Cambó, el que convo-
có» ia Asamblea de los i>arlamentaric6 en Bar-
celona para reforzar y acentuar la Consti-
tución; el que inspiró el estatuto parlamen-
tario de la Mancomunidad con gabinete res-
ponsable y dos Cámaras elegidas por sufra-
gio nniversal, .es el mismo que después de 
recorrer y observar la mayor parle de los 
E&tados de Europa, pido en recientes artícu-
los pub'icados en E L DEBATE—la supre-
sión del parlamentarismo, y, por lo tanto, 
la variación constitucional, repitiendo con 
muchísima razón a Mussolini lo que antes 
lie dijimos nosotros: que, a i^sar de sus do-
tes extraordinarias, fracasará si no pe divor-
cia pronto y totalmente del eistepia y no es. 
tal*ece el contrario. 
El señor Goicoechea, con su natural pers-
picáeia, avivada con el via.je a América, aca-
ba de i ved i r la reforma do la Constitución 
para hacer independiente, a la manera do —^ 
los Estados Luidos y muchas repúblicas que representadas en h& Cortes para que la 
los copian, el Poder ejecutivo de lae inva- ciedad no esté anéente de ellas. 
done« del legislativo; lo mismo que yo de- Las cases son naturales; Cos partidos, ar-
í'endí aní<n-i orinen te, aunque sin fundarlo en {.iñciales. fSi suprime una la naeáón que-
ia opceiición de dos fragmentos de Poder, (\n dc-iroy.ada y mutilada. Si eo las su-
sino como una consecuencia de las relacio- prime todas, queda aniquilada. 
V.] 1Í1 An ~:n,.t--rml .„ *„,. 
Para esta variación no es necesario reunir) 
unas Cortes. Las Constituyentes son uno da 
los muchos sofismas parlamentarios^Jxye pue-
blos no se constituyen por medio de asaim-
bteas clamorosas. l-/as asamBlesas ya los su-
ponen constituidos, y si están formadas por 
partidos, no saldrán de ellas más que fórmu-
las «a priori» y arreglos de las ya conocidas 
que una mayoría trae y otra se lleva. Siean-
pre las fabrica una minoría que las impone 
a los demás, que hacen oficio de coro. 
Pero si se quiere que cuente con el asen-, 
timiento nacional extemo, no hay más que re-
producir fielmente a la sociedad para que 
la acepte, pues en realidad no haría más que 
proclamarse a sí misma. 
Las clases que deben estar, 
esi el Par. 
Unas Cortes verdadenas tienen que ser un 
espejo de la sociedad y, por lo tanto, repro-
ducir exactamente sus elementos y sus inte-
reses colectivos, y una sociedad no es un 
agregado de átomos humanos sin vínculos n i 
jerarquía. 
Por la variedad do sus necesidades y las 
diferentes manifestaciones del trabajo inte-
gral está dividida en clases. 
Su organización e influencií; yanían; pero 
en un pueblo que no se improvisa, como el 
nuestro, existen siempre. 
Nadie negará que existe en España una 
oíase agrícola, uña clase industrial y otrz 
comorcial, con sus correspondientes cstogo-
rías de tnabajo y de trabajadores; ^ «'«ro 
cuie representa eí interés moral y religioso da 
la gran mavoría, y que ha penetrado con su 
acción en toda su historia; una red de TJm-
veisidades y Academias y Centros docentes,. 
y grupos selectos de escritores y artistas que 
forman la clase intelecfcu^; ^ Ejército te 
rrostre v marítimo yolontano y forzoso, que 
encierra el interés de la defensa interior y: 
exterior, v una nobles que conserva los nom-
bres ligados a grandes empresas de La Pa-
tria con una p l ^ , ^ superioridad^ so 
c i n l ^ todos los orden.es, que recibe su. 
S de / r ^ u a t r o fuentes de, toda ver-
to arttocracia: la virtud, el talento, el va. 
\ 4 la riqueza benéficamente empleada. 
Estaban representadas proporcionalmente 
as clases eni los Parlamentos del antiouo 
régimen? No; sólo en el Senado que conser-
va el tipo deI estatuto del 34, por no atre-
verse a individualizarlo todo, ee conservó un 
poco y como parte decorativa más que real.. 
La agricultura, la industria y el comercio, 
no tuvieron rnás representación que las da 
las Sociedades económicas, que tienen menos 
{uerza que en los tiempos del «Infcrme», de 
JovelLanos. 
Ea neoosario que las «seis clases» estén 
nes que deben existir entre lió qu 
1 do soberanía social y política. 
he llama- , E l 18 do septie bre se suprimieron ofi-
olaCmente los partidos, y la sociedad siguió 
{Cont inúa a l f i n a l de. la G.a c o l u n u i a ) ^ curso y aligerada de i in peso molesto. 
MADRID —Aito X Y . - N ú m . 4.828 E I L . D E B A T E 
(3) Domingo i de e^ero do 1923 ^ 
Ubll 
Gasquet 
No hace a ú n quince d í a s ce lebró su 
jubi leo sacerdotal el Cardenal Gas-
quet. E l agobio de tantas cosas intere-
santes no nos ha permit ido enviar nues-
t ro saludo a esto Cardenal i ng l é s tan 
s impá t i co , t an sabio, tan bueno, que 
los ¡protes tantes de Inglaterra lo han 
rebautizado con el nombre de «Almu 
de la s m c e r i d a d » . Hace cincuenta anos 
ee o r d e n ó de sacéFdote en la Abad ía 
bencdáot ina de Do.vside, de l a cual ha 
b í a de ser abad presidente i lustre . 
ü k pesar de su apellido, no es fran-
cés», dice «The Observer» , sino mglé? , 
y del miismo Londres, donde nac ió el 
5 de octubre de 1846. E n su aspecto y 
su c a r á c t e r es u n John Rul l , templado 
por el « h u m o u r » b r i t á n i c o y la caridad 
e v a n g é l i c a ; y l a ce leb rac ión de su j u -
bileo, dice el citado per iód ico anglica-
no, tanto como cosa de l a Iglesia, r.i> 
orgullo y "regocijo nacional . 
Basta recordar, para creerlo, que 
aparte de sus m é r i t o s eminentes de his-
toriador y filólogo, era el ún i co ((¡políti-
co» de a l tu ra que Ingla te r ra y~los a l ia-
dos t e n í a n en el Vaticano cuando estal ló 
la guerra. Dom (aquí pega el «Dom», 
s eño r corrector) A i d a n Gasquet era en-
tonces y a Cardera l «in C u r i a » , creado 
en mayo del mismo a ñ o por "sus gran-
des servicios presta-dos a la Iglesia co-
mo his tor iador . Los ((comisarios» de 
Enr ique V I I I h a b í a n presentado a l Re / 
los resultados de sus averiguaciones en 
las a b a d í a s y monasterios catól icos de 
aquel t i empo ; Enr ique V I I I «en vista 
de ellos», dec re tó la s u p r e s i ó n de las 
ó r d e n e s religiosas en Ingla ter ra . Desde 
entonces el protestantismo ing l é s tuvo 
u n pretexto para la pe r secuc ión y para 
el cisma. E l abad de Dowside, leyendo 
los documentos de la His to r i a de I n -
glaterra , vió que no h a b í a ta l pretexto 
y ipidió permiso a León X I I I para insta-
larse cerca del Museo B r i t á n i c o y del 
«Record Office», archivo nacional, y 
durante cinco lustros e x h u m ó datos y 
dodumentos irrefragables. A l cabo de 
tres s ñ o s s a l i ó el pr imer l ibro . ((Enri-
que V I I I y los monasterios ing leses» . 
« I n g l a t e r r a , dice «The Observer» , per-
m a n e c i ó protestante; pero uno de los 
escalones por donde subió al protestan-
t ismo s a l t ó en a n i l l a s . » Historiadores 
de uno y otro credo, y los imiparciales 
que no t en í cn ninguno, declararon que 
los «mot ivos» de Enrique V I I I fueron 
pu ra calumnia . « M o n j a s y frailes que-
daron v e n g a d o s » ; las ó r d e n e s religiosas 
pudieron volver a Ingla ter ra . D e s p u é s s-e 
sucedieron otras libros que colocaron a 
su autor entre los grandes investigado-
res y servidores del catolicismo. Desde 
los tiempos del Cardenal Wiseman, I n -
g la te r ra no h a b í a fenido un sacerdote 
ca tó l ico , n i Prelado de la ciencia del 
abad benedictino. P í o X lo llevó a Roma 
y lo hizo Cardenal Diácono de Jorgo «in 
Ve labro» : Pfo X I . para festejar su jub i -
leo, lo ((ascendió» el 18 de diciembre, a 
Cardenal P r e s b í t e r o de Santa M a r í a «in 
P ó r t i c o » . 
El Cardenal Gasquet es la misma senci 
Hez, no obstante sus profundos conoci-
mientos h i s t ó r i c o s y la fama, que tiene 
de gran pol í t ico. 
Su po l í t i ca es todo lo rontrá . r io de 
que esta palabra, sign.ifica ordinar iamen-
te.' Su ((gran ce rebro» y su ((gran cora-
zón» parecen unirse para dar esa «genial 
sencil lez», su « i n g e n u i d a d t r i u n f a n t e » , 
que es lo m á s difícil en un pol í t ico . Y a h í 
es donde se manifiesta su gran talento y 
s ú g r a n bondad. Su obra de apologeta tie-
ne t a m b i é n u n sello de sinceridad incon1 
fundible, que es precisamente el secreto 
de sus t r iunfos . ((Parece que su ideal de 
í'la h is tor ia , observa ((The T imes» , es 
^ u e nada revele el pa í s , l a re l ig ión o 
el part ido a que el h is tor iador pertene-
ce.» Imposible y absurdo p a r e c e r á exi-
g i r del h is tor iador semejante cosa : 
pero prueba hasta dónde llevó el apo 
•logista el e s c r ú p u l o de la objetividad. 
L a verdad sa l í a t r iunfante de sus in-
vestigaciones hasta imponerse por su 
.propio peso a los sentimientos secula-
res de u n a n a c i ó n como Ingla te r ra . 
Su v ida de religioso no fué menos 
: cxóelente q¡u!e isu act ividad dle saibio. 
•-No se con ten tó con serlo él. Elegido 
p r i o r de Dowsidc en 1878. desde enton-
ces se aumentaron extraordinariamen-
•te las vocaciones; infundió en los mon-
jes aquel amor apasionado por l a cul-
t u r a que tan bien encajaba en las t ra -
diciones de la orden e hizo construi r una 
h e r m o s í s i m a iglesia gót ica , donde se in i -
ció u n verdadero resurgimiento de la l i -
(Con t inúa a l f ina l de la 2.a columna.) 
-Q3-
Un plebiscito sobre reforma 
constitucional en Chile 
E l Madrid de no.iie ee ha puesto triste, i to del público, a quien no hay manera de 
como !a princesa de Rubén': ha perdido sacar de casa por ¡f.s noche?, aseguran triste. 
aquel tono luminósamente jaranero, aque-
lla bulliciosa «puvsaciiún» semigallante, que 
tuvo en otros tiempos y quo era una nota 
t ípica; tai \ez la nota" inadrileña más iu-
confundihle, más acusada, más sin pare-
cido. Madrid, que trasnochó siempre, que 
€/¡vió !a noche» da una manera triunfal en 
los cafes, en les cosines. en los teatros, 
ahora deja semidesiertos todos esos lugares. 
en las calles, medio vacías y silenciosas, 
IQS nocturnos son hoscos, aplanantes, con 
sombras y con frío, nada más. . . 
A la intemperie, los serenos, contados 
transenntee, qu© caminan de prisa y espa-
ciados, y algunos vendedores y vendedoras, 
que pregonan de tarde en tarde desmáya-
l a e inút i lmente : «¡Tabaco y cerillas!» 
«¡El 15 peUo! ¡l4oy se sortea!» 
En los oafés, unas cuanta tertulia® de 
habituales. En íosi teatros..., casi nadie. 
| Hasta les «cines» y íos «tupis» echan 
de menos a aquel público que hasta hace 
poco los llenaba todas las noches! 
Es ua retraimiento d© la gente, un cam-
bio de costumbres. Madrid, el gran Madrid 
burgués, que era el que rea mente «vivía» 
las noches madrileñas, y el que animaba 
esas calles con sus desfiles bull ciosos a la 
ía/.ida de los teatros, de los oinematógra-
íes y de todos los sitios de esparcimiento, 
ahora ce queda en casa... ¿Duerme? ¿Tra-
caja? ¿Resuci ta los cuadros tradicionales 
ce las voladas familiares, en torno del bra-
sero o alrededor de la «camilla» acogedo-
ra? ¡Es un misterio! Sin embargo, los hom" 
i bres que ven, aiarmadísimos, en trance da 
ruina Sus negocios, negocios que dejan de 
serlo, ante eso prog'esivo y fatal a e-amien-
tu rg i a ca tó l i ca en Ingla te r ra . León X í l l 
le e n c o m e n d ó el estudio de la tan de-
batida cues t ión h i s tó r i ca acerca de la 
validez de las ó r d e n e s anglicanas. Có-
mo d e s c m p e ü a r i a su cometido, que 
León X I I I las dec laró nulas y la Iglesia 
anglicana honra hoy al Cardenal como 
una ^de las grandes glorias de Ingla-
terra. 
Hace ya diez y siete a ñ o s qu© la San-
ta Sede le confió a él, y con él a S"J 
orden, es decir, a lo?1 benedictinos i n -
gleses, la revis ión de Yulgata para res-
tablecer el texto de San J e r ó n i m o . To-
rea tan honrosa como • difícil en estos 
tiempos en que la c r í t i c a racionalista 
ha llegado a un grado de t écn ica y sa-
' gacidad, nunca Sospechadas. Los eru-
' ditos ingleses reputan esto una gran 
glor ia para la ciencia b r i t á n i c a , y así 
! se explican los festejos y congratula-
ciones y s i m p a t í a s con que se ha visto 
j honrado el Cardenal Gasquet Vn su 
jubileo en toda Ingla terra . 
I Cuenta el «Osse rva to re R o m a n o » qne 
i u n d ía . l a madre de Francisco Aidan 
| Gasquet. le p r e s e n t ó su hijo r) Cárdo-
, na l Wiseman, la gran lumbrera en- 1 dicer-cuchismo queda hecho, aunque cmete-
inente que OIICYS t í están en el secreto. 
—¡ La culpa La tiene esa dichosa telegra-
fía sin hice!—nes decía no ha mucho un 
empresario ' de teatro. 
—¡ La «broma» esa de los aparatitos ra-
diotolerfónicce, nos está partiendo por el 
eje!—exclamaba la otra tardo e!'1'dueño de 
un café muy popular. > 
— E l «cine» le dió a les teatros un «gol-
pe» formidable en... I.TS taquillas, pero la 
moda esta del' radióte efoniemo. nos está 
reventando a ios que tenemos cinematógra-
fos! 
Y una porción de puños apretados ee d i ' 
rigen amenazadores y maldicientes hacia el 
nuevo invento, haoia el inofensivo y entre-
tenido artilugio, inocentón y barato, que, 
por lo visto, ha tenido la virtud de «meter 
en casa» por las noches a medio Madrid, 
m'.entr?6 cafés, «cdnes», teatros, calles y 
plazas, «son campos de Bulodad:», sin ae -
gría y sin gente... 
E l «radioescucha» ha resuelto, en efecto, 
hasta, cierto punto, el pequeño problema del 
solaz nocturno: con los auriculares coloca-
dos, oye programas variadísimos, quizás un 
poco arbitrarios, p^ro al fin casi gratis, de 
música, de recitaciones, de cuplés, de pro-
nósticos meteorológicos, de recetas culina-
rias, do literatura y de divagaciones cieñ-
tíficas. Nada de ésto puede compararse oon 
« L a noche del sábado», ni con u n í bella cin-
ta de la casa Paramurt, por ejemplo. Pero, 
en cambio, tampoco puede compararse con 
las astracanadas escénicas al uso, a duro 
la butaca, ni con céijs películas cursi-eenti-
menta'os o aventureras (¡ oh, jos idilios a 
la americana y las cscenitas en e! Oeste!), 
de las cuales la gente está ya ¡ hast.i a j u i ! 
Señalando, al de.vr ¡aquí!." -a parte más 
e.evada de !a bóveda craneaniT... 
E l rad orscu-chismo, como todo lo exage-
rado, como todo lo acogido insensatameni-j 
y s'n medida, pasará," cansara, aburrirá a 
esos mismos que ahora ¡o han llevado hasta 
las porterías, dicen agimos. Por lo pronto, 
esa mi.una popularidad y difusión' del nov-'-
simo invento lo ha hondo dé muerte, acur-
si'ándolo inmediatamente., inexorablemente. 
S;'...: algo hay de eso, no cabe duda. So-
mos mendiona'.es, 3- ,!a novelera, el impre-
sionismo, los ráfagas Clelónicas y fugaces 'id 
nuestros, entusiasm s, responden a esa idio-
sincrasia temperamemp.'. l.o nuevo, y. a ve-
ces ¡o viejo, servido en odres nuevos, ¡que 
también se dan casos!, nos deslumhra, nos. 
fascina, nos capia hasta ¡a hipérbole, hasta 
la obsesión... ¡ Un poco niños siempre! Pe-
ro, ¡qué diablo!, oja-'á todos nuestros apa-siv 
U/tmientos exagerados y . al minuto, fuesen 
tan inocentes y, sobre todo, tan inofensivos 
como el quo ahora nos inspira eáe cachivache 
que nos transmita con más o menos clari-
dad, un poco de músioi remota, ol discurso 
gangoso ele un señor o la receta para la me-
nestra do cordero o para que unas natillas 
no se «rorten*. Y si por añadidura, median-
te e&e apara-tito candoroso, nos pasamos la 
noche en casa, tan a gusto, tan confortable-
mente', evitándonos una pulmón-'/), quizá, y 
ahorrándonos unas poset-,-. el elogls de! ra-
Díputaclo radica! detenido 
SANTIAGO DE C H I L E , 2.—Se atr ibuye 
al Gobierno el p ropós i to de indagar l a 
opin ión del p a í s acerca de cuestiones 
de tan capital impor tancia como l a or-
g a n i z a c i ó n del Poder ejecutivo y refor-
mas que, en general, deben introducirse 
en la Cons t i tuc ión . 
A este efecto, dentro de u n breve pla-
zo, se r e a l i z a r í a un plebiscito. 
* » * 
SANTIAGO DE C H I L E , .2—El ex d i . 
putado radical don Pedro León UgaJde 
ha sido detenido, por orden del Gobier-
no, pues so le acusa ds haber d i r ig ido 
una violenta c a m p a ñ a contra el actual 
Gobierno. 
Entierro del padre Graciano 
Martínez 
Ayer tardo se verificó el entierro del ilus-
tre "agustino reverendo padre Graciano Mar-
tínez, desde la residencia de la calle de Co-
lumela hasta el cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
La comitiva salió h. la?, trfj? .y media de 
la tarde de la expresada residencia, figuran-
do entre la con^unvuoia numerosos sacer-
dotes y representantes <le las Ordenes re-
ligiosas, numerosas personalidades de la so-
ciología, de la poH-'ica y del periodismo, en-
tre las que figuraban los S3ñorc3 Arias ^0 
6 C 
^ 3 -
lo tengo en gran estima los «nacimien-! Pero est. es ^ ^ ^ ^ ^ 0 d e ' e V ^ -
i « , T n«nIn I™ niños por Navidad. Son cosita como complemento coro_; e , * toe» que ponen ios niños por 
mandes perque'úos, concebidos por imagina-
ciones inoceaites, y libres, por lo tanto, de 
los preguioics que llenan este otro mundo 
grande, donde nosotros scmc« los muñecos. 
Nos parecen absurdos, porque no tienen más 
lógica que la del corazón, que es la lógica 
de los niñee. 
Los niños prefieren siempre a la realidad 
de sus ojo.i la realidad de sus almas. Poned 
a un niño ante un charco o ante una duna 
de arena, e inmediatamente ideará preciosos 
juegos, en los que su imaginación ñará del 
charco un océano y de la duna una mon-
taña escarpacLa. Llevadle, en cambio, fren-
te a una montaña o mi océano auténticos, y 
tadores que no tengan «auto», n i caie íac 
c-ión, ni cortinas de damasco. En cambio, 
el símbolo de la felicidad en ese mundo de 
corcho y musgo de los «nacimientos» üJ 
inocente y primit ivo; quizás una viejecita 
que, en cuclillas en el suelo, fne en una 
sartén un par do huevos. Esta figura no 
falta en ningún «nacimiento». Eealmento, 
en estado de inocencia, es d i M concebir 
felicidad más completa que esta de freír un 
por de. huevos en medio del campo, a 'a 
sombra de un lentisco. . 
Y todo es así, sencillamente optimista. 
Numea falta el cazador quo sobro su peana 
recorre los riscos de papel encolado. ver00 ^ — -
e n ^ u i d a le veréis desorientado y aburrí- con su anacrónica ^rt^0¿ieigf 
! . . > - u l l „„a ^ onn^Ilnfl « W s el zurrón rebosante ae perdices, bo ve que do, sin saber qué hacerse con aquellas cosas 
tan grandes... 
Por eso, cuando empieza a faltamos el 
candor necesario para que las cosas nos pa-
rezcan lo que no son, se acaba la alegría 
de los juegos y empieza la tristeza de la 
vida. ¿Sólo los grandes genios—qoie son los 
otemos niños—(¿jaban conservar siempre este 
candor y hacer siempre un juguete del 
mundo... 
su felicidad es completa, puesto que no lo 
caben ya más perdices en el turrón. Adornas, 
en la satisfacción con que se dilata su boca 
de carmín se ve que no le preocupa la ley 
de caza n i la posible aparición de la Guardia 
c iv i l , quo le exija su licencia de escopeta. 
No ; la ley de caza, como la Guardia 01 vil 
y aun la l'ioenoia. de escopeta son consecuen-
cias del pecado original, y en eso numdo 
concebido ix>r la inocencia no tienen, por 
Decía todo esto a propósito de los «na- ™ cibida. 
cimientos». lx>s «nacimientos» son mundos ¡ ' también áe ^ COncep-
idéala., imaginados por la inocencia, por _ Y ¡ b r e ' ¿ e ]os prejuicio, del mundo em-
los niños. Por eso so parecen tanto a losj ^ réÍQa c n l e l « A m i e n t o » una dul-
grabatíos de la f i s i o n a Sagrada» donde; i i Uad dc,mocrátioa. Los pastores, za-
se représenla el Paraíso lerrenol. liste es 
la niñez del mundo y aquéllos el mundo 
de kis niños. E l pseado no ha perturbado 
Miranda/ Eugeivo D'Ors. secretario de cá- ' n i uno ni otros; por eso en ambos los ani-
mara de la dióre<.is. en rt-presentar-ion del ¡ makti son dulces y domésticos y los arroyos 
Prelado de Madrid Alcalá: don Severino suaves y cristalinos. 
Aznar, don Rufino Pionco, director de «El I Por eso también en los «nacimientos» rei-
I niverso»; don Argel Ilcn-eta. director de ¡ na un optimismo y una felicidad inocente. 
E L D E B A T E ; don0 Pab'o Sáenz de B a r é s . I N o es la felicidad que el mundo concibe des-
dir.vtor do Prcr.sa Asociada, v otras muchas1 de que lo ha iníicicaado el m a l : la fe-
repr'«sc*»tac»pn€j 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliografía ' 'Voluntad1 
Iloidad de la riqueza, del placer, de la os-
tentación. No; el símbolo de esta felicidad 
galas y músicos son de todos los tamaños 
imagimbles, y no hay, sin embargo, entre 
ellos prelaciones ni distingos. A menudo un 
enorme zagalón, con: su nalo y sus alforjas, 
marcha a l lado de un gaitero minúsculo, que 
casi no le llega a las polainas. A menudo 
también las pastores son más grandes que 
los Beyes Magos... 
También Se mezclan, con igual promis-
cuidad, todas las categorías de muñecos. Los 
niños todavía no saben establecer diferen-
cias entre el que vino del bazar, envuelto 
C R O N I C A M E N S U A L 
E E 
toncos del episcopado b r i t án i co . El 
Cardona! bendijo ai n i ñ o y lo pregun-
tó c a r i ñ o s a m e n t e : «¿Y tú q u é quieres 
ser?—«Cardenal"»j contentó i m p e r t é r r i t o 
el chiquil lo. 
H i s tó r i co o no. la real idad es esa: 
poro de ser cierto, el monaguil lo del 
Cardenal Wisernan debió modificar 
mucho €-u ideal, aunque l a Providencia 
le llevara a é l por otro camino. La hu-
mi ldad y el ansia de saber p-ndieron 
en él m á s que l a a m b i c i ó n y el deseo 
de mandar. Los benedictinos inglesas 
eran entonces S o b r í s i m o s y |ob^curos. 
Después de iniciarse en los estudios, 
vino la juventud , y con ella l a « g r a n 
r e n u n c i a c i ó n » Paxa sí escogió l a po-
breza y l a obediencia; del ideal del 
monaguil lo sólo quedaba (fhigTí (Mass 
and and h igh t h i n k i n g » . Dowside no 
era camino ¡para ol Sacro Colegio; pero 
por all í l legó. 
«Algunos hombres, dice Shane Les-
lie, se consideran felices cuando llegan 
a realizar sus ambicionéis. A idan Gaequet 
las ha superado. Deseó ser simple 
monjo y l legó a Cardenal : se propuso 
honraí r el nombro benedictino y fué 
his tor iador famoso en todo el m u n d o ; 
deseó estudiar en el Museo B r i t á n i c o 
y v ino a. ser «amo» de la Bibi l io teca 
Vaticana. Se c o n s a g r ó al servicio de s u 
Iglesia y de su' Pa t r ia , y ambas han 
sido glorificadais por sus servicios.« Es 
un protestante el que escribe, y en u n 
per iódico anglicano. E l protestante no 
pudo a ñ a d i r q u e ' f u é y es u n gran de 
voto de la Virgen S a n t í s i m a , lo cu/tl 
prueba, a ñ a d e otro, la t e rnu ra de su es-
p í r i t u . 
U n hombre así no pod í a pasar sin 
nuestro recuerdo: no e s t á sobrado de 
ellos el m u n d o ; y la Iglesia al g lor i f i -
carlos nos i n v i t a a l a a d m i r a c i ó n y a 
la g ra t i tud , y en lo que sea posible a l 
ejemplo. «Laude .mus viros g lor iosos» . 
Manuel GRAÑA 
res. empresarios y demás «víctimas,» de 
T. 5. I I . lloren su desventuras. 
Tal vez los poetas también tengan razo-
nes para abominar de ese artilugio tan en 
en moda. A ellos no les interesa la bancarrota 
de !OP indust.ria'es oue explotaban el jarane-
ro noctambulismo de -los madrileños. Lo q-.;.-> 
les pone tristes es ver tan fcrist© a Ir; ciudad 
de noche..., a este Madrid que en las som-
bras era el verdadero Madrid, castizo, rum-
boso y galante, pleno de alegóa placentera, 
derrochadora y triunfal... 
¡ Y ese Maorid se fué ! 
¿Para no volver?... 
Corro VARGAS 
La verdad sospechosa 
¿Quién pegó a quién y cómo? Tres 
versiones de un mismo hecho 
Se pegaron en pleno saión de eesiones de 
la Cámara francesa el diputado izquierdista 
monsieur Eeynaud y el diputado de la de-
recha monsieur Balanant. He aquí cómo 
informa la Prensa francesa acerca del ee-
oandaloeo suceso: 
«LE MATIN» 
«Se vió a monsieur Simón •Reynaud 6>ail-
tar al hemicac.o, atravesarlo en tres zanca-
das y caer sobre mons'eur Balanant, Un 
puñetazo en pleno rostro detuvo esta ofen-
siva; monsieur Simón Reynaud tenía un 
ancisívo roto y !a boca bañada en sangre. 
No tuvo lugar de responder en igual forma.» 
«L'HUMANITE» 
«Cólera de monsieur Simón Reynaud, 
que se precipita hacia ia derecha, 6:n que 
los ujiem; le detengan, y que sué'-tq. un 
formidable t-rastazo a Balanant, quien res-
ponde y rompe un diente al desgraciado 
Simón.» 
«LE QUOTIDIEN» 
«Monsieur Simón Reynaud no es hombre 
para dejarse intimidar. Saltó all hemiciclo, 
atravesó ta barrera que le oponían loe. ujie-
res y empezó a zarandear a monsieur Ba-
lanant. que fué vigorosamente golpeado 
hasta el momento en que los ujieres pu-
dieron protegerle.» 
Durante una graa parte del mes ejerce 
infli:ojcia dvp.iui-ju e ¿ob-e l i e ectizacio-
res de lOiKkib públicos, la c.o^ncia de que 
no í e limita;ía a un simple c^nje de obli-
gaeioaes d-i Toporo, ia operación de éste en 
ej vencimiento de 1 do enero ¿o 1025, sino 
quo to aprovo haría la ocasión para emitir 
000 a 40Ü millones más de j.c-sci£>> en este 
lijL- de U-Í.Ü deépuufe, deavan^ido iel 
•.-u -̂uesto, l-s cot-tza-noiKs Se elevan y el 
voiimcci ce qperaciones, aunque irregular, 
oíreOe ciíraj •atisfac;.or.as como las del día 
'2,6, i on - üQ miilcrxs ce .pese?as (uno de 
cllcs ea ol> igao-oacs a cuat.o añe-s 1 de abril 
19 .̂4) y del ¿ j con 3,7. 
E l 4 por 100 InterU- inicia a 69,65 y 60 
y termina en alza, a 69,05. E l Exterior <© 
eléva do 83j75 ¡a serie D; a 83,25 la S. 
Tambicn es importante el alza cu Amorti-
zables 4 por 100. de 89,50. a 90 la D y 91 
la A. Por c-i contrario, el 5 por xüD, emi-
sión 1920, inicia a 04,50 la E y la F, 7 
termina a 93,65 la F y 94,40 la C. B l mis-
mo tipo, emisión de 1917. inicia a 94,63 
la D y termina a 94 y 94.10 la serie C. 
En obligaciones del Tesoro, vencimiento 
1 de enero de 1925J inician las dos series 
a 101,35 y terminan, en alza, a 101,90 y 80, 
y 101.75, rcspoctivamenbe. Lais de venci-
miento de 4 de febrero de 1927 inician a 
101,50 y 101 y terminan a 101,75 y 60. 
Las de 15 de abril de 1^24 conTToñzañ" a 
10135 y 80, para terminar a IÜÍ,H0 y 75. 
Como se ve el alza es general en el departa-
mento d obligaciones del Tesoro 
Jx ŝ boucs del Tesoro para el fomento de 
¡a industria nacional se cotizan en diferen-
tes series a 100.85. 
Participan del movimiento alcista las cé-
duleg del Banco hipotecario; las del 4 po 
100, de 89, a 90. 
98.15 a 98.95 y 99 
108,05 a 109. 
Descienden, por el contrario, las obligacio-
nes de Marruecos de 77,50 a 77,20, y las 
del empréstito austríaco de 95, ex cupón, 
a 94,50. 
Las cédulas argentinas siguen su mo7Í-
mionto ascendente por el alza del peso : ie 
2,785 y 2.78 a 2,86. 
JJOS arciones del Banco de España se 
cotizan en alza de 566 a 570 y sus bonos 
al cambio único de 374. 
Descienden ligeramente los Tabacos, de 
231,50 a 230. En la sección bancaria las 
accloces del Hipotecario permanecen inaíte-
rables a 348. En cambio, suben las del His-
panoamericano, de 160 a 165: las ^el Espa-
ñol do Crédito, de 158 y 159 a 164, y la<; 
del Central, cV 111 a 112. 
Las de la Enión y B- Fénix Español i n i . 
cianii a 285. suben a 287 y terminan a 284. 
Explosivos inician a 373. descuentan el 
dividendb a 363 v terminan a 365. 
del mundo es una casa suntuosa con cor- ^ ^ ^ que ^ del 
tmas de damasco y con calefacción, o ™ c ^ r o . Vengan de donde vinieren, 
«auto» con almohadones de piuma, que sel el]os ^ m|s hombres y mu-
desuza silencioso por el p^o de asfaltp.v. ^ 
— Así, aquel portal del Ni.ño Jesús, abriéndole 
igualmente para los muñecos de quince cén -
! times que para los de a peseta, adquiere 
una dulce significación amorosa... 
Y así como no existe el concepto de la 
medida, tampoco existe el del tiempo. E l 
tiempo es el gran enemiíjo de las ilusiones 
y de I03 sueños; por eso no lo comprenden 
IG<5 niños.. . 
En los «nacimientos», corno en la mente 
de Dios, no hay jjras tiempo que «el nre-
sente». He visto en al^uncs a los Reyes Ma-
gos, que. .con su comitiva de dromedarios y 
negros, estaban al mismo tiempo en casa de 
Heredes, en el camino v en el Portal. De 
aquí también los deliciosos anacronismo?:. 
En el río, entre cisrc&.v patos, he visto 
bogar alguna vez un barco de> gran velamen, 
que. ponía en el ccetado • «Fragata «Vola-
dora». Matricida de Gijón.» 
Y me pasó a mi que una vez. escandali-
zado de tantos absurdos, proyecté un «na-
cimiento» lócrico, serio, con arreglo a los 
I adelantos modernos: de hombres, no de ni -
27,382, a deducir impuestes. mantienen al-
tas cotizaciones, de 107,25 al comenzar el 
mes y 107,75 al terminarlo. Sus cédula se 
cotizan a 65 pesetas. Las acciones ordulánas 
imoian a 44,50 y 75 para terminar a 43. 
Altos Hornos sufren un ligero descenso 
de 129 a 128 y Felguercs. de 52,50 a 52,25. 
Micss del Riff te cotizan a 382, contra 384, 
cotización anterior. 
Suben las acciones de Los Guindos, de 
.118 a 125,25. Progresan las cotizaciones de 
los acciones ferroviarias, aunque sufren al-
gunos oscilaciones durante ol mes. Así, las 
de Madrid a Zar?goza y a Alicante inician a 
335.50 y 336 y terminan a 343,50 al conta- j ñOS. y como me dormí dándole vueltas a 
do, y 346 a__ün próximo; y la-s del Norte, esta idea, eoñé con él.. . 
suben, de 351 y 350,75 a 356,50 y 357 al 
contado y hasta 358 a] próximo. 
Reponen algo las acciones del «Metro», do 
¡Oh, Gp que soñé!. . . La pobre vieja de 
les huevos fritos tenía la sartén vacía, por-
, 1 qu& ct precio de les hueves no le permitía 
162 a 168 Tnmvjqfe imc ian a 83,50 y fina-i ya tal dispendio; los muñecos estaban divi-
fi THTÍ a co^to^o y 85,50 al I Sdps en grupos y se disponían a destrozaba 
m próximo. ¡ m u t u a m e n t e ; loc> pastores y zagales estaban 
Jan cuanto a las obligaciones, las del «Me- i inscritos en un S ndicato" agrícola, y pno-
IOT^T r^r ^ de«c¡ca<l<«, ¿o 103,90 a i ve c tu han una húelgai; los músicos, en vez de 
, ' 3 y.Sube-?1 las dcl 'J de 89 a Las j paudoros v zambombas, atronaban con un 
do irany,as,, inalterables a 10b>, í «jazz-band;: '.-as turbas, con sus ofrendas do 
•̂Jjqs Kios vuelven a acscender, de 67,50 á ¡ frutas y cameros, en vez de al Portal se 
dirigían al palacio de Heredes; en un rin-
cón, entre el musgo; en petardo esperaba el 
paso de los Beyes Magos...-.-y en el centro 
de todo, estaba el Portad frío y so'o, con 
el Niño Jesús tiritando en brazos de su 
Madre llorosa. 
Afortunadamente, todo fué. una pesadilla 
disparatada. Pero des-de entóneos, nunca he 
vuelto a pensar en modernizar y hacer más 
de hombres ¡os «nacimientos», y tengo, por 
08. 
En el morcado do dobles, el Interior tie-
re «report» de 0,15. Sobre valores indusljw 
les el tipo do ¡nt cocila entre el 5 y 
el 6 y medio por 100. 
En general, puede uccirae que en e l mer-
endó monetario, e]_ mes no ha sido desfavo-
rable para la uuTdad española. Bajan los 
frtcc-cfc de 39,523 a 38,75, 70,80. y 85. ex-
plicándose esta baja por la situación finan-
ciara francesa, ya expuesta en estas colum- j ej contrario, en gran estima I09 «nacimien-
1 na}i- tos» infantiles, con sus anacronismos y sus 
hipotecario; las del 4 por Bajan asimiümo ]OG francos belgafe, de ' desproporciones. A mí me parece que el 
o0; las del o por 100, do 55,90 a 35,75 y \e6 liras, de 31,80 a 30,35. Niño Dics no se encuentra .a gusto más que 
9, y las del 6 por 100 de Esta úl t ima baja se explica porque .el re- en e^e mundo de corcho" y de musgo, ima-
sultado de las coíeckays italianas íiace pre-
ver la necesidad de grandes importaciones 
de artículos alimenticios. 
E l franco suizo sube, cié 137,60 a 139,40. 
Poca es la eseilación de libras esterlinas: í 
g:nado por los- niños.. . 
Jcsé María PEMAN. 
¡Todos íes íurcos trabajarán 
en el arréelo de carreteras inician a 33,800, cambio medioT y termi-
nan a diversos cambien;. que oscilan entre 
33,80, 78 y 84. Bajan les dÓlareS, cheques, 
de 7,290 a 7,13 y a 16. Los préstamos otor-
gadds por los Estados Unidos a diversas 1 
ñ S r ^ d i ^ ^ a ^ ^ e$ta ̂  I br-es, de lcs diez y ocho a los sesenta años, 
¡a baja? P ' ^ J 1¡Í ^ dc I d e ^ r á n cada." año trabajar, durante un pe-
E l escudo portugués' se cotiza a 0,32 0.33 1 y 0 325 ^ 0 " I de las carreteras nacionales. 
^ 1 
o 
tOONSTANTINOPLA. 3. — La Asamblea 
Nacional turca acaba do aprobar un proyei-
i to do ley disponior.do (Jue todos los hom-
rícdo de seis a doc:e días, en la reparación 
En e l mes reeeñado la inclusión de nue-
vos Valores en la cotización ofiffal de Bol-
sa se l imita a 7.000 cédulas hipotecarias 
del 5 por 100 y ot.ras tantas del 6 por 100, 
emitidas por el Banco Hipotecario de Ee-
La.s Azucareras Vefercntes", a las que 5S i r a ñ a ' con oaraoterísticas análogas a las de 
r-rparte desde el 2 de enero 1925. un divi- 'g118105 «Pos, ya en circulación, 
deudo a cuenta del ejercicio de 1923-24, de Emilio MIÑANA 
Buque-escuela holandés en Palma 
/PALMA DE MALLORCA, 2.^-Ha llegado 
a este puerto el buque holandés «Trampa, 
escuela de Guardias Marinas. Desplaza 7.000 
toneladas y forman su tripulación 750 hom-
bres. 
Kl (-.mandante del «Tramp» bajó a tie- • 
rra y visitó a las autoridades. 
Folletín de E L D E B A T E 9) 
(Tpa^ycGion espec ai de EL m m ) 
•—¿Qué s a b í a ella, ¡pobrec i to m í o ! , de vuestra 
s i t u a c i ó n ? No os conoce. E l l a c re í a que me ha-
blaba solamantc a mí , y h a b í a bajado la voz. 
Tú, por casualidad, sorprendiste la confidencia. 
—¿Lo cree usted a s í ? 'Conozco a es-tas campe-
sinos... ¡Son malos! Son malos por el placer 
de hacer el ma l y re í rse luego. Usted no vió 
l a mi rada que me echó antes de decir qnc m i 
padre es un . . . un. . . 
— H i j o m í o — r e p u s o el pacerdoie, que humaba el 
modo de desviar aquella creciente ola de furor—, 
todo -esto me demuestra una cosa que yo t en ía 
necosidad do saber antes de hablar te : vuestros 
verdaderos sentimientos hacia vuestro padre. 
—Después de lo que ha hecho, no podemos y a 
es t imar lo ; pero quererlo... 
El sacerdote p r e g u n t ó muy dulcemente, cuino 
61 temiera penetrar en aquel misterio, cuyo ca-
mino empezaba a abrirse, 
— ¿ C u a n d o lo veis en los d í a s de permiso os 
demuestra mucho c a r i ñ o ? 
El colegial r e spond ió , titubeando nn poco: 
— S í , peiro no como lo hubiera hecho antes... 
£ 0 3 mima, nos compra todo cuanto queremos 
y nos l leva a las p a s t e l e r í a s , a l cine, al teatro. . . ; 
pero estamos violentos y seguraracnts éi lo e s t á 
t a m b i é n . Es como si hubiera entre nosotros a l -
guien a quien no vemos, pero que nos v i g i l a . 
A l p r inc ip io R a ú l , que no s a b í a nada, a cada 
momento hablaba de nuestra madre delante de 
él. Yo no lo salbía tampoco, pero sen t í a qu>e no 
d e b í a m o s hablar de ella, y le daba con el codo. 
Un d ía le dij-e: «No hables de m a m á delante de 
p a p á . » Y me p r e g u n t ó : « ¿ P o r q u é ? » Yo no sa-
b í a por qué . Aquel la noche, en casa, él lo pre-
g u n t ó tontamente, y nuestra madre se i r g u i ó , 
c e r r ó u n poco los ojos, y r e s p o n d i ó : (¡Pedro tie-
ne r a z ó n ; no hab l é i s de mí .» Entonces empecé 
a danne cuenta, y m á s tarde... 
U n repentino sollozo cor tó el relato, y el n i ñ o 
se t a p ó la cara con las manos. E l abate se acer-
có m á s a él, se a r r o d i l l ó a su lado, y sin inten-
t a r descubrirle l a cara, atrajo la cabeza del co-
legial sobre s u hombro, y di jo sencillamente: 
— ¡ P e d r o , chiqui l lo , hi jo m í o ! 
L a cabecita no se le a b a n d o n ó . Pedro era ex-
tremadamente dnro para l lorar , y durante el 
l lanto mismo, él, tan expansivo de ord inar io , so 
e r g u í a con aiibi-ta rigidez, t r a g á n d o s e las l á g r i -
ma". L e v a n t ó bruscamente la cabeza, volvió ia 
cara y s igu ió l lorando l á g r i m a s ardientes, sin 
cuidarso do enjugnrlas. Kl aibato Chantnl le oh-
sorvaba. ¿Córno conseguir la confianza tota l de 
un a lma que revela de prfonío tan tiñxié, y 
que parece querer conservar r í g i d a y v iva su 
reso luc ión de luchar por la reconquista de aquel 
amor o que t e n í a derecho? 
¡ P o b r e s n iños sin famil ia . . . , n i ñ o s h u ó r f a n o s , 
n i ñ o s abandonados, p i ñ o s robados k de qué so-
brehumanos esfuerzos es teatro su corazón , es-j Estaba escrito qu;e aquella tarde, en que las¡ — M i hermano.. . Su caso es. m á s grave. Desde 
j fi ícrzcs para lograr sólo por su f i rms v o l u n t a d , d o s ' h e r i d a ^ - l a do los- marqueses de Saint-Ber-iniuy chico ha odiado a alguien que. ya ve ía en 
| una paz, una serenidad y una fuerza que no j t r and des Douves, y la de los Dupont Des-forgos—¡cafia algunas veces, y cuando se dió cuenta de 
ha d i r ig ido en l a infancia la mano de un gu í a ; s e h a b í a n encontrado bajo el antiguo techo de quo e s t á n casados y de que hay u n n i ñ o por 
seguro en su hogar ro to! . . . ¡No s e r á esta ex as- Douves, és ta h a b r í a de ser sondada hasta la jol cual no tenemos ya a nuestro' padre, me di -
j o (fué una m a ñ a n a de este a ñ o , atravesando porac ión precoz de las facultades impulsivas, y carne v iva . 
esta t ens ión violenta y prolongada, la que con-
duce a veces a aquellos seres infelices de edu-
—Una sola pregunta, hi jo mío—dijo el abate el Luxemburgo para i r a l colegio); me d i j o : 
Chantal—, y dejaremos por hoy este triste asim- « ; Cuando yo sea mayor le m a t a r é t u hijo a esa 
cac ión anormal al estallido loco de l a f u é r z a t e . ¿Tu hermano mneor conoce t a m b i é n l a si- |mujcr!. . .> 
bruta, al paroxismo del deseo ciego, al salto t u a c i ó n de vuestra familia.? 
desenfrenado en el cr imen o en la locura! E l n iño m i r ó con sorpresa a su interlocutor. 
i — ¡ C ó m o ! ¿ N o le ha hablado nuoica de ello? so vaci lante a anunciar que el colono h a b í a en-
Pensando en estos peligros—o en estos furo- E l sacerdote s o n d ó , y mientras acariciaba los'ganchado la t a r t ana para l levar a Beilefonds «al 
res—de los n iños , cuya educac ión en f a m i l i a ha largos bucles del colegial, d i jo a media voz: pobre s e ñ o r i t o » . 
E n este momento vino la jorobada con su pa-
sido precozmente truncada, el cape l l án ve ía llo-
r a r en aquel suntuoso j a r d í n a este niño, de un 
! hogar rico, que h a b í a tenido um padre y lo ha-
bía perdido... 
; Pero q u é ! ¿Acaso aqu'el a r i s t o c r á t i c o esce-
—¡Y Pedrito, m i g r a n d i l l ó n y querido Pedri-
to ! ..-jMe-había hablado antes? 
(A su vez el muchacho, con una sonrisa que 
d i l a t ó sus rasgos y devolvió a s u f i sonomía to-
da su franqueza, d i j o : 
—Los o t r o s — a ñ a d i ó — d i j e r o n que vo lve r í an a 
pie, y se han marchado. 
El sacerdote y el n i ñ o se levantaron, y des-
pué:< de atravesar el patio de entrada, comenza. 
;ron a descender por el camino en ziszás, que 
l ia r ib no hablaba de u n dolor semejante: el do- —Justo; pero no ha sido por fa l ta dé confian :se s u m e r g í a en l a hondonada de alerces, i\X f i -
lor de los hogares destruidos? Este j á r d í n y es» ¿a, y usted lo sabe. Pero es quie t a m b i é n uno na l de esto t ú n e l do sombra la luz re ía , p ía-
te castiillo—penfsaba el sacerdote—son t a n n i é n 
el teatro do una ca tá s t ro fe , de un drama san-
tiene su poquito de amor propio. 
—¿Y q u é h u m i l l a c i ó n h a y — a ñ a d i ó el abaU 
toando las aguas y las hojas. 
Las tapias rosadas do la qu in ta se reflejaban 
g r ion ío . de u n divorcio, ¡ como el a lma del ado-en ser desgraciado, y en decírselo sonci l lam-n-en los aguazales, cortados por las largas hileras 
lescente! ¡ É s que l a Providencia hace acercar-
se así los dolores que se parecen, y los hace 
ayudarse y comprenderse mutuamente, como se 
comprenden y se ayudan los herido? en las arm/ne querido apenarle, 
b u l a n c í a s ! 
te a quien te quiere, y que s e r á desgraciado do á l a m o s . 
con tu desgracia? I En el patio los. des paseantes encont'rapon 
Le confieso que t a m b i é n callé por eso. Ñ o ' u n a tartana, t i rada por u n pací f ico jumento, 
¡quo p a r e c í a esperarlo?. U n muchacho apare. 
E l sacerdote, conmovido por estas p a l a b r a s ' c i ó en l a puerta del establo con u n cuenco rebo. 
di jo lentamente: sante de lecho en la mano , ' y g r i t ó hacia el igra-
—Hay para mí mayor pona en llegar a saberjnero : 
que el sacerdote no los aprovechara, y aun vio-|que so ha -sufrido en silencio, y so ha sufrido — ¡ E h ! ¡ V i c t o r i n a l ¡Aqu í e s t á n los s e ñ o r e s 
Icntando u n sentimiento do delicadeza y de pio^sin m i . . . ; pero dejemos esto. No me has contes-para quienes haa pedido el coche del cast i l lo! 
P e r d ó n e m e usted, s eño r cura—dijo, d i r ig iéndoso . 
iConJinuard.) 
Eran los instantes demasiado preciosos para 
dad, que le acomejaha no volver sobre un asun- tado. ¿ T u hermano?... 
to tan doloroso para el n i ñ o , r e a n u d ó la con-| — ¿ M i hermano?... 
versación inteirumpida. Pareció t i t u b a r inomento, y luego repuso: 
Dcmingo 4 do enero de 1923 (4. 
MADRID.—Ailo SY.—Núra. 5.826 
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-CEO 
P o r mucho que cnsanchcvws nuestra 
soberbia no se han de agrandar las di-
mensiones del a t a ú d . E n de f inü iva , la 
soberbia, La vanidad, no son nuis que un 
suplicio y una esclavitud: la esclavitud 
dolorosa de esas gentes que se s o c r i f r 
can hasta el he ro í smo , u n he ro í smo Sin 
u l i ü d a é algwna, para v i v i r la ajpariencia 
de lo que no son... E l decoro exige cier-
tamc-nle que cada cual se presente en Hr 
ciedad s e g ú n su j e r a r q u í a , s e g ú n sus tí-
tulos, s e g ú n quien es. No negamos qy# 
existe el idmpcrativo de clase», qué in-
cluso impone a veces algunos « ó e n f í -
cios • pero esto no es ta vanidad, el de.-
esperado quiero y no puedo de muchas 
famil ias y especialmente de muchas m ^ 
E l 'lujo femenino, el a f á n de competen-
cia y de os ten tac ión ha llegad* a pon*. 
m m u n azote de los hogares y u n gra-
v ís imo ma l social. Ese lujo, que cuesta 
mucho dinero, dcsequimra bru ta mente 
los presupuestos económicos en las ca 
sos, y ha creado a d e m á s u n Upo fevie. 
n i ñ o voluble, superficial, ocioso y exclu-
sivamente a p l á s t i c o . , que agranda sin 
duda, a los seiHtídos, pero que nada. a> 
ce a l corazón. Nos estamos refiriendo a 
esas innumerables f igulinas, todo traaos, 
sedas perfumes, detalles, c o q u e t e r í a y 
^na rc i s i smo» , cuyo copioso guardarropa 
contrasta con la pobreza de sus i d e j y 
con el vacío de su oonversac ión . . . I igu-
linas que a sus padres o esposos les 
cuestan u n sentido, perra quienes no hay 
renta o sueldos que basten, y cuyas se-
ducciones acaban en el momento mismo 
en q m estas mujeres, de puro escapa-
rate, empiezan a pensar, a d i scur r i r y 
a hablar. \Qué deleznable atavio «iníc-
r io r» , o sea, de esplri twl ]Qué sensac iá j i 
tan triste de vulgar idad, de vacuidad, 
exteriorizadas en m tc^ico que se redu-
ce a una docena de lugares comunes, a 
la r epe t i c ión de cuatro chistes de teatro^ 
y a esa r i s i t a eterna, porque sí , insubs-
t a n d a l y boba, que es el supremo recur-, 
so de muchas para d is imular su inopia , 
de ideas y lo poco cultivado de su i n - ' 
tclccto. No se les ocurre nada, no tienen 
nada que expresar, su mente es u n de-
sierto, v apelan a la r i sa s in m o t i v o : 
a l j i \ , o a l \je, j e \ , de una monoto. 
n í a que abruma. 
j Oh, n o : la elcga.ncia no consiste tan 
sólo en llevar vestidos a la ú U i m a , n i u n 
calzado de lujo, n i wn-os guantes en bo-
ga, n i u n sombrero modelo] Pero toda-
v í a esa elegancia extema n i lo es siquie-
ra , cuando la mujer que la luce no tie~ 
,ne en real idad medios, n i pos i c ión so' 
c ia l , n i rango que jus t i f iquen t a l derro-
che'. En este caso, de lo qwe se t ra ta es 
de una c u r s i l e r í a rotunda, que a d e m á s 
no e n g a ñ a a nadie. \ N i a la interesada, 
en pr imer termino \ ¿Y aun pudiendo ve*-
i i r con lujo, compone la toilette de una ] 
mujer la elegancia in tcqra l ' i 0 en otros 
t é n n i n o s • iBas t a i r a la ú l t i m a por fue-
r a para ser elegante*! 
« N a d a de eso, e sc r ib í a hace poco en 
una revista d.e P a r í s Carlota Wélken-, ' 
la elegancia del 'traje es siempre r e l a t i . 
va, puesto que, después de todo, es tá a l 
alcance de todas las mujeres con dinero, 
sea cual sea su seiisibilidad, su cul tura , 
su origen... Lo prueba que la demimonde 
es siempre una elegante de ese g é n e r o : 
por la ropa, por los detalles, p o r las ep~ 
quisUeces exclusivamente de toilette. N o : 
l a elegancia 'básica no es esa, sino la 
otra, la espiri tual , la del tipo « in te r io r» , 
la que se define y manif-iesta de u n mo-
do personal e í n M v i d u a d o , en gustos, 
en c a r á c t e r , en. ideas, en iniciat ivas, en 
el trato, en las lecturas, en la conversa-
ción. . . Esa es la elegancia, verdad, la 
elegancia selecta, la que no e s t á a l al-
eante de todas las mujeres, y la que las 
mujeres hemos de esforzarnos en adqui-
r i r o cu l t ivar .» 
Efectivamente, esa es la elegancia: esa 
silueta espir i tual , donde se a l i a n las v i r . 
tiodes y los m é r i t o s con la cul tura , con el 
talento, con el buen gusto, con una de-
purada sensibilidad, todo ello no adefui-
ri.bte por unos miles de pesetas o de dw-
ros, como las toilettes, que, a l f i n y a l 
cabo, adquieren t a m b i é n la plebeya en* 
riquecida, l a s e ñ o r a hecha de pronto o 
la cocotte... Buscad la otra elegancia, y , 
no c r e á i s demasiado en la os ten tac ión . . . , \ 
que n i es crisfi'ana, n i es bonita, n i a i 
menudo resulta elegante siquiera. Fijaos 
por ah í . . . 
E l Amitro TEDDY. 
FJ meior regulo es un elegante gabiiu o «na bonita 
caj» do ^ Cí iSa SESERA, que e* Ift primera de Es-
paña m dicha-s prendas. Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. 
f os corredores norteamericanos participarán en e circuito 
de Lasarle; por lo menos se preocupan de su reglamenío. 
Hoy comenzará el campeonato español de pelota vasca 
ao—— 
FOOTBALL 
Esla tarde se celebrará en el campo del 
Badn,? (pasco de Martínez Campoe) el pri-
mor partido do la segunda vuelta, entre el 
Raoing Club y el Unión Sportioig Club. 
Será arbitrado por el señor I.arrañaga. 
•» * * 
Próximos parados a celtbi-arse en Ma-
drid : 
Martes día 6 
Raoing Club contra R. C D. Español, 
do Barcelona. 
Atli'-etio Club contra Kamratema (sueco). 
JuerCs día 8 
Athletio Club contra Kamratema. 
Racing Club contra R. C. D. Español, 
de Barcelona. 
* * * 
M. Slawlck, el que arbitró el «match» 
Es; aña-Italia y ila final de los Juegos Olím-
picos, ha sido des:ignado para arbitrar el 
próximo partido I taüa-I lungn 'a .^que tendrá 
lugar el día 18 del preeente mes. 
* * * 
r K Real Madrid F . C. jugará hoy y pa-
sado mañana en Sevilla contra el Sevi-
lla E. C. 
PEDESTRISMO 
A lao nueve de la mañana se disputará 
en les terrenos de Ca Moncloa la importan-
te prueba por la Copa de Invierno, donada 
por el conocido deportista don Ricardo G. 
Laforest. 
AUTOMOVILISMO 
Tenemos entc-.nd:.do que mfstcr Myere, 
director del autodrcimo do Indoanópolis, ha 
escrito al Comité del Gran Premio de Eu--
ropa para protestar contra la reglamentación 
de 1926: 1 ü t ro , 500 de cilindrada y 550 
kilos de peso mínimo. 
Según míster Myci-s, los corredores norte-
americanos quisieran que la cilindrada se 
rebaje, conforme e© ha convenido; pero que 
©I límite del peso quedase tal como está 
estipulado a" tu ai mente, esto es, 650 kilos. 
Nos haccmcis eco de e&t-a correspondencia, 
pues nuestro^ lectores ya saben que el 
Gran Premio de Europa de 1926 se correrá 
en España. 
Por lo que se ye, los corredores norte-
americanos tienen la intención de inscribir-
se, y csi'ebraríamcg qué éfc Comité de esta 
prueba pueda satisfacer plenamente las exi-
gencias de unos y otros. 
* * * 
BUDAPEST, 3. — El Real Automóvil kenham, ante un público 
Club de Hungría ha fijado las siguiente^ fe- i bajaría de 50.000 .espectadores, y con _as:s-
coche, y, por último, el número do perso-
nas tx'ansportadas. 
PUGILATO 
Se ha ultimado ia cole'bración del gran 
combate entro Eirpo y Tom Gibbons. 
Tendrá lugar en Londres «n la prhnera 
quincena de mayo. 
* * * 
Se nos asegura que Ca Federación Espa-
ñola, ante el abandono que de su título 
hace José Toixidor, nombrará para ocupar-
lo al púgil más calificado para ello, el gui-
puzooano Paulino Uzcudun. 
* * * 
NUEVA YORK, 3. — En el «match» a 
quince asaltos, celebrado ayer, el campeón 
mundial de pe«o pluma, Ktd Ka/plan, ven-
ció por k. o. al noveno «round» a su con-
trincante, Danny Kramow. 
PELOTA VASCA 
Ayer dimos cuenta a nuestros lectores 
del campeonato de peJoba vasca para «ama-
teur»», que hoy comenzará a disputarse en 
el Frontón Moderno de San Sebastián. C.am. 
pletamois la información dando a conocer las 
ineoripcioaes, esto es, los distintos compe-
tidores. He aquí les detalles: 
DOMINGO DIA 4 
A mano. — Barandiarán-Campos (Irún) 
contra Maíz-Cinoúnegui (Billbao). 
A pala. — Cotorruelo-Gutiérrez (Madrid) 
contra Ochandiano-Araqnistain (Bilbao). 
A punta. — 0c.l'.€ndiano-Ur.Í7,aa- (Bilbao) 
contra Sagama-Guridi (San Sebastián). 
LUNES DIA 5 
A r-omonto. — Elizondo-Sagarna (San Se-
bastián) contra una pareja de la misma Fe-
deración Guipuzcoana de Atletismo, 
A punta. — Bo-Amat (Barcelona) contra 
Rigau-Rovirosa (Barcelona). 
MARTES DIA 6 
A mano. — Becondo hermanos (San Se-
bafitián) contra la pareja vencedora deí. 
«match» Barandiarán-Campos contra Maíz-
Cincúnegui. 
A pala. — Adarraga-Elizondo (San Sí-
ba<>'ián) contra el vencedor del «match» 
Cotorruelo-Gutiérrez contra Ochandiano-Ara-
quistain. 
A punta. — Vencedor del «match» Sagar. 
na-Guridi y Ochandiano-Urizar contra el 
vencedor del partido Bo-Amat y Rigau-Ro-
viresa. 
RUGBY 
LONDRES, 3.—En el terreno de Twic-
, t   li  inmenso, que no 
chas de sus pruebas internacionales: 
17 de mayo. —11 Tourlst Trophy Hún-
garo. 
15 de junio.—Prueba a través de Hun-
gría. 
27 de septiembre.—Prueba de turismo de 
Mont Svab. 
* * * 
ROMA, 3.—El Automóviv Club de Roma 
organiza para el '25 del presente mes un 
concurso de bases técnicas, denominado 
Premio Romana do Turismo. La prueba, pa-
tencia del Príncipe de Gales, míster Ba'd-
win y varios ministros, se ha celebrado esta 
tardo el encuentro de «fútbó-rubgy» entre 
el equipo sekccionado de Inglaterra y el 
de Nueva Z-e'anda. E l terreno estaba pesa-
do, a causa de las recientes lluvias, y el 
partido se ha llevado con gran dureza del 
principio al fin. 
A poco do empezar, nno de los jugadores 
neozelandeses fué expulsado del campo por 
el arbitro. No obstante jugar 14 contra 15, 
v a pesar do la enérgica defensa de los in-
, ^ .• A TI i : J _ i r 
trocinada por el conde Gallenga. p^sidei to | - tog Al l Blaeks han vencido por 1. 
del Automóvil Club de Roma, estará abier- V ™ * * 11 • 
ta para cinco categorías, basadas en la ci- j CICLISMO 
lindrada cu que los límites superiores son 
1.100 c. c , 1.500 c c , 2.000 y 3.000 para 
las cuatro primeras categorías. La quinta 
so reserva para coches do una cilindrada su. 
perior a 3.000 c. o. La clasificación en 
cada categoría se estab'ecerá conforme a los 
elementos siguientes: tiempo empleado, ci-
B I L B A 0 , 3.—Bajo la organización de la 
Sociedad Ciclista Bilbaína, el martes próxi-
mo día 6 se celebrará el campeonato in-
fantil do Vizcaya, sobre un recorrido de 12 
kilómetros. 
^ A R Í S - N O Ú ^ O I T E S . Regalos prácti-
lindrada efectiva de¿ motor, consumación en eos. Para ragalqs de Reyes, niños y señoras, 
litros de carburante, peso en kilogramos del Montera, 7. 
- E D -
La popular revista de este t í tulo ha em-
pezado e l año de 1925 introduciendo grandes 
mejoras, que acreditan, una vez más ©1 acier-
to de su ilustre director, don Torcuato Luca 
de Tena. Ha aumentado extraordinariamen'o 
el número de páginas, introduciendo nuevas 
soocicoies y ampliando la información grá-
fica, hasta convertirla en un alarde de va-
riedad y de buen gusto. 
Algunas nuevas secciones introducidas sou 
aciertos indiscutibles de amenidad y de in-
terés , y el público ha de verlas con mucho 
agrado. N03 ha llamado la atención en ol 
-primer número del año, que tenemos & la 
vista, una curiosa encuesta: «Si pudieran 
concedérselo, ¿qué les pediría usted a los 
Reyes Magos?» Dan interesantes contesta-
ciones a esta pregunta Ramón y pajal, Mau-
ra, Primo de Rivera. Sánchez Guerra Ro-
manemos, Rodríguez Marín, Machado. Thui-
Uier, Muñoz Sepa, Pérez; Lugín, Mata, la 
Guerrero v la Argeutinita. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
HUERFANOS D E G U E R R A Y MARINA 
Mañana lunes, presidida por el señor Pa. 
triórcá do las Indias, --se reunirá ¡a Junta 
de asociados d© Madrid de la institución 
benéfico-escolar de huérfanos de Guerra y 
Marina para nombrar Directiva y tratar de 
interesantes asuntos, en <s! local plaéá de 
los Ministórics, 1, a les fveis en punto de la 
tarde. 
PARA HOY 
ASOCIACION DÉ .MAESTROS DE LA 
ESCUELA NORMAL DE ¡MADRID.—A 
íag diez do la mañaua, junta general ea la' 
íEscuela Norcaal Central de Maestros. 
Programa do las emisioms para hoy: 
MADRILT (K. A. J . 2; 310 metros).—6, Orqnesra 
Híspanla: Bailables.—6,30, Lectura de poesías por 
su autora, señorita Bosína Corbcdra.—6,45, Tenor 
tiei{nc R-adolasei: «Jugar con fuego» (romanza), 
Darbieri; «Madre» (tango argentino), PracAnico.--
7, &oüorita Resina Gorba'.ra: «í/a primavera», Agui-
rre; «Bobemc», Puccini.—7,15, Cuarteto Tárrcga: 
«La bejarana» (rondalla), Alonso*. «Lra cabeza del 
italiano» (tango); «L/a canción del olvido» (fan-
tasía), Serrano.—7,30, Charla fesfl'.va por don Ven-
tura de la Vega.—7,45, Señorita Dosina Corbcira: 
«Cassola» (vals), Salvador de los Arcos; «Canción 
do Selvej», Grieg.—8, Cuarteto TArrega: «El bar-
quillero» (coro do los barquilleros), Chapí; « Ix» 
diamantes do la corono».—8,15, Tenor señor Rnde-
lasal: Epilogo do «MefistóCcles»; Acroso, de «Pa-
gliacci», Looncavallo.—8,30, Orquesta Híspanla: 
Baüables. 
BARCELONA (E. A. J . í , 325 metros).—18 
a 18,30, Conferencia agraria y mercados.—18,'¿0, 
El quinteto Cea'.l interpretará: «Bluc» (fox-trot), 
Hondmaoi «All alone» (vab), Berlín; «Eu- loá 
Ventas» (sebotís), Coma; «La casta Susana» (ope-
reta), Gilbert; «Thafc oíd gang ot mine» (fox-trot), 
Hendersnn; Au pays d'ivresse» (vals), Yatove; 
«Ten, ten tenesso» (fox), Mcyer; «Cosí si bon» 
(one-atep), Yatove. —19,15, Recital de poesías por 
ol señor Torcsky; «Vendedor ambulante»; «Estilos 
poético?», «Orador fúnebre»; «Salvo, Andalncía».— 
19,30, Descanso.—19,40, El quinteto Cecil interpre-
tará: «Carmen» (fantasía), Bizct; «Minuetto», tíchu-
bort; «Molinos de viento» (fantasía), Luna.—20, 
Crónica deportiva.—20,16, Segundo concierto ¡ or 
ol cuarteto Casáis, que Juterpretairá: «CuarCc-to, op. 
27», de Grieg: a) «Allegroagítato; b) «Romanza»; 
c) «Intermezzo; d) «Final al saltaroilo». «Cuarte-
to, número 4»: («Do» menor», de Boethovon): a) 
«Allegro»; b) «Scherzando»; c) «Menuctto»; d) 
«Finale». 
Programa de las emisiones para el día 5: 
MADRID (K. A. J. 2, 310 metros).—6, Orquó?-
ta Híspania: «Los ciegas de Toledo» (obertura). Me 
pul; «Romanza en «fa> (violíu, señor Salar), Bee-
thoven; «Momento muaical», Schubort.—6,30, Re-
vista del día, úlCmas noticias, cambios, cotizacio-
nes etc.—6,45, Conferencia por don Felipe Crespo 
de Lara, «Higiene y salubridad do Madrid».—7. 
Tenor señor Aloodo: «A mi madre» (canción), J . 
Alvarez; Soprano lútea &eñorita Ruiz: «La Bobo-
me» (vals do «Musseta»), Puccini.—7,15, Charla 
taurina por don Salvador Ranallo («Taleguilla»).— 
7,30, Tenor señor Aleado: «Elixir d'araore», Doni-
zetti; soprano soüoitta Ruiz: «Gigantes y cabezu-
dos» (carta). Caballero.—7,45, Divagación filosófi-
co-social por A. M . do Escanrlla, «Navidad os 10-
naoer».—8, Tenor señor Alcedo: «Ridenaud, la «a-
za prodigiosa», P, Tosti; soprano señorita Raíz : 
«Bohemios» (rnconfco), Vivos. — 8,15, Coufsroncia 
por don Manuel Moltó, «La Química con relación 
a la Industrio».—8,80, Orquesta HLspanJa: «Cal.fa 
do Bagdad», Badie; «Marcha turca», Mozart; «Lar-
go», Haendel (violonciolo, seftor Villaía). 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).-18, 
El quiinteto Cecil interpretará: «I leve ym» (fox-
trot), Archer; «Carcsfiante» (vals). Pus: j ; «Pepe el 
castizo» (soiiotie), Gironclla; «HerodT.aie» (farta-
sía), Maseenet; «Torcera canzonotta», D'Ambosio; 
«Qn Yont toa revés» (rutnamí-a), Dc.kmil; «Serona-
lolla B^ognolf», Mnrírntti.—21, lia orq&sfía Radío 
Barcelona inlorpetará: «El trompetero de Sákklu-
gen», No^pler; «Rapsodia nisa», Mic.hieldb-; «La 
dan?» des dcmoicelle^ y dan se ogiptyenne», Frim-
mc¡; «Tifanón Ivetcaut» (fantasíi), Pu:cir.<; -Bole-
ro de la «suito» ospañolfl», Arbós.—22, Charla fo-
incaina par el escritor señor J. Arrarás.—22,20, E l 
quinteto Nice interpretará: «After the dream» (fox-
trot), Stones; «Mellow moon» (vals). Ha l l ; -Re-
cuerdos de España» (habanera), Torandcll; «Har-
monio "Blues», Fabro; «Pack üp your sans» (fox), 
Berlín; «The ©st a nest and yon (vals), Yoell; 
«Cachoeira» (sanaba), Fabrs; «Baby bino eyee» 
(fox), Hiroch; «Dimohmise blues» (one-s*ep), 
Brabam. 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. H . 
Adroher Hermanos, constructores. Gerona 
Un monumento a las víctimas 
de la Aeronáutica 
So pide la pronta realizacíéii da la linea 
&evnia-Buenos Aires 
—o— 
Una Comis ión del Rea.! Aero Club de 
E s p a ñ a , presidida por e l conde del Va-
do, y formada por los s e ñ o r e s m a r q u é s 
de Borj.a, Cierva y C o d o r a í u , F e r n á n d e z 
Mulero y Moreno Caracciolo, ha sid^ re. 
cibida par su majestad el Rey. 
El conde del Vado, en nombre del Real 
Aero Club, h a b l ó de los p ropós i toe de 
esta entidad do levantar en JMadrid por 
susc r ipc ión popular u n monumento a las 
v í c t i m a s de la A e r o n á u t i c a , y sU majes-
tad p romet ió apoyar la idea y encabe-
zar la l i s ta di? donantes. 
T a m b i é n abogó por la pron ta realiza-
ción del proyecto e s p a ñ o l de l í n e a de d i . 
risibles entre Sevilla y Buenos Rircs, 
debidq a l comandante Herrera, y por que 
se establezca una c o m u n i c a c i ó n a é r e a 
con las islas Canarias, por medio de 
aviones. De ambos asuntos se hallaba 
perfectamente enterado su majestad, y 
ofreció interesarse por ellos. 
A requerimientos de su majestad!, el 
s eño r Ckírva y C o d o r n í u expuso e l esta-
do actual de "las experiencias del «auto-
g i ro» de su invenc ión , siendo calurosa-
mente felicitado por el Monarca. 
El peoreral Rodríguez Pedro despachó ayer 
mañana con su majestad, quien después finí 
cumplimentado por el duque de Hernán?. 
* •* » 
En audiencia recibió el Rey a uña Co-
mi-yión del Jíeal Aero JOiub, all marqués 
de Villamagna, don Podro Icaza y eeñora: 
don Ramón Menéndez Pidal, M . Magnus 
Kordbek. don Joaquín AguiGera y don Ja-
vier Müáns del Bosch. 
* * * 
También recibió a don Alfonso Pérez 
Niovav que le dió las gracias por l a gran 
cruz de Tsal)el la Católica, coa que acaba 
de honrarle. 
Su majestad se hizo repreGentar en oí 
ont ie r ro Ideí coronc'.'-capiftán do AlabardtV 
ros don Luis Palanca, que tuvo lugar a 
las tres de la tarde, y al que asi&tieron el 
comandante gen^ra-I del Real'Cuerpo, ía ofi-
cialidad' mayor y menor y guardias del 
mismo* . • - • 
MADRID 
i por 100 Interior.—Serie E , 69,35; D, 
69,40; C, 69,60; B , 69,60; A, 69,60; G y 
H , 69.60. 
S por 100 Amortizable.—Serie F , 94; D, 
94,50; B , 94,50; Diferentes. 94,50. 
S por 100 Amortlzablo (1917) .—Serie D, 
94; C, 94; B , 94; A,^94. 
OWigalolonesi dol T-anoro.—Serie A, 101; 
0, 100,80 (enero) ; A, 102; B , 101,75 (febre-
ro) . 
Elnpróstico austríaco, A y B , 94,75. 
Cédulas hipotecarias—Del Banco, 5 por 
100, 99; ídem 6 por 100, 108,90; ocdulas 
argentinas, 2,78. 
Acciones.—Banco Central, 109; Explosi-
vos, 367; Azucareras preferentes, fin corrien-
te. 104,25; ídem ondinañas, contado, 44,25; 
Felguora, 52,25; ídem fin corriente, S^.óO; 
Madrid a' Zaragoza y a Alicante, fin corrien-
te, 344,50; Nortes, In corriente, 355; Val-
derribas, 200; Tranvías, 85; ídem fin co-
rriente. 85,50. 
Obligaciones—Azucarera (bonos), 98,50 ; 
Alicanteg primera, 288; ídem C s/c, 67,75; 
<dem E G/C, 76,50; ídem G s/c, 99,75; Nor-
tes primera, 05,05; Valencianas Norte, 
05,10; Valencia Utiel s/c, 62,25; Andalu-
ces (1921), 95; Peñarroya, 97; Chamberí, 
í 3 ; Transatlántica (1920) s/c, 98,50; Tren, 
vías, 102,75. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,80; l i -
bras, 33,90; i i r as, 30,40. 
BARCELONA 
Interior, G9,40; Exterior. 84,10; Amorti-
zabLe, 94,40; Nortes, 71,15; Alicantes, 
69,10; Andaluces, 61,30; Orcnses, 18; 
Francos, 38,85; Libras, 33,93. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Una sesión matinal más y una vez más 
que nos vemos obligados a decir que el 
negocio fué nulo en absoluto. Pocas, muy 
pocas operaciones, las estrictamente preci-
sas para dag ineludibles neoesidiides de 
momento, y falta de orientación en los 
cambíete: he aquí las carajcterísticas de la 
reunión de ayer. 
Do los fondos públicos sólo se contrata-
ron algunas series del Interior; algunas 
de los 5 por 100 amortizables y obligacio-
nets del Tesoro de febrero. Las efectuadas 
de enero lo fugron oxtraoficialmen.te. Los 
cambios denotaren c'erta decadencia. 
En el grupo de crédito únicamente so 
contraté el Banco Gesitral sin. variación y en 
el industrial. Explosivos en alza de dos en-
teros; lA&ucjo.mmb ordinarras en baja de 
15 cént imos; Fclgueins con mejora d© un 
cuartillo, y Valderribas y Tranvías al mis-
mo precio. Los ferrocarriles sólo se publica-
ron a fin del corriente con alguna perdida. 
Las dividas extranjeras peor dispuestas 
que los pasados días; ceden 10 céntimos ios 
francos y uno las liBras. 
En el corro extranjero se hacen las s i-
guientes operaciones: ^ 
675.000 francos. a 88,80. 
25.000 liras a 30,40. 
» » » • ••• 
H o m e n a i e a l s e ñ o r H e i n t z 
En el colegio de Nuestra Señora d€¿ Pi-
lar se ha oe¡obrado un homenaje, no por 
íntimo menos, solemne, que •&! ilustre ma-
mnista, fundador y dirctor del colegio du-
ramte diez y siete años, don Luis Heintz, 
uan dedicado los que fueren sus alumnos. 
Presidieron el teniente coronel de Estado 
Mayor señor Aramburu, que ostentaba La 
representación del infante don Carlos, pre-
s-'dente de honor de la Asociación de Ant i -
guos Alumnos; los directores de les Insti-
tutog dei Cardenal Cisneros y San .Isidro, 
señores Suárez Somonte y Aguado, respec-
tivamente, y los elementos directivos de la 
Congregación Marianista. 
La fiesta comenzó descubriéndose una lá-
pida, costeada por suscripción entro los ex 
alumnos, y colocada en el muro do ia facha-
da exterior .dfell ed |̂íic¡|r>. La lápida lleva 
una inscripción, en í-q, que se lee: 
«Don Luis Heintz, por la Orden Maria-
uista, presidió en 1907 la fundación*de esta 
colegio de Nueetra Señora ibeS¡ Pilar. Su in-
tdtigencia y su corazón lo dirigieron celosa-
mente hasta 1924. 
Log que de él aprendieron, con el culto a 
otros elevados conceptos de justicia y de 
gratitud, le dedican un férvido homenaje 
de admiración y de cariño.» 
Descubierta ta lápida, pasaron los invita-
dos al salón de actos, donde el señor Lladó 
dió cuenta de las adhesiones recibidas, y el 
señor Cobián, presidente de l a Asociación de 
Antiguos Alumnos, leyó unas cuartillas, 
ofreciendo el homenaje Éri señor Heintz, y 
a su antiguo compañero, e l infante don 
Garios, una artística placa con su nombra-
miento de presidente honorario do la Aso-
ciación. 
Después pronunciaron breves y elocuentes 
frases los señores Sánchez Guerra (don 
Rafaeí.) , Aguayo y Suárez Somonte, y luego 
el alumno más joven del colegio, .hijo del 
ceñor Rodríguez Viguri , impuso al señor 
Heintz les insignias de la cruz do Alfon-
eo X I I , con que acaban de ser recompen-
sados susi mereciraientos. 
EC señor Heintz, muy emocionado, dió 
gracias en sentidas palabras por el home-
naje que en su persona so tributaba al co-
legio. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENEKA.L.—El buen tiempo do cielo nuboto o nc-
buloEO, persisto ©n. Espa-ña. 
DATOS D E L OBSKllVATÜEIO D E L EBEO.— 
Barómetro, 77; humedad, 86; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 12; recorrido total ou las 
vdnticuatro hora*, 110; temperatura: máxima. 15,8 
gradoa; mínima, 3; media, 9,5; suma de las desvia, 
oionos diarias de la temperatura media desdo pri-
mero de año, mis 3,0; prcdp.tíición aeuosa, 0,0. 
—O—. 
El' moüine ro L i n o , 
de t r igo no m u y í ino , 
hace una gran h a r i n a ; y es t an só lo 
porque l i m p i a lag muelas del mol ino 
con e l L ico r del PoTo. 
LA N A T A L I D A D FRANCESA DISMINUYE.— 
El miuiistro del Trabajo cm Eranoia oomunioa la ec-
tadísbica dol inovimicato d© la población ou Fran-
ca (90 dopartamentoo) durante los tres primeros tri-
mestres do 1923 y 1924. 
Da laa cifras publicadas, resulta que ol movimien-
to domo-írMco cu 1924 es más dcáfavorablo todavía 
quo el del año anterior. 
En efecto, si so considera el conjunto do los nue-
ve pitmcros ineees dol año que acaba de terminar, 
con rclackSn al mismo período do 1923, so comprue-
ba una d isiníruicrón, do 11.023 nacbuiontos y un 
aumento de 15.200 defunciones. 
Por otra parte, la deferencia de los nacimientos 
cobre bs dnfunoionca, que era do 78,451 en 1923, 
ha bajado a 52,138 en 1924. 
«REVISTA DE HISTORIA». — Esta importante 
rev-.'sta ciontífica portuguosa, suspondida d©cdo ol nú-
mero 40 (abril-jimio do 1923, X I I año), va a reanu-
dar su pnblicadón, a cargo ahora de la Empresa 
Literaria Flurainenso Ltda., por acuerdo firmado en-
tro esta ca.9a, y el director, señor don Fidclino do 
Figneredo. 
AGUA D E CORCONTE. E l m á s eficaz 
disolvente d^L ác ido ú r i c o . Ina l te rab le por 
la temperatura y e l t iempo. 
NUEVOS CONSULES.—Se ha concedido ol «re-
giuEi exequátur» a don Bafacl Tovia, cónsul aoiio 
rario do la Argentina en Sevilla; señor Pedro lio-
moro, cónsul do Mój'co en Cádiz; señor Carlos Ada-
lid, cónsul do Méjico on Baroolona; don Onofro 
fíonzález do .Quijar.o, cónsul honorario de la Piepú-
blica Dorniniciana en Jerez de la Frontera; doa 
Eduardo Font Ginebra, cónsul honorario do la Re-
púbh.ca Dorniniciana en Baroolona y don Modesto 
García do Vinuesa, cónsul de Nicaragua en Sovtlia. 
LOS BANCOS ALEMANES Durante ol i&o 
de 1924 los Bancoe alemanes bao despedido a tinos 
200.000 empleados. Algunos Bancos importantes hao 
despedido las tres cuartas partes do su personal. 
CALEFACCION Y Ü S 0 3 DOMESTICOS 
Avellana, 40 kilos 5,50 Ptas. 
Herraj. 20 kilos 6,00 » 
SANTA TERESA, 2 y 5.—Teléfono J. 1.960 
—o— 
ESPAÑOLES FALLECIDOS EN E L EXRAN-
JERO.—El cónsul general do España oh Listna 
participa el fallecimiento de loa subditos españoles 
Pedro Paz Cabados, natural do Trespiaks (Pontc-
Todra); Jcs¿ Rargicla G i l , natural de Arcos (Pon-
tevedra; Francisco Tonosda Pérez, natural do Bii-
vadetea (Pontevedra); y Ana Aguiló Fúober, natu-
ral de Palma de Mallorca. 
F.l cónsul do España en Toulouse participa el fa-
llecimtonto del subdito español José Soler Mostré, 
natural de Esterili do Aneó (Li r ida) , vítim» de un 
choque) OQÍrc una carreta y un tranvía on Toalouso, 
callo de San Nicolás, el día 24 de noviembre último. 
LOS QUE MUEREN EN MADRID.—Loomos en 
«La Vez Médica» quo durantór la semana del 22 al 
28 dol próxfmo pasado diciombro han ocurrido en 
Madrid 332 dofunenonos. 
E l número de defunciones ha aumentado en 21 
con respecto a la osbadístrica de la «emana anterior, 
nfttándoso este aumento en jbraQguitftB^ tuberculosis y 
enfermedades del corazón. 
— t} 1 
UN DESCARRILAMIENTO 
Su majestad ha firmado lee siguientes 
c retos : 
MARINA—Propuesta de ascenso a alfó 
reces alumnos de í u g e D i e r o s , a diez apror 
bados. 
Concesión de la gran cruz del Mérito Na-
v a l , con distintivo blanco, a don Sebastiái» 
Custedo y Palero. 
GüBERKAClON.—Nombrando jefe de Ad-
ministración civil do tercera clase, seci^ta. 
rio del Gobierno de Logroño, a don Alberte 
Pórez (hkinmilláu. 
Idem ídem jefo de Administración de se-
gunda clase, sccrtnrio del Gobierno civil 
Canarias, a den Jof-é Domínguez Manresa^ 
INSTRUCCION PUBLICA.—Sobre amor* 
tización dol personal artístico de los Mu-
seos nacionales. 
TRABAJO—Nombrando inspector genera! 
del Cuerpo Técnico de Inspección Mercantil 
y do Seguros a den Antonio Aguilar y Cua-
drado. 
Idem a don Ricardo de Iranzo y Goi-
zueta. 
E l reparto, de juguetes de la Juventud 
Hfturfcba ae verificará el próximo martes 
día 6, festividad de los Reyes, a la& diez, 
de la mañana, en el looaí. social, calle de 
ias Huertas, número U . 
A continuación se celebrará el sorteo de 
die-j magníficos juguetes prntre lt>s| niños 
concurrentes. 
Muerte d^l conductor dsl tren 
—o— 
E n la ieetación de Dos Bocas d e s c a r r i l ó 
u t i t r en mensajero, procedente de Sevi-
l la , y cpxe v e n í a a /Madr id . 
E l conductor del t ren, Santos Vaque, 
r o Salarnino, r e s u l t ó con t a n graves le-
giones que falleció a l llegar a A r a n juez, 
a donde fuó conducido. 
L a v í a q u e d ó in t e rcap^da . 
E n e l parte que del sucoso dió l a Ins-
pecc ión dio Atocha no so agregan m á s 
detalles. 
E l p r e m i o d e l a Grandeza 
d e s i e r t o 
El premio para los escritores correspon-. 
diento al concurso de 1924 ha sido declara-i 
do desierto, de acuerdo con la propuesta de 
la ponencia, que con el deseo de hacer la! 
adjudicación, se procuró ej) asesoraanento dei 
la Corporación, a quien está reconocida la* 
autoridad máxima, y que dió oficiosamente, 
el encargo de examinar los trabajos presen-
tados a ilustres individuos de su s?no indi-
cados al' efecto por la índole de los mifjnos. 
Log escritores do ios trabajos *lo este con-
curso pueden pasar a recogerlos en casa 
del décimo duque d& Fernán-Núñez, Santa 
Isabel, 42, de once a una de la mañana. 
E l concurso correspondiente al año 1926; 
correspondo ni tema «Relaciones de '̂ a no-< 
bloza con sus pueblos desde la Reconquis-
ta hasta la extinción de los señoríos y plan 
do las ordenanzas dadas por log sefñores a, 
sus vasallos en relación con los fueros, car-
tas pueblas y privilegios concedidos por los' 
Reyes». 
Hl pitazo de presentación de los trabajos 
terminará, el 31 do diciembre de 1925 y el! 
premio adjudicará en mayo d© 1926. Los-j 
concursantes habrán de dirigir sus obras, i 
sin el nombre del autor, al excedentísimo i 
señor decano, duque de Fernán-Núñez, dis > 
tinguiéndolos con un lema que servirá tam-i 
bien para en sobre aparte consignar el nom ¡ 
bre del autor y sus señas. 
a ¡as 
D E L REAL 
t í 
«La Bchemla», por Teiko-Kiwa 
IJua nueva representación do «Aida», can-
tada por María Llacer, so anuncia para est« 
tarde en el- regio cóüsso, rtpresentación tan 
interesante y tan sugestiva como las ante-
riores, que si «Aida» es una de las obras 
que con más puro arto interpreta la admi-
rada cantante valenciana, es" igualmente ópe-
ra que tiene muchos, muchísimos devotos 
entre nuestro público. La hermosa produc-
ción do Verdi—puede afirmarse sin duda al-
guna—es de las más preferidas,-y ello lo 
demuestra el1 recogimiento con que ee escu-
cha y el entusiasmo con que se aplaude. 
Y si a esto se añade que María Llacer en-
carna la atormentada eslava etíope y que 
©1 maestro üuarnier i dirige la repreeenba-
ción, se comprende que ios aficionados y 
público en general' acudan esta tarde a nues-
tro primer teatro de ópora a rendir home-
naje de 'admiración y de simpatía , tanto a 
|a obra como a «ws"'intérpretes. En cuanto 
a la semana próxima, hemos de señalar que 
la diva japonesa Tsiho-lv.wa nos reservaba 
una gran sorpresa: después de los éxitosi 
logrados en «Madama Butberfly», su obra 
prediloota, va a cantar pasado mañana mar-
bee una nueva ópera, «La Bohemia». Hemos 
de indicar la importancia artística de esta 
reprf-sentación. ya que la ddva japonesa, 
que tan sutilmente supo interpretar la com. 
plicada psicología de Crisantema, sin duda 
acertará a darle toda la 'gracia y ddloroso 
GcMiiimcnia'isino que Hova en sá la inmarce-
sible Musseta. Laura Passini será induda-
hlement© una compañera digna de la can-
tante nipona, quienes, en unión de Wesse-
low&ki y Eonchi de Vela y de üriff,. coon-
póetarán un interesante conjunto. E l maes-
tro Saco del Valle,, con su reconocida maes-
tr ía , dirigirá «La Bohamia». 
É l regreso da una aventara 
E l jefe superior de P o l i c í a , don Vale-
r i ano del Valle, convo r só ayer tardie con 
los peiriodista-s, dándole© cuenta de que 
l a P o l i c í a h a b í a encontrado a las mu-
chachas Amparo Nornie l la y Anton ia del 
Alamo, que hace unos d í a s desaparecie-
ron de sus domic i l ios respectivos' dle l a 
calle del Sali tre. ^Agregó qu'e s e r í a n en-
tregadas a sus famil ias . N o dijo m á s e l 
s e ñ o r Del Valle respecto' del suceso. 
* * * . 
Las muchachas t e n í a n planeada l a fu-
ga, y salieron el lunes i i l t i m o on^ im t ren 
por la es tac ión del Med iod ía . Ppr todo 
j equipaje l l evaban : l a una , unos zapatos 
envueltos en un papel, y l a otra, u n 
bolso con diez peseta?, que lo h a b í a sus-
t r a í d o a su madlr-e, -conforme di j imos a l 
dar cuenta d.e l a d e s a p a r i c i ó n . Adteimás 
Amparo se puso dos t r a jo s : uno oncima 
de otro . 
E n e l t ron l legaron hasta Getafe, désete 
donde, acobardada^, emprendieron e l re-
greso a M a d r i d en o t ro t ren . Y a en l a 
Corte, y s in casi dineiro, en voz de regre-
sar a sus domicijios, marcha ron a l Co-
legio do Sirvientes, s i to en l a calle de 
Fuencar ra l , donde dieron u n nombre su-
puesto, y en él han « i d o encontradas 
por los agentes de l a au tor idad . 
P A B A H O Y 
REAL.—o. Asida, por María Iilaoer,,la ¡Dal Mon^ 
to v Landi. Director, Guamieri. 
ESPAÑOL.—4; La estrella do Sevilla.—6.30, 1 ^ 
llanto.—10,15, Hemani. i 
PRINCSBA—(Compañja ¿Iba-Bonafii.) — A laaí 
ü, Bositas de olor. 
A las 10,30, Rositas de olor. 
COMEDIA.—5,30, Bartolo tiene nna, flanta.—10,14 
(función popular), 'Bartolo tiene una flauta. 
FONTALBA.—5,30, L a \trtud sospechosa.—lO.loj 
(ftmción popular). Los BiJialdy (última, represeatai 
ción). 
CENTRO—G, Su desconsolada esposa.y Bstampai 
do Navidad.—10,15, Los Carvajalea y Estaimpa 
N avidad. 
ESLAVA.—6 y 10,30, La risa do Juana, 
LARA 6 y 10,30, E l alma de la aldea. 
INFANTA I S A B E L — i , E l aire de Madrid.— 
G v 10,15, E l mendigo de Gnernica, 
REINA VICTORIA.—6 y 10,30, B6semo usted. I 
COMICO i . Vidas rectas.—6,15 y 10,15, EL 
tierro de Zafra. 
L A T I N A — 4 , Los viajes de Oulliver.—6, Dei ciefof 
bajan y Los viajea do Gulliver.—10,15, jPa que'ie 
fíes! y Los viajes de Gulliver. 
APOLO i . Los sobrinos del capitán Grent.—6,áS 
y 10,30, Don Quintín, el amargao. i 
CISNE i . Los puritanos y [Ohófor..., al Oteaeí 
0, Los apnreoidos. Las bravias y E l bateo.—10.30Í 
La Gran Vía y ¡Chófer..., al Cisne! 
FRONTON J A I A L A I Extraordinario: Tres) 
pnradea partidos da pelota. Primero, a remontod 
Echáríiz (A.) y Berokgui (rojos) contra Irigoyen J 
Taoolo (azules).—Segundo, a pala: Azurmondi 
Jdnregni (rojos) contra Chiquito do Gallaría y Can̂  
tabria (azules).—Torooro, a pala: Izaguirro y í 
contra GaJIarta 11 y Ermúa. 
PABA E L LUNES 
REAL—No hay función. 
ESPAÑOL 5,30, E l pavo reaL—10, Hemani 
PRINCESA (CompaCía Alba-Bonaíé.) — A l 
6, Bosataa do olor. . 1 
Noche: No hay funoión. 
COSVIEDIA.—10,15 (función popular), Bartolo tiooíj 
una flauta. 
FONTfiLBA 10,15 (función popular), 1945. 
CENTRO.—10,15, Las de Caín. 
ESLAVA.—6, La risa de Juana. 
LARA 6, Concha, la ümpia.-^-lO.SO, E l alma d? 
la aldea. ! 
INFANTA ISABEL.—fi. E l aire de Madrid.—,; 
10,15, El mendigo do Guemica. 
REINA VICTORIA 6, La mano misteriosa.—< 
10,30, Béeemo usted. _ J 
LATINA.—6, ¡Pa que te fíes! y Los viajes doj 
Gulliver.—10,15, Del cielo bajan y Los viajes dej 
Gulliver. ' 
APOLO, — 6, Los sobrinos del capitán Grant.—1 
10,30, Don Quintín, el amargao. 
CISNE.—64-5, E l rey que rabió.—10,15, L a mar-, 
cha de Cádiz y ¡Chófer...,. al Cisne! I 
FRONTON JAI-ALAI.—Primero, a pala: Quinta-i 
na I y Pérez coníra T.zagcdxre y Ermúa .—Scguado.j 
a remonte: Echdniz (A.) y Aramburu contra Juricoi 
v Tacólo. 
» » • 
(El anuncio fle las obras en esto cartelera mvj 
supone su aprobación ni recomendación.) | 
Producto natural de la caña de azúcar, san .Ofl 
y aromático. Puro, meaclado ¿50a «gfaa| 
« . .- - - _ _ _ en el té , ca-
fé, lecho y en todas las infusiones de yerbaa aromiti cas, no tiene rival. 
& YEimS C L I C Í i U O i PONSARDINS 
Flal a su tradición sacular, esta Casa sirvo siompra los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
H A S A L I 
COMPLETAMENTE REFORMADO 
PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DEL 
Dr. D . ANTONINO TENAS, PARROCO 
Guía ECCLS las tica y Fstadíst ica completísimas.—Información abundante. Comenta* 
rio do la actnío-lidad.—Vulgarizaciún .do cultura, erclsiástica Firmas prestigiosas. 
i E N I O S U ] 
PüEFvTAFERBiSAA. l i Apartado 203. , BARCE.Í^0!TS 
M A D R I D . — A ñ o X Y . — H ü m . 5.023 
(5) 
—^ 
12. U a r i a n á Pineda, 12 (antes Capellanes) 
Gén eros do punto. Casa fundada en I S i ü 
HIGADO ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
«AREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
m a b Í Q 
fíiñps.Jóvenes.Nujere$ que-crisfO;. 
Andanos. fnteíectualos.Trabqjado. J 
res todos T O M A D este 
| REGOtidJITUYEmE ENÉRGICO 
sólo es curaWe con el Jarabe 
d e l profesor a lemán M A X 
S T E M W E R G , de E E R L I N . 
Con eil Jarabe Stemwerg des-
apareo© e l R E U M A y no vuel-
ve a aparecer jamás . 
Representante general para 
E s p a ñ a y Amér ica , Pérez Mar-
t ín y C.a, Alcalá , 9, Madrid. 
Depositarios: Sega lá , rambla 
5o Jas Flores, 14, Barcelona; Barandiarán 
vy C.a, Biilbao; Sanromá, U n i ó n , 17, Tarra-
gona; Pérez Mart ín y Consejo de Cien-
',to, S41, Barcelona; R.ived y Chól iz , Zara-
igoza; Napoleón Batalla, F a r m a c i a Reus, 
D a r á n y C.a, T o t u á n , 9 y 11, Madrid. 
v e s 
E n las condiciones del piiego que eBtá en 
la Notar ía del señor Cimeno, Barquillo, 4 
y 6, ol d ía 17, a la hora de las once, se 
realiza subasta para la venta d é Cas casas: n ú . 
mero 53 de l a calle de Mayor, n ú m e r o 4 
de la d© San Eugenio, n ú m e r o 11 de ia de 
'Santa Isabel , n ú m e r o 13 de la de Santa 
¡Isabel y n ú m e r o 32 d© la misma calle d© 
•Santa Isabel. 
tí3 J f f l S A . l / C S m V m l ^ J A 
i S ¿ T O m ¿ \ L , B X > 
L o recetan los m é d i c o s de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de e s t ó m a g o , ias 
acedías , la dispepsia, los vómitos , 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
e s t ó m a g o , siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serr.ino, 00, faraiacla, MADRID 
y principales del mundo. 
c p m o c b -
t s i n dis-
£1 c o s i f o ' r t 
l o tís u n 
*j C o s í l a l á m p a r a M i t r a -
s e c o n s i g n e t o d o 
-EO-
Bcdas 
E n breve contraerá matrimonio la láhdi-
s ima señor i ta Margarita Maura y Salas', bija 
de don Francisco y sobrina del ilustre di-
rector de -iai Academia d© la I^engua, don 
Antonio, con el distinguido ingeniero mi-
litar don Manuel Pérez Urrut i . 
— E l respetable y virtuoso s e ñ o r Obispo 
dej L e ó n ha bendeddo la unión do ía ange-
lical s eñor i ta Pi lar Hurtado y Blamas y del 
joven oapitán de Ingenieros don Lu ig No-
refia y Ferrer , siendo padrinos la madre de 
áli y e! padre de ella, y testigos, por la 
desposada, don Indalooo Llamaza^res y don 
Josó Hurtado, y por el contrayente, don 
J o s é G a r d a H e r n á n d e z y don Esteban Zu-
loaga; a lo»' efectos doi Registro c iv i l con-
currió don Dionifíio Hurtado. 
Deseamos muchas feUcidadiaa al ntievo 
matrimonio, que lia salido para el extran-
jero. 
Traslado 
E n breve irá a París desde Biarritz su 
alteza real Ha duquesa viuda de Montpen-
eier, vizcondesa de los Antrines, con objeto 
de asistir a los funerales de cabo de año de 
s u esposo, el pr íncipe don Femando de Or. 
leans y de Borbón . 
Regreso 
H a n llegado a Madrid: procedente de 
Barcelona, la s e ñ o r a viuda de Vigo, y d© 
París , los condes de Vi-, ana. 
— E l ministro de Po'onia y la condesa de 
Sobanska, d e s p u é s de haber pasado las fies, 
tas de Navidad en Sevilla y Algooiras, han 
regresado a Madrid, ins ta lándose en Quin-
tana, 5. 
Almuerzo 
Anteayer, en honor del Nuncio de ' Su 
Santidad, m o n s e ñ o r Federico Tedeschini, 
dieron un atmuerzo en su hotel de la calle 
del General Arrando los condes de Paredes 
de Navas, marqueses de Herrera. 
A s i s t í e r e p ?os duquiía de Baaita filena, 
Tovar y Santa L u c í a y sus respectivas con-
sortes, ©1 m a r q u é s de Montealegre y la fu-
ya , la s eñora viuda de N ú ñ e z de Prado, e l 
representante del Brasi l y la señora ne 
L i m a e S i lva , ios s eñeres d© Bustamante, 
la señori ta Mar ía F í g u e r o a y Bermepdo y 
don R a m ó n P iña . 
Falleoinrie'nto 
E l señor don Francisco de Lanzas y de 
Utr i l l a falleció ayer en su casa do la calle 
de Torrijos, n ú m e r o 23, tras larga y cruel 
dolencia, sobrellevada con gran resignación 
cristiana. 
Contaba cincuenta y do^ años de edad. 
F u é persona justamente apreciada por sus 
dotes personaleis. 
Joven, contrajo matrimonio con la señori-
ta d o ñ a Marfa de las Barcenas, y la fcerma-
na de és ta , d o ñ a Adela, con don Miguel I /S i 
pex Roberts y de Cabarfía. en la iglesia de 
San José , e l "lO de junio de 1890. 
De su primer enlace tuvo los siguientes 
hijos : don Francisco, casado con doña Car-
men Ulec ia ; don Jul io , con d o ñ a Agustina 
Moyano; don Carlos y don Antonio, solte-
ros. 
E n segundas nupcias casó con d o ñ a María 
Barreré, naciendo doña Milagros, doña Mer-
cedes y d o ñ a Isabel . 
Enviamos sincero p é s a m e a l a viuda, hi-
jos, madre, la octogenaria señora doña Mo-
desta Utr i l l a ; hermano, don Jul io , y de-
m/is deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por e l finado. 
Entierro 
Ayer tarde, a las tres, se verificó e l dsl 
bravo y malogrado teniente d© Caballería don 
Carlos Alvarez de Toledo y Meneo, hijo del 
m a r q u é s de Casa-Pon tejes v nieto de l a mar-
quesa de Miraflores y de los condes do Guon-
dulaln. 
Presidieron el duelo, en representación de 
sus majestades, reina doña Criigifcma. sus al-
tezas los infantes doña Isabel y don A l -
fonso, respectivamente, el marqués de Zar -
co, e l conde de Lcscoi t i . don José Coello y 
Pérez dtel Pulgar y el coronel Jurado. 
jLa presidencia de familia la const i tu ían 
el padre del difunto, marqués de Casa-Pon-
tejes, a cuya derecha iba su alteza e l in-
fante don Femando, queriendo de ene modo 
testimoniar su, afecto al anticuo jefe de su 
casa; los hermanos, conde de E r i l y mar-
qués de Navarré? . y los t íos , duque de Zara-
goza, y conde del Vado. 
L a concurrencia fué numerosa y distingui-
da. Publicar la l i s ta d© las persona^ que 
asistieron s ° r í a traída-lar a las columnas d¿ 
E L D E B A T E la mayor ía de los nombres 
de la «¡Guía Oficial». 
E l cadáver fué sepultado en el cernenter 
río de San Isidro, en el panteón de les con-
des do Valencia de Don Juan . 
Reiteramos la expresión de nuestro sincero 
pensamiento a l a noble familia del difunto. 
E l Abate F A R I A . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
M E D I C O S F O R E N S E S 
Se anuncian concursos para proveer las 
vacantes de médicos forenses de los Juzga-
dos de Ateca, Molina d© Aragón, Ci íuontes y 
Albocácer. 
S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S 
E s t á vacante la secretaría judicial de L i n a -
res, que se proveerá por concurso. 
S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N T O 
A concurso de traslado se anuncia en la 
«Gaceta» de ayer la provisión de la plaza 
d© secretario del Ayuntamiento do Badales 
(Zaragoza). dotada con el sueldo anual de 
1.500 pesetas. 
P R O F E S O R E S D E R E L I G I O N 
L a «Gcceta» do ayer anuncia, por térmi-
no d© quince d í a s , concurses para proveer 
Vas plazas de profesores de Rel ig ión de los 
Institutos de Albacete y Avila, dotadas am-
bas con el suelda anual de 2.500 pesetas. 
L . a . 
F a c n c s i r a l , 105, 1.° Liquida sus modelos. 
ma-
DIA 4.—Domingo.—Santos AquiKno, Trfóa y 
Pr'scmiano, mirtires; Tito, Gregorio y Timoteo, 
Obispos, y Santas Benita y Drafoea, márü'r«s. 
L a misa y oficio divino son del Santisémo Nombre 
de Jesús, con rito doble de segunda daae y solor 
blanco. 
Adoración Noctorna.—Hoy, Cor Mariae. E l lunes. 
Boato Juan de Bivera. A las diez de la noche, so-
lemne Tedeum. 
Ave Mafia.—Hoy, a las once y a las dooo, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Carlos de Salas y don Ramón Fernández Hon-
toria, rospectivamente. E l lunos, ídem ídem, costeada 
por doña Pilar Mra y doüa Carmen Goramendi, 
ror.pcctivamonte. 
CuíU'cnta Horas.—Hoy y el lunes, on la iglesia 
Pontificia. 
Corte de María.—•De los Dolores, en las parro-
quias del Carmen, San T/ude, Santa Bárbara, Sa.nta 
Cruz, Santa Teresa y Santos Justo y Pásitor e igle-
sias de Arrepentidas, Caballero de Gracia, Cristo de 
la Salud y Serv-tas. E l lunes, do los Peligros, en 
las Vollecas y Trinitarfos; de la Asistencia, on el 
hcr.pital do los Flamencos. 
Parroquia fie San Jerónimo.—Tcmvna el triduo 
a Nnestrn Señora del Pilar. A las onoe, misa eo-
SEScrlpcíón en metá l i co a las obll-
gaciones del Tesoro a cuatro años , 
3 por 100 y 1 por 100 cb prima de 
amorti'zacfcn, emitidas con fecha 
i de noYÍembce de 1924 
Los tenedores de resguardos provisionales 
de la . suscripción a metá l i co verificada e l 
d ía 4 da noviembre ú l t i m o a las obliga-
ciones del' Tesoro a cuatro afios, 5 por 100 
y 1 por 100 de prima de1 amort ización, do 
la e m i s i ó n fecha 4 de dicho mes, pueden 
presentaree desde tiuego en la Caja de V a -
lores de es+e Banco a recibir las láminas 
correspondientes, contra entrega de los res-
guardes de suscr ipc ión . 
Vict ima de un atropeilo—-IJI el Hospital 
Provincial ha fallecido Cipriano Vaquero 
Sánchez , do sesieuta y ocho años , que v i v í a 
en M o n t e l e ó n , 82, v í c t i m a de los lesiones 
que padec ió ol d ía 7 de octubre úCtimo, al 
ser atropellado por un automóvi l . 
— T a m b i é n ha fallecido la anciana do 
ochenta y cuatro aiios Dd.ores del Va1., QUA 
fué atropellada por otro «auto» el 25 de 
septiembre pasado. 
Versallesco.—En !a Casa de Socorro do 
L a Lat ina fué osietida Josefa Ñ u ñ o Orgaz, 
de ve in t i sé i s aftos, que presentaba Lesiones 
de pronóst ico reservado, que le causó, en 
un momento de «l ir ismo», Enrique López 
ü o n t á l e z . 
Atropellos.—En el paseo de Extremadura 
fué arrollado por el carro que c o n d u c í a Ma-
nuel Sánchaz López, que resultó con im-
portantes lesiones. 
— J o s é Sánchez Constanza, de ve int idós 
años , fué igualmente atropellado en la calle 
de Velázquoz por e l carro que guiaba. 
E l veh ícu lo pertenece al regimiente del 
Príncape, do guarnic ión en Alca'á de He-
nares. 
— E n el ki lómetro 5 de la l ínea de Ma-
drid-Zarago?,a-Alicante arrolló una m á q u i n a 
al obrero de la Compañía -Mariano Castro, 
i de veinticuatro años, que vive en San Ro-
que, 12, y resuitó con graves lesiones. 
— E l automóvi l 1.812 M . , conducido por 
Francisco Gutiérrez, atropello a L u i s J i m é -
nez B á r c o n c s , de cinco año», domiciliado en 
í l e y e s , 7. 
Los braseros.—Dolores Bastillo, de cua-
renta y dos años , habitante en General R i -
cardos, 22, fué nsistida en la Casa de So-
corro de intoxicación de pronóst ico reserva-
do, producida por las emanaciones de áci-
Muchle* oe lujo v económicos. Costa-
nilla Angeles, 13 (Anal Preciados). 
Buj ías e s teár icas . 
Jabones morenos. 
Exitíid c íompro esta aoraditada mMOa . 
Bravo Mnrillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
m ra n 
i l i 
U H • 
Visitad el primer establecimtento de ^os 
«Sombró le s Villar». L a s mejores calidades 
y formas más nuevas las encontrará a la 
mitad del precio que acoetumbra a pagar-
M A R I A N A F I N A D A , 10 
ES m e j o ? c a t a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c i a s e 
Madrid, 3 de enero de 1025.—El secreta- do de carbono que se desprendían de un 
rio general, O. E'lanco-Reoio. brasero que puso en eu habi tac ión. 
S E C C I O N E C O N O m C A Y SAL3>OS: 
E E B A 552 S A N J E R O N I M O , 4« 
LOS P E L I G R O S DE L ñ 
R A D I C A L M E N T E SUPRIMIDOS 
sin molestia, aan hac'endo los más pesaflos trabajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados obtenidos 
con los apanitos C. A. B O E K , como lo prueban las numerosas 
cartas 3-11 publicadas de las personas que, agradecidais, enalte-
cen los efectos bfcndficos y curativos del método C. A. B O E E . 
«Eoija, 15 de noviembre 1924. 
Señor don 0. A. BOER, Barcelona.—Muy señoi 
mío; Tengo la satisfacción de participarle qoe con ei 
método 07 A. BOER he carado en diez mcecs de la 
voluminosa hernia que vine padeciendo mAs de treinta 
años, por lo que viviré eternamente agradecido y no 
mo cansaré de bendecir ía hora en que vino a esta 
población a ofrecer los aparatos C. A. BOER, a los 
cunJeg debo la- vida, puoa venia safrienflo accidentes, 
que me ponían a las puertas de la muerte. 
Fe repite suyo afectísimo S. -s., q. e. e. m., EMI-
L I O NAVñS (maestro jubilado), calle Emilio Ges-
tclar. 19.» 
Si queréis evitar las molestias y 
funestae consecnenciae de las her-
BÍas, visitad" «1 omihentfi práctico en: 
JADRAQUE, lunes 5 de enero, Fonda Mariano Montero. 
GUADAL A JAR A, martaj 6, Paiacc Hotel. 
MADRID, miéroblea 7, líotcl Inglés, calis Echegaray. 
TARñKCOK, jueves 8, Fonda, L a Española. 
H U E T E , viernes. 9, Fonda de Tom¿s Leis. 
M E E M I A D O ; Eernardas del Sacramento.—A las diez, misa, so-
lemne con exposición de Su Divtna Majestad, on 
honor dol Niño Jesús. 
CULTOS D E L P R I M E R DOMINGO DE MES 
Pr.rroquia de la Almádena A las ocho, misa de 
comunión general para las Hijas de María con plá-
tica y acto de consag-ación. 
Parroquia de Covadonjja.—A k s ocho y media,! CÜENCÁ. e&badó 10, Hotel Madrid, 
nvsa do comunión general para el Apostolado de la j HGTÍLLA PALANCAR, domingo IT, Fonda del Sel. 
Oraffón; por la tarde, ejercicio del Corazón de Josús. ! L A RODA, lunes 12, Fonda La Principal. 
Parroquia del Corazón de María.-Por la maña- I ALCAZAR SAN JUAN, martes 13, Fonda Francesa. 
, • v ^ i i L I N A R E S , miércoles 14, Hotel OfimD.tec. 
na, a las ses v media, misa rezada; a ¡as echo v * 1 u -J i i „ - r. . rsnm» «-u- i 
.. . ,. .-/ Un oolnboravior del sonor C. A. B O E R reabiriv en: 
med:a. m.ta de comunión general con expi.cadoa | ñI(MftZAN mi¿rc^ 7 enero. Fonda del Comercio, 
del bauto Evangelio; a las nueve y media, la ma- ! s o R l ñ . jnoves 8, Fonda Comercio, 
yor; a los once, misa con explicación doctrinal para BURGO D E OETVIA, viernes 9. Fonda Gil. 
adultos; por la tarde, a las tres, catequesis. 
Panoqala de S?.n Ildefonso—A las ocho, comu-
nión general para el Apostolado de la Oración, y a 
\aa cinco de la tarde, ejercicios, con Su Divina Ma-
jestad, manifiesto, sermón por el padre Barrio, ni-
colapio, y reserva. 
Parroquia de San Míilíln.—Por la mañana, a las 
ocho, mira de comunión para las Hijas de María, 
y seguidamente los ejercicios. 
Parroquia de San Sebosti.ln.—De once a una, 
visita y veneración de la imagen en su camarín. 
ARANDA D E DUERO, sábado 10, Fonda Gntiérre!. 
LERMA, domingo 11, Fonúa Daniel Benedicto. 
BURGOS, bines 12 enero. Hotel Norte y Londres. 
PALENCIA, martes 13, Central Hotel Continental. 
G. 8. BSEn: or opediGO Peísyo. 69.1.*, BflRGItOüi 
de todae clar©á y con bonita.'; eorprer-as. 
E S P E C I A L I D A D " E N LOS D E NATA 
lemno con exposición do Su Divina Majestad y rrr- Cstadral.—A las nuevo y inedia, misa conventual 
món por don Lms ?\Iiner; por la tarde, a ina 
cira.tro y media, manifieste, sermón per ol m-'.smo 
señor, ejerció», bendición, rorerva y Éályo. 
ParroquiOb de Santa Teresa.—Continúa el triduo al 
Santísimo Niño Jesús de Praga. A las orneo y me-
dia do la tarde, ejercicio, sermón por don Eogel.o 
Jaén y adoración del Niño. 
Asilo de San José de la Montaña (Carneas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve, d;:ez y once, 
misas; por la tarde, a las cinco y meda, rosario y 
reserva. 
Asilo da la Santísima Trinidad (Marqués do Ur-
quijo, 18).—A las erts de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
mis M.i.nuesa, bendición y reserva. 
Cristo de la Salud.—Centinúa la novena al Niño 
Jesús del Bcmocí'.o. A las once, exposición de Su 
Divina Majestad, ejercicio, misa, solemne y adora-
lión del Niño; por la tarde, a las cinco y meda. 
nacCfiesto, estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camaraso, ejercicio y reserva. 
Pontiactta (Cuarenta Ilonasl). —Confi.núa la no-
vena al Niño Jesés. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, misa solemne; por la 
tardo, a las cinco y med:a, ejercicio, sermón por •! 
padre Palac:o, adoración del Niño y reserva. 
•fp. a. ' T ? y i l h T r l o i o s a (Asturias) 
SUl tOflút pi-esento do Nair l íád. — i Ojo con las imitaciones! 
c o 
L a oa&a m í k e c o n ó m i c a y mejor do España en uniformes militares. Equipo completo, 
175 p e s e t a s . — ¥ I C M A E L , P U E R T A D E E S O L , 13, P R I N C I P A L 
Cnizndos de novedad y o c o n ó m í c o 
F U E N C A E R A L , 39 y 41. Sucursales; 
Luna, 6; Tudescos, 44, y L u n a , d 
T e l é f o n o 2.574 M. 
:¿Í:"-"T •" 
j u g u e t e s m e c á n i c o s a l e m a n e s e n c o n t r a r á w s t s d 
e l c a b a l l o l o c o , b e r r o r e b e l d e , c a s t o r m i s t e r i o s o , c o -
n e j o s a i t a r m , g a n s o c o r r s d o r , C h a r i o t b a i i a r m y 
o t r é s i n u c l i o s e n 
R E C I A D 2 * 3 • " A D R ! 
Capilla Real.—A las once, mka cantada. 
El Salvador y San Lulo Gonzaga—A las ocho, 
misa y explicación moral del Santo Kvangelio; a 
las onoc y media, misa y exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; por 
la tarde, a las seis y media, exposición, rosario y 
piátiea. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada, con ser-
món por el señor Alvero; a las doce, misa rezada 
Esclavas del Sagrado Corazón (pt^eo de Martí-
nez Campos).—Por la mañana, a las doce, misa 
con explicación del Santo Evangelio, por don Lon-
gines Jover. 
Franciscanos de San Antonio.—Cultos en honor 
de la Inmaculada Concepción. A las cinco de la 
tarde, exposición y plática. 
Perpetuo Socorro.—Cultos mensuales de la Ar-
cbicofrndía dol Corazón Eucarfstico de Jesús y 
Adoración Kcparadora. A las ocho, misa de comu-
nión ; por la tarde, a las siete, ejercicios con ser-
món por el padre Chaubel. 
ROE-ario.—A las ocho y media, misa de comunión 
general para los cofrades del Xloiario y Guardias 
de Honor de María; a las nueve, misa de los Ca-
teciíTOos; a las diez, la cantada, y a las doce, nvsa 
con expH'cación del Santo Evangcl'o; por IB tardo, 
a las seis, exposición do Su Divvna Majestad, rrsa-
rio, sermón por el padre García, O. P . , impcsíl&ión 
de modalla^ y procesión de! rosario. 
Sagrado Corazón y San Francisco do Dcrja—A 
las cobo y media, misa do comunión para la G i w -
dia de Honor y ¿nostolado de la Oración; a las 
diez y med;a, en la ca.Tilla de las Congrogacionea, 
misa rezada para los Estanislaos, con plática por el 
podre Pon ce; a las once y wsda, lección sacra por 
el padre Torres; por la tarde, Q las cinco y me-
dia, ejercicio, predicando el padre Bubio. 
Scrvitns (San Leonardo).—A las cinco de la tar-
de, corona y ejercicios. 
—«c»— 
DIA 5.—Lunes.—Santos Plocdo y compañerop, 
mártires; Froilán, Ablano y Apolmar, Obispo. 
La mis» y oficio rt-vino fon de la vigil-'a de la 
Ep'fanía, con rito sémidoble y color blanco. 
Cristo do San Ginés.—Al tocpie de oraciones, < jer-
cicios con sermón y preces. 
Cristo de ia Salud.—De diez a doce y de seis a 
ocho, exporición de Su Divina Majestad. 
E L FOMENTO D E YOCACíONES E C L E -
SIASTICAS 
Con el csplo-ndor de todos los años be ha veriíi-
C&do en la igleaa de San Manuel y San Benito !a 
pokmne función del Fomento do Vocacionc© Ecle-
siástica', piadosa institución consagrada a favore-
cer a los íedneristas pobres. 
Ante un scloctísimo concurso do fieles, que lle-
naba per completo el her/noso templo, pronunció 
una inspirada oración «agnuB el reverendo padre Ru-
bio, S. J . , y o- conlnuaoión el Prelado dvooesano, doc-
tor Eíjo y Garay, dió a ¡os asistentes la bendición 
con el SantiVmo. terminando ol neto piadoso con la 
adoración del Niño Jesús, miemrasi que la- Schola 
Cantorum dol Seminario entonaba precioros villan-
cicos. I 
Después do la fiesta, la presidenta, señora do La-
marca, y la tesorera, excelentísima señora duquesa 
viuda do Ndjera, se hicieron cargo de la colecta, 
que aecendtó a 500 pecetas. 
SUFRAGIOS 
E l próximo día 6 del aotaal, festividad do los 
Santos Royos, so celebrará (Dios modianíe) nn» 
nvraa eolomne, ti laa nuevo y media, en la iglesia 
do San Ignad'o (calle del Príncipe, 35), en me-
moria do los caudillos tradicionalistns. 
La Juventud Ja:mista de Madrid iñvCta y ruega 
a sus oorreligionorios la ofristencia al acto. 
B A R Q U I L L O , 
PREPARACION E N E R O - A B R I L POR 
M 1 61 H B E-8 Hí B fc-S? 9 U L E T R A D O SECCION MUNICIPAL. 
ACADEMIA S E R R A T E . SAN DERKARDO, 1, P R I N C I P A L 
ECÜEISfüOS i V O l I ñ í l i 
a sufrir de reumarismo. Pero 3! en lodas ia» 
comidos toma usied d aguo mezctíid<j cyo £ 
los célebres 
d e l D r . 
orá ¡os dolores y ArtservarA contra 
los maleé del hígado, rirtOn y vellga. 
y siempre tendrá excelentes 
álscstlones. 
DC VENTA EN TODO E L MUÑÍ>¿ 
^ ^ ^ ¥ 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E.a R R R Q 
(a l c n c a l í p t o j Sftyla He pino") 
Desinfectantes ele' aparato 
respiratorio 
C a j a j , 3 5 y 7 0 c é í s í i m o c 
Farmacias y drogaerías 
Piaiws aatomáticos fle las afamadas mrreas 
" K R A N r C H & B A C H " 
" S T E R Ü N G " x • í D E C K E R ' , 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
V ! o t o r ! 3 , A 
— 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA: camas, 35; ^a-
morae, 47,50; matrimonio, -55: 
colchones, 15; cameros, •22,50; 
matrimonio, 35; armarios m-
na, I-IO; roperos, 105; lava-
bos completos, 30; mesas co-
medor, 20; mesillas, 15; si-
llas, 6; percheros, 20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ¡Ojol, no confun-
dirse, 21-23. Matesanz. 
Á t Q Í J Í L E R E S * 
BUEN loca-l céntrico, esqui-
na, cuatro huecos. Antonino. 
Libertad, 14, huevería. 
C A B A L L E R O serio, práctico 
dirigir trabajos, admi«!strjr 
fincan, ofrécele. Excelentes 
referencias y garantías. Escri-
bid : «Kodriguez>. M o n t e -
ra, 19. Anuncios. 
PARTICULAR, gabinete ca-
ballero, paisano, in;htar. Pue-
bla, 16, Eegundo. 
C O M P R A S 
S E L L O S espofloles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1S50 a 187Ú. 
Cruz, 1, Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO ROMANO. Baehi-
llerato abreviado, Primarri, 
Fróncée. Mótodo rapidiaimo. 
Magdalena, G. 
S E C R E T A R I O S Ayantemien-
to, abunda- categoría. Prcpa-
nción: Son Borpardo, 1, pnn-
cipal izqií.crda, Madrid. 
H U E S P E D E S 
CASA formul ndmito huésped. 
Inmejorable trato. San Ma-
teo, 22 duplicado, principal. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? Use 
criBtelej i'tuiktal Zo'n. C v a 
Dubosc, Ójiticó; Arenal, 21. 
J O Y E I I culto, trabajador, 
rnega ocupación oficina, ho-
tel, imprenta, etcótera. Módi-
ca roíribución; completas re-
ferendas. Pez, 4, segundo. 
A V S C U L T O R E S ! 
alimentad vuestras aveo con j 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un jjran surtido de 
njolinos para huesos, calde-
ras para cocsrpiensoc, corta-
verduras y corta-raícos espe-1 
ciales psra avicultores. | 
Pedid catálogo á 
IM A T T H S . Apartado185, B I L B A O | 
LABORATORIOS M U-
N I C I P A L K S . Microcco-
pios especiales tricliina. 
P R E S U P U E S T O S Y TA-
E-IEAS: JODRA E S T E -
V E Z , S. A. P R I N C I P E , 7 
MADRID 
J O V E N católico se ofrece 
para trabajar en oficina o cai-
go análogo; p<>fee conocimien-
tos de contsbiilidad; qul'nce 
óñoa práctica. Paz, 7, entre-
suelo derecha. 
ni 
V E N T A S 
CAMAS doradas, n:quelada3, 
bronceadas, baratísimae. Fá-
brica: Luna, 21. 
ariquitas 
R#eoortable5. Acaban de pu-
blioaree los números 73 a 79, 
«.Mariquita, reina de Inglate-
rra»; «Mariquita, reina de Es -
paña»: «Mariquita en la pla-
ya»; «Mariquita en la India», 
10 céntimos hoja en todan? las 
librerío.-. Por mayor: Her-
nando. Arenal, U ; Spinelly, 
Preciados, 7. 
V A R I O S 
H A G O paraguas, eombrillas, 
abanicos, bastones y reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
PARA toda, clara do anuncios, 
ineltnD los do cst» sección, 
A {f • n o i » L» Prenfla, Car-
men, 18. 
• (Este periódico se publica con «asara eclesiástica.) Trafaiear, £ L 
O F E R T A S 
SEKORft ofrécofo acompa-
sar señora, niños o costanera. 
LOS ANUNCIOS para ceta 
sección los reciba la, Apnncia 
do Publicidad de Josó Dorair.-
giKz, Plaza Matute, 8. 
S E RYIDüMBRETfa^Iitamos 
axobos sexos. Moditd, proniw 
dm. ÍBoiea. 3. 
Vucetra curación es segura. 
Vuestro alivio ee inmediato. 
E l profesor alemán J. WeísS 
neí lo garantiza. Pedid ea 
fnrm acias 
y habrán cesado vuesfros su-
frimientos. Específico que ha 
gánalo ©1 Gran Premio en la 
Exponoióo Internacional de 
Milán. 
Caja con 2í sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS 
Unos cuantos catarros abandonados, algunas bron. 
quit-.g mal cuidadas y ahí e s t á el camino y a pre-
parado para la tuberculosis. D é b i l e s dol pecho, en-
fermos de loe bronquios, agudos o crónicos no ee 
deje usted coger por t sa terrible enfermedad; de-
fciSOTTW^ "Sted hk,n c,aro el P E G T O R A I i 
kiiisHhjLKT e s t á ahí precisamente para sosbenerle 
en la luoha y llevarle la curación radical, aun en 
los cases más graves y antiguos quo oeañ. Duran-
r w ^ r ' £ f " n p a C 1 0 n e s tome uste,d B A S T I L L A S R I -
C H E L E T , que es una verdadera poción seca, es-
i S S S S t e ^ 2.bten"'<ia PARA continuar la acc ión del' 
o S S S H í í R I C H E L E T . E n casa el P E C T O R A L 
S f f i S w f •y para af,,era' ^ P A S T I L L A S R I -
E l P E C T O R A L y Jas P A S T I L L A S R I C H E L E T 
»9BĴ TTTnB«n M m lflfi i^mneiss y droguoríos. L a s 
P A S T I L L A S w venden a 1,70 la oaja, y caso de; 
nZ ^n"0»trarla«. diríjanse en seguida al Laboratorio 
Richelet. San E.artolomó. 1, San Sebasvc{ájo. 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R L A 
de des tercios del. ¡jago d » 
Machamudo, v iñedo e l m á s ronom-
brade d » la reigión. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . , Jerea de 1» F r o n í c r s 
•••••••• ••m 
Qofinioos <le «lAlin-». BaotójologÍB. Gfanjaa Agríco-
bu. Metalurgia. Química general. Tn<-taladóri "com-
pVti». Pror-upuo^:». ratAlogr». Pahricnción propia 
rannuoTOs QUÍMICOS PUROS. _ J O D K A 
E S T E Y E Z , S. A. - P R I N C I P E , 7, MADRID. N a v a s d e T o l o a a , 5 
Don-togo 4 do cuero de 1923 
cr^r _ 
(6) 
M A D R I D . — A ñ o X Y . — N ú m . 5.82S 
F U N D A D A E N 1 8 9 5 E I N S C R I T A E N L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
D I H E C T O R G E R E N T E , t N A H A R R O , D O C T O R E N D E R E C H O 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L D E C U R S O S A B R E V I A D O S 
C U R S Q S a U E G O m P B E M B E P R E P A R A C I O N 
A ) E S T U D I O S D E L A F A C U L T A D D E D E R E C H O 
I Ahutmos que empiezan la carrera: Bstog alumnog propaxarin durante el curso especial abreviad^onvocatonias de junio y septiembre-nueve aaig-
n " ^ a ^ o S ^ e l p ^ r a t r i o T p - p a r a c ^ n durente el curs^convocaterias de jünio y septiemi>—de nueve aaignaturaa. P r . 
mero^ eegun^ y ^ t o c e r ^ ^ ^ S ^ p r i m e r curso de Facultad: Preparación durante el cursen-convocatorias de junio y septiembre-de nueve asig-
natura.s. Sesundo, tercero y cuarto curso do Facultad. ' j i „ i • 3 • v j v -
I V . Alumnos que tengan aprobado el Begundo curso de Facultad: Preparación durante el curso-^onvocatoraa de jumo y septiembr^-de ooho asig-
naturas. ^ ^ ^ ^ ^ teiigaii aprobwioa &igU.na3 asignaturas: Cúreos especiales de cinco asignaturae para la convocatoria de jumo y tres para la de sep-
tiembre. 
B ) E S T U D I O S D E L A S F A C U L T A D E S D E M E D I C I N A Y F A R M A C I A 
I Preparación durante el curso especial abreviado—convocatorias de junio y septiembre—de cinco asignaturas. Curso preparatorio y una asignatura de 
estas Facultades. • • , , • 3 , t> 1 • 
I I . Preparación para los alumnos que mgros.vn en jumo de tres asignaturas del Preparatorio. 
C ) E S T U D I O S E S P E C I A L E S D E L B A C H I L L E R A T O 
A) Sección de estudios simultáneos del Bachillerato y de las Facultades de Derecho, Medicina y Farmacia. 
I . Alumnos del Bachillerato quo tengan aprobado el quinto año do estos estudios: Preparación durante un curso especial abreviado—convocatorias de 
junio y septiembre—del últnnio año del Bachillerato y cuatro^ asignaturas de la Facultad de Derecho. 
I I . Alumnos del Bachillerato a quienes falten loa dos últimos cursos do estos estudios: Preparación durante un curso especial abreviado—convocatorias 
de junio y septiombre—de dos cursos del Bachillerato y el cureo preparatorio de la Facultad de Derecho. 
I I I . Alumnos del BachiJlerato a quienes falte uno o dos cursos do estos estudios: Preparación durante un curso especial abreviado—convocatorias do 
junio y septiembre—de las asignaturas del Bachillerato y tres arignaturas dol curso preparatorio de las Facultades de Medicina y Farmacia. 
B) "sesión de estudios simultáneos del Bachillerato y de ras carreras de ingenieros militares y de ¡a Armada. 
I . Alumnos que empiezan los estudios: Preparacrón durante un coreo abreviado—convocatorias de jnnio y septiembre—de diez y ocho asignaturas, 
l í . Alumnos que tengan empezados los cstiidios: Preparación durante un curso Qibreviado—convocatorias de junio y septiembre—de diez y eeis asig-
naturas. 
C) Sección de estudios del Bachillerato por planes abreviados. 
I . Alumnos que empixazan los estudios: Preparación durante un curso abreviado—convooatoras de junio y septiembre—de diez y seis asignaturas. 
I I . Alumnos quo tengan empezados los estudios: Preparación durante un curso abreviado—convecatorias de junio y septiembre-̂ -de diez y seis asig-
naturas. c 
S I S T E M A S D E E N S E Ñ A N Z A P A R A R E A L I Z A R L A P R E P A R A C I O N 
Da preparación podrá realizarse por dos sistemas, organizados en dos seccones de enseñanza: A) Sección general de enseñanza de asifitencáa a las 
clases durante todo el período de tiempo que comprende la preparaoión. B) Sección espooial de enseñanza por correspondencia. 
O R G A N I Z A C I O N I N T E R N A D E L A P R E P A R A C I O N 
Da preparación—explicación, repaso y ejecución de trabajos prácticos—esta ordenada en ciclos o períodos, comprendiendo cada uno un grupo de asigna-
turas de las que constituyen el númeío total fijado para el curso. 
O R G A N I Z A C I O N F O R M A L D E L A P R E P A R A C I O N 
I . Tiempo que comprende la preparación. 
L a preparación especial de cursos abreviados comprenderá de octubre o enero a junio, y ds mediados de junio a Ecptvembro. 
I I . Ingreso. 
E l ingreso para la preparación espcoial de los cursos abreviados se realizará en los meses de octubre, enero y jumo. 
Los alumnos que no ingresen en estaa épocas no podrán preparar todas las asignaturas que comprenda el grupo fijado para cada cureo. En casos ex-
cepcionales, y realizando la preparación en clames de carácter especial, podrá retrasarse el ingreso. 
I I I . Funcionamiento y apertura de las clases. 
Las daaea generales funcionarán durante todo el tiempo quo comprende la preparación. Las clases speoiales destinadas a la preparación de los alumnos 
de la sección do correspondencia so abrirán los mesos de abril y agosto. 
I Y . Suspensión de la asistencia a las clases. 
Loa alumnos do I03 cursos abreviados que realicen la preparac.ióii en la seccrón de cnseñanaa de asistencia a las clases podrán &er dispensados de la 
asistencia a las mismas durante el mes de jul'o y primera quincena de agento. 
E L E M E N T O S P A R A R E A L I Z A R E L E S T U D I O 
L a preparación de los cursos abreviados se realizará por tratado^ especiales de la Escuela—apuntes-extractos—, confeccionados exclusivamente para la 
preparación especial de cursos abreviados. 
G A R A N T I A S D E L A P R E P A R A C I O N E S P E C I A L D E C U R S O S A B R E V I A D O S 
La bondad de nuestro sistema de enseñanza y las condiciones didácticas de los elementos de trabajo—apuntes-extractos—nos permiten ofrecer, como 
garantía de la preparación de cursos abreviados, la excepcional de dar carácter aleatorio a los honorarios en Í.U totalidad o en parte. 
PIDANSE R E G L A M E N T O S Y PLANES D5 ESTUDIO. HORAS L E MATRICULA, D E CUATEO A S I E T E 
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¡ s S a n ü e r s i a r e t o p S S ) . T e l é f @ 
E L 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
É R l 
d e P A R I S 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n l - M a r t i n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
E s a g r a n c a s a P a r i s i é n , l a m á s impor-
tante del mundo entero en s u g é n e r o , 
tiene el honor de c o m u n i c a r a todas l a s 
personas a l a s c u a l e s h a remit ido re-
cientemente c a t á l o g o s de n u e s t r o s : 
A P A R A T O S N E U M A T I C O S P A K A L A 
C U R A D E L A H E R N I A 
Medias para Varices, Cinturas de sos 
tén, corsés y aparatos reformadores de 
todas las deformidades del cuerpo Hu-
mano, 
B E i Z O S Y P I E R N A S A R T I F I C I A L E S 
Aparatos e lec t rc jnagné t i cos para sor-
dos, e tcé tera , y a todos aquel los que -
por p r i m e r a vez deseen consu l tarnos de 
v i v a voz, que, accediendo a Jas reite-
r a d a s peticiones de aquel los de nues tros 
cl ientes agradec idos de h a b o r sido t a n 
amablemente recibidos, cu idados y a l i -
v iados por nuestro d is t inguido especia-
l i s t a en jefe, hemos a c o r d a d o que sea 
é l m i s m o quien c o n t i n ú e v is i tando re-
g u l a r m e n t e esa r e g i ó n , y les rogamos 
tomen b u e n a n o t a de los lugares , d í a s 
y horae de r e c e p c i ó n , pues no p o d r á 
por n i n g ú n motivo n i a n t i c i p a r su lle-
g a d a n i r e t r a s a r s u e a l i d a ; de m a n e r a 
que p a r a mejor ev i tar toda c o n f u s i ó n 
u olvido les recomendamos que corten 
este a n u n c i o y lo g u a r d e n o lo e n v í e n 
a aquel los de sus amigos que neces i ten 
d e nues tros cu idados , en l a m á s abso-
l u t a s e g u r i d a d de que nues tro espec ia-
l i s t a les t r a t a r á con l a m i s m a h o n r a -
dez y c a p a c i d a d que nos m e r e c e n todos 
nues tros cl ientes. 
N o d e j e u s t e d , p u e s , d e v i s i t a r 
a n u e s t r o e s p e c i a l i s t a e n : 
B I L B A O , lunes 12 de enero, de 10 a 5, en el Gran Hotel tía 
Inglaterra. 
SANTANDER, martes 13, de 4 a 7, y miércoles 14, de 10 a 1, 
en el Hotel de Europa. 
OVIEDO, jueves 15, de 10 a 5, en el Hotel PajrlS. 
GIJON, viernes 1G, de 10 a 5, y sábado 17, de 10 a 1, en el 
Hotel Malet. 
LA CORUÑA, domingo 18, de 2 a 7, en el Palacc Hotel. 
YIGO, lunes 10, de 12 a 7, en el Hotel MoUerne, García Bor-
tón, número 1. 
ORENSE, martes 20, de 2 a 7, en el Hotel Mino. 
.JjEON, jueves 22, de 10 a 5, en el HOlcl Parle. 
PALENCIA, viernes 23, do 10 a 5, en él Hotel continental. 
M A D R I D , sábado 24, de 10 a 5, y domingo 25, de 10 a 5, 
en el Gran Hotel Matirid, callo Mayor, 1. 
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a r a 
Venta en todas lea far-
raseiaa. «I precio do 6 p» 
eotae fraaoo, y en el U-
boraterio PESQUI; p o r 
ocwins 6,50. Ii5tm«*ta, 
8 « a Sebastián fGtfeis-
T i ZTl ÍTYS ZYl STí ZTl 7SZ ÍTS TBZ TTl 
•m ri&aa taixr m̂Lb tvlico mJX?m *K¡LMJ mJ?¿.-t «tJL» m.̂mw kJLm • 
: . l l , » i l - > l - 7 R > l l < i « K - . l » . i l . a l á « l . » l . 7 1 
plazas anunciadas a oppfi.ckSn r»nra el 
Cnerpo Auxiliar de Hacienda, «(racetai 
28 de dicerabre últiino. Se admiten 
wñoiítas. Freparaci'-'m cumplota por 
altos funcionarios de llacrecda. Clase 
do Mocanografia con los tros tipos de máquinas. AcaSeinía tíe 
Gaklerón de la Barca, únioa que tiene v.n ma|nfflco iatemado 
para ambos f«xos, oompictamento indepondieate. 
ASADA, 11, MADRID 
; Í N . D Í S P E N S A B L E S p a r a 6 s c r i t o n o 5 , | 
d é b i l e s o e n f e r m o s d e l a v i s l a y c o d a s \ m 
VEMTA EN TODAS PARTES-Y A D O L F O H I E t S C H E R 5.AJ 
M A D R I D ! P r a c i o 3 0 = B A f ? C í L 0 i 1 A : r { a i í o r c ^ r 1 9 8 
«fitómago, rifionoa o inlcccloucs gasiroüncstinaics (t'.foifleaa). 
íeina do las do mc?¡¡ cor lo digestiva, higi-ÓDica y agradable. 
Primera y segunda enseñanza. Gran Internado. 
SAN F E L I P E N E R I , 2, MADRID 
lía antigua y acreditada Academia de CaHiarón úe la Barca ha inaugurado desdo éste mes un 
nuevr, curso de preparación y repaso pura alumnos, de las Facultades do Derecho, Med cina 
y Farmacia. Inmejcraljlc internado. Pídanse reglamentos. ABADA, 11, MADKID. 
Charol 1> señora... 18 pts. 
Botas para hombre. 14,75 » 
Espoz y Mina, 20, piso l.» 
y Romaiiones, 14. Y I C I 
NIÑOS, LOS MAS BO-
NITOS. 1/OS M E J O R E S . 
MADERA, 10, y P E Z , 12. 
FABRICA 
E l día 7 ge abre la preparación en la Academia GAl iVACUE, 
San Bernardo, 1, principal izquierda, a cargo de los distmgtri-
dcs aecretaricp del Snpremo don José Molina GandeleiO y don 
Emilio Martínez Jerez, y dal del Gobierno de la Audseocáa 
don Jesús Lezcano Alonso. Excelente intemodo. 
1 .K V. -. . 
¿358818, BIRI. 18. a.Olllel. i m J. I f M M 
m m m m m \ m OE m i m i m n v c ansTaucc íon 
S a n e a m i e n t o . D i s t r i b u c i o n e s de agua . C u a r t o s 
de b a ñ o y aseo. D u c h a s . H i d r o t e r a p i a . D e s i n -
f e c c i ó n . 
C o c i n a s . T e r m o s . E s t u f a s . C a l e n t a d o r e s . 
G r u p o s motobombas p a r a e levaciones de a g u a . 
Ascensores y m o n t a c a r g a s . 
Ca le facc iones centra le s y p a r c i a l e s todos sis-
temas. V e n t i l a c i ó n , 
I n s t a l a c i o n e s presupues tadas , f u n c i o n a n d o 
a j u s t a d a s ú l t i m a s d i spos ic iones s a n i t a r i a s . M á -
q u i n a s e i n s t a l a c i o n e s f r i g o r í f i c a s completas . 
¡ M á q u i n a s e in s ta lac iones p a r a l a e x t r a c c i ó n y 
r e f i n a c i ó n de aceites m i n e r a l e s y vegetales . 
m m m i m m 
¡a 
Diarlo popular de Colonia 7 boia comerelai 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s i m -
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre do 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s n s c r l p c i ó n para E s p a ñ a . 20 p í a s . 
Se imprime en caracteres latinos 
Se i>nv)!ica en Colonia, sobre el R b í n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , S7-43 
i S T E E I A C A P I L L A 
fabricará este año 40.000 roscones de Reyes, y en todos ellos dnni participaciones en 100 (lécimPS <ki 
día 12. Cinco mil pesetas en metálico o preciosas ¿guras de porcelana. Kfpcramos que nuestros clientes 
cidoa como el año anterior con premias de la lotería. 
Sucursales de V I E N A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S , donde so venderán nuestros exquisitos 
cató, -129; Alarcóu, 11; San Bernardo, 88; Arenal, 80:'Gova, 29; Génóva, 20; Tintoreros, 4; Prec«u¿ 
ledo, 66; Marques do Urquijo, 19; Martin de los Hcros, 33." 





D E L A S E Ñ O R A 
liasta de sufrir inútilmente, j;racius al maravilloso descubrimiento do li« 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
qtie curan pronto y radicalnicnto por crónica y rebelde quo eo» la 
ttj- • Cn todas sus manifestaciones: Impotencia (falta da 
J ^ C w x n S r G I l l S I vigor eezuftl), poluciones nocturnas, cspemiatorirfa 
(debilidad sexual), cansancio mental, pCruitla de memoria, dolor do caber-a, 
sártlgos, fleftillUad muscular, tatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, Histerismo, tritstornos nerviosos tíe las mujeres y todas las enferme-
dades del ccrouro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cors-
tón, etcétera, quo tengan por caoRa u erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e s i c i a i e s d e l D r . S o i v r é un alimento esencial del cero-
bro, modula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando 1» salud y prolon-
gando ¡a vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda claso do frxccsos (viejos 
un Ríica), a los que verifican trabajos excesivoa, tanto físicos como morales o intelectuales, csportls-
tas, hombres úe ciencia, nnanciores, artistus, comerciantes, ínüuptrinies, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales «5el Dr. Soivré, todos los esíuerzos o ejercicios ficilrucnto y dis(>oniendo el 
organismo pára que pueda reanudarlas con frecuencia. Basta tomar un frasco para convenoerw do eüo. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADñ, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmneiaa de Esparta, Portugal y Amórica. 
O u e d e s c a n s ó s a n t a m e n t e e n e l S e ñ o r e l v i e r n e s 5 d e e n e r o d e 1 9 2 3 
. I 
Confortada con todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su San t i da i á 
S u esposo, don L u i s T a l a v e r a y P a r d o ; su hi jo , don L u i s ; hermanos , t íp*, 
sobr inos , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
m i E G A N a sus amigos encomiende su alma a Dios y la tenga 
presente en sus orac iones . 
L o s funera les que se ce lebren m a ñ a n a 5 de enero de 1925, a l a s o n c e de l a . 
m a - ñ a n a , e n l a i g l e s i a de S a n t o s Justo y P á s t o r (Marav i l l a s ) , en Ñ u ñ o G ó m e z | 
(Toledo) y en C a s a s de V é s (A lbace te ) ; l a s m i s a s que se /ce lebren todos los d í a s 5 
de c a d a « m e s en los dos pueblos c i tados, y l a s de ocho a n u e v e en e l a l tar do 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , en l a i g j e s i a de M a r a v i l l a s , de M a d n d , s e a p l i -
c a r á n ¡por el eterno descanso de eu s i m a . 
D O E3 A R Q H M l _ L - O , 
i & t & s r § n o s y b a 
3 i i S 3 S y c o o H e ; 3 p a r a n i ñ o s 
a s a s r t i s n i e s s i e s i 
